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Introduction.
Le présent annuaire rassemble toutes les observations limni.métriques
effectuées au cours de l'année 1969 sur le réseau hydrologique de la Républi-
que du Tchad.
Chaque station est définie par son nom, la rivière ou le fleuve qu'-
elle contrôle, le bassin conoerné et par ses coordonnées géographiques. La cÔ-
te du zéro de l'échelle, lorsqu'elle est connue, est exprimée en mètre dans le
système de référence utilisé (cf. tableau: liste des stations du réseau hydro-
logique et fiches des relevés de hauteurs d'eau).
Les hauteurs d'eau sont toutes exprimées en cm. Des notes en bas des
tableaux. donnent des indications sur la qualité des lectures (négligence des
observateurs, contrble des hydrologues). Les côtes soulignées d'tm trait cor-
respondent à des lectures vérifiées lors du passage d'un agent en tournée et
jugées satisfaisantes. Celles soulignées de deux traits sont des lectures vrai-
semblablement erronées: au bas de la page, figurent alors les éléments du con-
trÔle (la date, l'heure et la cOte lue à l'échelle 'par l'lwdrologue). Les ta-
bleaux des hauteurs d'eau sont classés suivant l'ordre alphabétique des sta-
tions pour chaque bassin.
Contrairement aux annuaires des années précédentes, le présent re-
cueil ne renfeme aucune partie "pluviométrie" ou "c1:iJna.tologie"~
Tous c~s renseigneme~t ~ont rassemblés dans les publications de
1'~~NA et les, \\Donn~es,Q1imfl,to~ogiques~ensuellesll pour les stations étudiées
par.1'O.R.S.T.O.M~ à Bo1-~tafo, BOl-Dune, Fbrt~amy. Ba-I11~ et Bebedjia
(O.R.S.T.O.M. - C~ntre de'Fo~~, station de c1imato1ogie)~
,
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Tableau 1 - Liste des stations du réseau 11mnimétrique général du Tchad (1969).
! 1 ' r
PAGES STATIONS ! BASSINS RIVIERES ! COORDONNEES !
! , , !
8 AM TIMAN ! CHARI i BAHR AZOOM i 11°02 N '- 20°17 E
9 BALIMBA ! ! BAHR KO ! 09°08 N - 18°21 E !! ! ! !
10 BOUM IŒBIR ! ! LAC IRO 10°10 N - 19°23 E !
11 BOUsse ! CHARI 10°29 N - 16°43 E !! !
12 CHAGOUA Pont ! CHARI 12°05 N - 15°05 E !
13 DJIMTILO ! CHARI 12°50 N - 14°42 E !! ,
14 Ft-ARCHAMBAULT ! CHARI 09°09 N - 18°25 E i
15 FORT-LAMY T.P. ! CHARI 12007 N - 15°01 E !
!
16 OOLONGOSSO CHARI 09°01 N - 19°09 E !
17 !
GOTOBERI BAHR KEITA 09°21 N - 18°47 E !
!
18 1 GUELENDENG CHARI 1 10°55 N - 15°33 E 1
19 1 BELLIBONOO ! CHARI r 09015 N - 18019 E 11 ! ! 1
20 ! KOUKOU ANGARANA ! BAHR AZOUM ! 12°00 N - 21°39 E !
21 KYABE ! BAHR KEITA ! 09°24 N - 18°57 E 1
! !
22 1 MAILAO !. CHARI ! 11 °35 N - 15° 17 E !
23 ! MALTAM ! SERBEWEL ! 12°11 N - 14°49 E!1 ! ! ,
24 1 MANDA ! BAHR 'SARA 09°11 N - 18°12 E i
25 1 MASSENYA !. ! ! BAHR ERGUIG 11°24 N - 16°10 Elf ! ! ,
26 ! MILTOU ! ! BAHR ERGUIG 10°13 N - 17°26 Er
27 ! MOISSALA ! ! BAHR SARA OOP20 N - 17°46 E!! !
28 , NARABANGA 1 PETIT MANDOUL 08°46 N - 17°28 E!,
~9
,
N'DILA 1 MJI1'P)OUL 08°41 N - 17°37 E'1 ! 1 !
30 i TARANGARA , BAH;R SALAMAT ! 09°36 N - 18°20 El




08°16 N - 15°37 E·
. !
33 ! BAIBOKOUM L9qoNE ! 07°45 N - 15°40 El
36
. 1
BEGOULADJE ! 07043 N _ 16027 E fPENDE! 1 1 . , ! !
38 ! BOLOGO ! 1 'rANDJEE ! 09°07 N - 15°48 E!!
39 1 ! ! !
,
1 1 BONGOR ! :J:,OOONE 10°16 N - 15°25 E·! ! !! 40· ! BODyAYNGOU ! ! N'OOU ! 07°05 N - 15°15 E!!! , ! 1..41 i DOBA S.P. ! ! r.~ENDE. 08°39 N - 16°51 E·! '! 1 !
'42 ! DOBA CF ! 1 PpillE ! 08°39 N - 16°50 E!
! !
.' '~"'........ '-:-- - ... .f...._..... ~". -..:1-.... ',"- ---'..---_.--:--. 'l~'''' _._........ :... - ....:...:.- -' ..... ;........... -... .. . ...... -'. ., t
1 -' suite; - 3 -Tableau
PAGES STATIONS BASSINS RIVIERES COORDONNEES
~
1t
! 43 ! ERE LOGONE LOGONE ! 09°45 N - 15°50 E !
! ! ! !
! 44 ! GORE PENDE ! 07°57 N - 16°37 E 1
46 ! KATOA LOGONE ! 10°50 N - 15°05 E !
! ! !
47 ! KOUMI LOGONE ! 10°31 N - 15°12 E 1
48 !LAI LOGONE 1 09024 N _ 16018 E !! ! ! 1
J 49 ! LOGONE BIRNI LOGONE ! 11 °46 N - 15°06 E 1
! 50 ! LOGONE GANA LOGONE ! 11 °33 N - 1?009 E !! ! , !
! 51 ! MlBERE M'BERE ; 07°26 N - 15° 27 È !
' -
. 1 53 ! MOUNDOU (Pont) -LOGONE ! 08°32 N - 16°04 E !! ! ! !
1 54 ! OULI BANGALA LIM ! 07° 50 N - 15° 50 E !
! 56 ! TCHIBE GOGOR TANDJILE ! 09°29 N - 15°54 E 1, ! ! 1.
! 57 ! TCROA TANDJILE ! 09°20 N - 16°05 E !
1 58 i DERESSIA (Marou) iLtqo~.§ cHAIUj BA ILL! ! 09°49 N - 16°19 E 11 ! !
1 59 ! MOULKOU ! ! BA _ILL! (Nord) ! 10°44 N - 15°32 E 1
1 60 ! BOL i LAC TCHAD LAC TCHAD ! 13°27 N - 14°04 E !! ! ! !
! 62 ! roTOKOL ! EL BErD ! 12°22 N - 14°1:5 E !
1 63 ! TILDE ! ! EL BEID ! 12°08 N - 14°45 E !1 ! ! ! ! t ;
1 64 ! SOUERAM ! ! EL BEID ! 12°2e N - 14°11 E 1




13°12 N - 18°20 E 1' ATI BATHA! ! ! -68 ! DELEP ! MELMELE 12°41 N - 18°39 E !
r 69 ! OUM HADJER ! BATHA 13°18 N - 19°41 E !1 ! - ! !, 70 ! YAO ! LAC FITRI , 12°51 N - 17°33 E !' '
! 71
, ! ! 09° 56 N - 15° 11 E :i FIANGA BENOUE 1 LAC de FIANGA1 !72 ,! ! GOUNOU GAYA 1 KABIA ! 09°39 N - 15°31 E !
73 1 1 09°39 N - 14°12 E 1'LERE LAC de LERE! ! 1
74 ! M'BOURAO MAYO nBBI 09°50 N - 14°47 E 1
75
,
09°51 N - 15°16 E 1j PATALAO KABIA
, !
76 ! PONT CAROL !CABIA : 09°17 N - 15°30 E !
77 ! TlKEM LAC de TlKEM ' 09°49 N - 15°03 E 1! ! TIKEM MAYO DORBO !78 , 1, ! YOUE MAYO IŒBBI ' 09°53 N - 14°53 E 1, 80 !, ! ZAMRI DONGO KABIA ! 09°23 N - 15°3) E !1 81 1 !- f :,
.'. ". 'l, . -
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Variations du ZERO de référence des échelles limnimétrlques.
Par rapport à l'annuaire 1967-1968, les seuls changements survenus
intéressent les stations suivantes :
,
1
1 (Annuaire 67-68) (Annuaire 69)
t r;
1
! DJIMTILO (Chari) 2:78,78 IGN 56 279 m environ
!
1 rorOKOL (El-Beid) A 282,25IGN 53
!
1 LOGONE-BIRNI (Logone) A 291,58 BRGM 69
1
1 TILDE (El-Beid) A 283,32
1
(A = altitude non comme, référence prise dans l'annuaire 1967-1968; calage
inchangé).
En général, pour 1 t historique complet des différentes stations, se
reporter aux Monographies hydrologiques du Chari, du Logone et du lao Tchad.
Tableau 2.
LIS T E des JAUGEAGES 1969 au TCHAD
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! !
! STATIONS D.AfiI Hm. Q m3/s !! !
! ,', !
BA;[BOKOUM 23/4/69 0,71 36,9 !(Logone) !
BOLOGO 2?{4/69 1,12 0,31 r1(TandjUé) 3 10/69 7,26 188,4 128/12/69 2,68 6,62 1
BONGOR 29/4/69 0,80 68,8 !!(Logone) 20/10/69 4,15 1571 !
,12/11/69 2,90 827,5 r4/12/69 2,06 180 !23/12/69 1,75 221 !
BOUSSO 15/4/69 0,99 158,6 11(Chari) J
CHAGOUA 8/,1/69 2,41 472 !! !(Chari) ! 12/2/69 1,74 238 !Echelle baissée ! !de 1 m. 8/5/68 21/3/69 1,40 157! 1
! 27/6/69 1,34 !
! 27/8/69 4,39 1254
J ! 11/9/69 4,80 1330 1,. . , , .-:
-'!
-.1 -3/11!G9 5,60 1464 1
r
,r iP jJ r J,
·r' 19:-1j,',~9 ,:. .. 5,36 1302 !; 18112/69 [ "3,33 664 !
DOBA ! 21/4/69 0,98 4,1~ !! 1(Ponde) ! 3/6/69 1,08 7,5 !Echelle 2116/69 1,22 16,0
COTONFRAN ! 12/7/69 1,92 52,4 !! 19/7/69 2,48 - 2,50 98 !! !
! 2/8/69 3,97 - 3,99 220 1
! 14/8/69 5,16-5,19 430 1
1 29/8/69 5,93 - 5,98 583 1
! . 11/9/69 6,09 - 820 ! '
29/9/69 6,03 852! 30/12/69 1,47 14,8 !
FORT-ARCHAMBAULT ! 18/2/69 1;31 55,3 !




1 STATIONS DATE ! Ein. Q m3/s !! 1 r.
1 !
r FORT-FOUREAU 7/1/69 2,66' '124 !! !
! (Logone) '1/2/69 1,90 69
! Cote li à Fort-Lamy 20/3/69 1,49 41
26/8/69 ! 4,96 644
13/9/69 ! 5,61 740
3/10/69 1 6,45 1108 !
17/11/69
! r
FORT-FOUREAU ! 6,ai 933 !
J 1 t
1 FOTOKOL 31/10/69 ! 2,46 15,8 r
1 (EI-Beid) 27/11/69 ! 4,99 21f, i ~ r
1 (Camergun) 27/12/69 1 4;71 186,3 r
1 1 r
! GOUNOU-GAYli. 26/4/69 ! 0,17 0,427 !
! (Kabia) J 1
! LAI (Logone) 26/4/69 1 1,23 62,0 !
! LOGONE - BIRNI 5/11/69 1 6,01 ! 975 !!
'(Logone) 23/11/69 1 5,67 ! 840 !! ! ! r
(Cameroun) 29/12/69 1 2,71 ! 238,5 !
6/4/69
1 ! !
MAILAO (Chari.) 1 1,57 ! 212,8 •
! MALTAM 11/1/69 1 1,67 ! 19,8
t (Serbewel) 1 !
1 ( Cameroun) ! ! ,
1 MOISSALA 20/4/69 ! 0,45 ! 58
t (Bahr Sara) !
1
t MOULKOU 20/10/69 5,00 125,7
r (Ba-Illi 13/11/69 4,64 55
1 4/12/69 3,97 9,~
! MANDA 19/ 2/69 1,40 103,6
r (Bahr Sara) 18/ 4/69 1,21 72,3
! !
MOUNDOU 24/ 4/69 1 1,14 49,3
(Logone) 7/ 6/69 1 1,92 188
Echelle pont ! . 1 !
! r 20/ 6/69 ! 1,95 193
! ! 11/ 7/69 r 2,71 454.
r !! '18/ 7/69 ! 2,89 454
! ! 2/ 8/69 J 3,87 1236
! 16/ 8/69 ! 4,47 ! . 1.490.
30/ 8/69 1 4,58 ! 2008
13/ 9/69 1 4,29 ! 1790 !




STATIONS DATE ! . Bin. Q m3/s
. 1
! TILDE 3/10/69 7,32 .161
! (El Beid) 19/11/69 7,65 363
. ! (Cameroun)
! 1/12/69 7,61 362
29/12/69 7,05 '123
TCHOA 25/ 4/69 1,36 1,62
(Tandji1e) 4/10/ 69 ! 5,12 152,2
!
PONT-CAROL 27/ 4/69 ! 0,56 0,372 !
(Kabia) 13/ 9/69 ! 1,85 12,25 !
3/10/ 69 ! 1,78 13,7 ! .
,
AM - TIr-iAN (Bahr-Azoum)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 429,78 ID IGN 58.
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JUlLLE1 AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DOOEMBRE
1 1
--r
JOURS M S M S M S M S M S M t S1 1
.. 1
_ 44~_~_ 42_2.._ 210 1 208 ~~--- --~--,.....-- ----- -- --- y=-!~-2 ~--t- f-----t---- ~~~-1---- --3
---t--- 204 217--- 1---. -- ----~-4 1----- 1 . 456 468 __21 0_~1..90 _. J
---
---J..O~
------t--- -----1---~--4--5 1 049 1 055 466 i 459 180 i 170 . i
6 . f 060 1067 _j.?~_l__4..4J_ 162 1 160 1
---1--1 -- ----~-_..
--fr-:--=F~--Iw-7 ~3 1065 450 1 460 _l.58 .~.?1__,.... ----+--_....:. ----~--- ---8
--f--- oé'3-, 060 456 1 454 155 160 1
----
1---..,.----~---ï-----...---~-- ~--J--- -- 19 059 1064 458 J 469 180 1 185 1
----4- --,.---------t---- ------t-oo---~--- ---------t"--10 1 102 1238 472 1 475 190 1 175 i i
11 1 25~---t-.267 ~~---t~- . 165 1 160
-+-~-+----------r--- --- ------ =158-l_~ 30.-12 ~~-t 28.?__ 1
--
~--' . ~'51ë--:-l- 520- 120 +115 ----L--1----.--13 1 338 1366
--- ---j---- 4oo-t:i39- ~------l--- ...----- ---~-__t---14 530 j 530 110 1115-
~--I-----~--- 446--i"447-~---- ---- -----T-·--·--1------_..._--- 1-- -
-15 Néant 1 540 1 545 110 i 090 Néant.
16 44;Q._+ 432._ 550 1 550 088 1 085
'------- ~r~ - 080T075-- T ---17 --a i.4.9__1E... ---- ------ --- --- 'ë-7o -H60- ~---- ----18 1 ~~~-t{:- 470 460~-- -r--,..r--- ~...-...--- ----- ---- ---- ---- ----~-----449' .' 43S 054 .053
~- ---~-I------ 1------~---- ----- t"l'----- --- ----_......-------i..--__20 464 460 429 1 424 1 05~ 050
21 1 462 455 428 '412: 0413- 0501----
----1----1----- f-----~39ë--1372- ---- ----
"=: -~::-:::=-r=22 440 438 040 039~- ~.442--1448---~----+-----------23 350 ±f 036 . 034---- ---- -449--t4"40- ----- --------- ----- ---- --- ~....- --24 _.:~-- ~-- 030 028
----
1_____
-438--1 420 -- ·02"6-- ------ --- ,,---- ---25 295 1 280 -62"5- • 1
26 411_~_'!9.§..._ _~1l_+~1§. __ 025 020 ~-10--- -------- 1--'-';"""--1--- ------27 392 1396 ·280 1 282 --~-l-~~-~-- ------- ! ----:--2"70-1265"- ~----~ --28 380 1370 014 10131-----
--- féi r3"60-I------t----------+---- ~---_t ---
·29 ~~__~}4~__ ~..c2.~~--!..c2.~~-- !---+----_.1-----"'---~-I--- -30 375 380 240 1 220 011 010 i
31 446 450 1 010 009
: -------- ------- ------- ~------ ------- ------
-
-------- ------- ------- ~------ ------- ------







Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle 357,89 m IGN 56•
JJOURS
.--.......----:-,---,-" " l '--~I:-----:"'---'--":"---'
, F ,M A 1 M ,J Jt, A S 0' N' D
• 1 • 1
1 195 1 156 ~ 148 137 1 125; 118 l 152 ,188 228 1 242 ,1 224
__ 2_ J9J=~ J ~6-_1 _1~-:a_-_~J3§-_ -~-J2.2-_- '-- _- _-__1Ja_-~-J-5]_-~188 -_ -_;;;-~-]4.2-_:_22)-:
3 192 1156 1 148 136 1124 1 118 1 152 188 231 241 222_______j ~ ~ L ~I_ _ _ _ __ L __ 'L _
__~ _~ 2~ - TI J~ _1 _ 1j7_ _ J 3.? _ ! J 2j _' L _ _ _ _ 1J 8_ '.! '-l~Z~ ~ 1. 1~3_ _ _ 2J2_ _, _24,9 _1 l2l .:.
;J hO 1:n 147· 135 1 124 1 120 1 l...Ll.. 1193 232 1 240 1221
6 189 1 155 1 146 . 135 1 124 1. 126 1'174 1193 233' 239 • 220
- - - ~ - - - - - - - - - - T - - - r - - - - - - T - - - T - - - - - - -,- - -1- - -
7 j 81 _ .!. j5j _:_ 136__ j3_4 _ .&. j 21_ L. ._~ ..L .F.? _ 1.1~3 213__1.?3~ .)]29_
8 186 1 154 1 146 134 1 123 1 ~ • 127 1 171 1193 234 1 239 1 220
~ - - - - - ..L - - - - - - - - - - ~ - - - T - - - - - - ~ - ~ - ~ - - - - - - -,- - -1- - -
9 185 1 154 1 145. 133 ..L 123 L 132 1 171 I~ 235 1 238 1219
f- 10- 1S4 - ï 154 -:-1'45- - 133 - 1 123 - 1 m- 132 -,-f7f -1195 - 23-7- ï238 ï218--
11 182 1 154 1 144 133 1 123' 134 170 195 238 1237 ,217
f- - - - __ - - - - -1- - - - - - - .. - - - .... - - - - - - ..L - - - .J. - - - - - - - - - - - - -
12 181 1 153 1 144 132 1 123 1 134 1 170 1195 1 239 '236 1217 '
1- - - - - - - "1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - -1- - -1- - -13' 179 153 1 144 132 1 122 1 • 136 1 170 1199 241 235 216~ 14- ~ 177 - ~ 153 -'- 14f -131 - "1'122 - T - - - -150- ~ 170 - ~210- - - 241- -:234 -:215-__________ 1 .J 1. - - - - - - _ - - - - -
15 176 1 152 1 143 131 1 122 1 150 1 169 1213 242 1234 1215
f- ~b__ 17.2 _ ~ j5,? _1_1j2__ j 31 _ ~ 12.? _ ~ 1j9_ ~ .17~ _~ __~ _;.?31",:,~1j_
17 173 1~ 1 142 130 121 116 148 175 21 5 244, 232 1313!- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ - - - - - - -l _ _ _ .L =-=- _ _ _ _ .J _ _ _ .J _ - - -- - - - - - - -
18 172 1 151 1 142 130 1 121 1 119 148 1 175 1215 245 1231 '212
~------'"1----------ï---ï---~--ï---1------T--~--
19 171 1 151 1 141 12.9 121 1 119 148 1 175 1213 246 1230 1212 .~ ~() - 110 - ï 151 ~:- f41- -129 - ~ 121 - ï 119 - -149- -1 ru-ï213- - -'246- -1230 -'211 -
~ 31__ ~62 __1~51 _:_1~0__ 1~ _ ~ 12.1, _ ~ j1~ _ .. 119_ : 1 72 _ ~215__ 1-2.96- _,.?32 _1~19_
22. 167 1 150 140 128 120 1 118 148 1 175 1218 '246 1229 1210_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ _ _ _ .J _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
!- ~3__ 16.§ _ ~ 152 _1_110__ 121 _ ~ 122 _ ~ ~ _~ ~ .18§ _~ __215__ :~2§_:Ê1.Q .:..
24 165 1150 1 140 127 120,118 149 1186- 1220 245 1228 1209~ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25 163 : 149 1 139 127 '120 1 117 149 1 184 :2~0 245: 227 :209
---------~ ----------~--------~
___L2s_r212v2s_s~n ~_P2u_aI!P.:o!~~i.!s~ _
au début de l'a: rmée.
'26 162 1149 ;"139 126 ,,120 1117 152 1.1.§2 1224 245 1226 '200
- - - - - - - -1 - - - r - - - - - -1 - - - '"1 - - - - - -1 - - - -l - - - - - - - 1- - - 1- - -~. :7__ 26~ __: ~4~ _ '_ 1~8__ ~ 2~ _ ...\ ~ 2~ _ ~ ~ 1~ _ 1~2__1~8~ ~ _,2':5 2~4__ 1:2~ _ ~O~ _
28 159 148 1 138 126 1120 1 117 152 1185 1226 214 1225 206
1- - - - -. - - -1 - - - - - - - ~ - - -1 .., - - , - - - - - - t" - - - ... - - - - - ... - - ~ - -29 158 1 1 138 125 120 . 118 152 185 227 243 '1225 1206~ '30- - 15" - -1- - - 1-1'37- - 125 - ~ 120 - ~ 11'8 - ~ -:185 - -:228- - 1- 242- - i224 - 1205-~ '31- - '50 - -, - - - ~ 1'37 - - - -.12"0 - -. - .- - 1"52"" '-118"5 - -1- - - ~ 242- - r - - 1205 ...
17-02 H = 158 à 08 h
- - - - - - - - - - -
18-04 H = 132 à. 13 h
-----------
19-04 H = 132 à 11 h
----------- ---------- ----------~---------16-09 H = 208 à 10 h
''"-:-....:..-------L-:----:----...L...-- -L- --'
. BOUM KEBIR (Lac Iro) - 10 -
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année
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BOUS~Q (Chari.)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de l" échelle à 325,14 m IG.N 56.
-11-
1 1 1. ï 1 1 ~-'-"r i
JOURS J 1 FI:MAI M 1 J Jt 1 AIS 0 1 NID
1 199' 142 '110 124' 081 105 095 188 330 395 297- _ _ _ _ _ ... _ _ _1 _ _ _ _ _ _ Jo _ _ _ L. _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ -' _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ 1_ _ _
2 195 1 140 1 109 124 1 080 1 105 098 1 195 1,332 395 1 1 293
----------------------------------------------
'3 193 1 138 1 108 121 1 080 1 106 096 I!S9 1 334 395 1 372' 1 288
- - - , - - -1 - - - - - - + - - - ... - - - - - - -1- - - .... - - - - - - - 1- - - - 1- - --4 _ 1.9Q. ... J3§ _1 JQ.7 __ 1J8_ .L .98_0 _ '- JO) __ 0.%__ 1_ ~O~ J _ 3}'L _ ]9_6 _ L ]'LO _1_~L
5 187 1 136 1 107 116 1 080 1 Î 01 093 1 2'~4 1 340 394 1 l ' 278
6· 184' 136 " 106 114' 079 . 098 097 222 346 '394, '275
- - - - - - , - - -1 ... -' - - - - + - - - ... - - - - 1- - - .... - - - - - - '- ... - - - 1- - --
7 _1!33_ J J3..5_IJo.§ __ 1Jl..!. _018_!.. _09_8 __ 1.00__ 1_~29_.2 _338 ~ ~0_,_~9_
8' _ 1130_ ..! J3J _1 JO", __ uO_ ~ _07J _ ~ _09..5 __ 1.9~ _:_ 211 ~ _ 350_ _ ]9_4.:. ~ ]65 _:_ 2§6__
9 177 1 130 1 105 103 1 077 092 110 245 355 394 ,263
- - - - - - ... - - -1- - - - - - - - - - ... - - - - - - - 1- __ ..1 • __ '- 1 _
10 17511301104 106: 076 1088 113 1255 1 357 3951364' 259·
11 175 ' 129 104 103 1 076 087 110 266' 359 395 363 254
- - - - - - ~ - - _,_ - - - - - - - - - ... - - - - - - -1- __ ~ __ - _ - - - ~ - _ -,- - _j 2 1]3_ .J J 2] _1 J 0_4 __ 123_ ~ E7] _ L ~ _ _ 11~_ J _27_2 .J _ 3.§2.. _ _ _.J _ _ _ 1: .?~_
13 171 1 127 1 104 100 075 1 088 120 1 280 1 365. 395 1 . 1 249
- - - , - - -1 - - - - - - .1 - - - r:- - - - - - 1- - - .... - - - - - - - r- - - -1- - -
14 170 126 104 099 1 075 088 127 1 286 369 395 1 l' 244___ ~ 1 ; L J _
15 170 1 125 1 106 ~ 1 075 1 086' . 135 1 294 _Il' 3'70 ' 39~ 1 ~ 242
16 170' j,g2 '107 098 1 075 088 . 140 299 1 371 395 l' 1,239
______ .J _ -I.~ L _ _ _ __ 1_ - - _, - - - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - _
17 170 1 12) 1 198 096 077' 1 095 149 1 300 1 374 395 1 356 1 235
18- - -163- "i 120-'1fo - - 095 .1 '-076- r 090 - - f55 -,- 304 1 7 37~ - 395:"' r -355- 1- 234
- - - .... - ... -1- - - - - ~ ~ - - - ... - - - ~ - - -1- - - - - - ~ - ~ -1 - - - ~ - --
J9 1.?~_ L l.~ .L U1.. 09~ .1 21.2 _ L _o~ . _16_0 _ J )0..9 _~ JIT..._~ L 1~ -1 _2~2.:..
20 162 1 119 1 112 090 1 075 1 095 : 314 1 377 394: 350 1 230
'~1. __ L5~ ~ Jt8 _',JL2 __ ~Q. .1 _OlS _ 1_ <2.9~ _ J~ _ J .)t? _ ~ .)7}_ ~~: ~,_ ~4~ .1 }~b_
..?~ __ !JI J _1!.7 _1_1'~1 __~ ..! _015 _ !. _~1 _ ~ !.6~ _ 1_ ~2~ _1 .:. ~7I _ }9..2 _ !.. )1.2 _ 1_ ~2~_
23 155 1 116 1'108 088 "074 1 095 165 1322 380 389 1 337 1'219~24 - -153 - 1- 1-15 ;'107 - 0s7 -1- 077 -1- 090 -166 - , -324 - ~ -381 - f- 387 -1 - :- -.' 217-
__ - - - - - , - - - 1~ ... - :.. - - -t - - - .... - - - !- - - - 1- - - - - - - - - - - 1- - - - 1- - -
25 153. 1 114 i 107 086 1 082 1 090 1 166 1 326 : 383 386 1 326 1 215
__2~ __ !.5~ ~ _1!.4 ~1_1<!3 _ ,.. ~~ '-i _~O_ ~ _08..9 _ 1- 1..67. _1- ~2b_ :.: _ ~~ ..... .J~O_ 1_ ~1~_
27 150 1 113 '1 111 085 099 1 009 170 1 327 1 383 3:" ; 1 317 1 209
______________ '- __ J .. ------t---- ----------
28 147 1 112 1113 084 1 100 1 090 170 1 327 1 393 380 1 310 1 207
~---------r--~--'---T--- ---r----------r---r--29 146 1 116 083 100 094 175 327 1 394 :;06 ' 202
_______ 1 1- __ ..1 .1. '- - __ - - - _ L - _.J - - ~
. )~ __ !.4~ -' 1_1 ~2 _ .. ~8~ .J _1<2,3 _ l _0~1 _ !.7~ _ '- ~21 _1 _ ~~ _ }I6 _ .!. )~O _ 1.,: ~~_
31 143 1 1123 1 105 1 180 1 330 1 .. 376 1 : 200
: .
·CHAGOUA - PONr (Chari)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969




, .. 1 l' 1 1 1 1
J " F 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS 0 1 N • D
~Hi _ 1-2g0_ _110_ 1_111_ 1- 14,2 __ 11 2__1_1,24_ 18,9 _!.. .242 _ ~ 20,2 _ 5§4_!.. 24§ _ ~ 241 _
_11_ 1-219_ _1§8_:_1j1_ 1- 142 _1_112__: _1,24_ 182 _ ~ ,25j _ ~ 20§ _ f-5ê4_ ~ 242 _1_ ,23~_
1- 1~ _ 217 _1§6_ 1_1jO_ 1- 13~ _ L 113__1_124_ 19.9 _ L ,262 _ l 21,4- _ f-5§4_ L .544 _ :_ m _
19 215 _1§4_ 1_1~9_ 1- 13~ _ 1_11 1__: _1,24_ 19~ _ ~ ~~ _ ~ 21~ _ 5ê5_ ~ 2i1_ 1_ 22§ _
20 213 163 : 138 136: 110 1 134 200 1 385 1 523 5S8 1 538 1 322




- 31 jours en novembrE
- A la suite du nivel ement du 27 novembre le cOtes originales






Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l' échelle: 279 m environ.
6 lli \ 404 1 390 . 376 1 350 1 314· 335 1 365 1 \ 5~0 \ 476
- '7 - -.121~ ï 404 -, -391- r 376 - ï. 356 - \-342- - 338 - ï 366 - ;- - - -: - :- -. ï 550'- ï 473 -i= ~ = =41= ~ ~o~ =: =32( =~7~ =' t ~5~ = :=3~2= ~4~ = : ~6~ = : = = = = == : ~4~.= : ~ =
9 421, 404 1 390 377 '356 1 340 339' 1 371 1 1 548 1 467 .
------------_ .. _--------- ---------------------.,
10 416 1 400 '384 374 1 351 " 342 314 1 375 , '548 '464'
11 ~ 414 L 400 ~ 3841 37"3 L 351 ; 342 331 1 376 1 ~ 1 547 ;. 459·
-12 ~I-415- 1 400 -.-3fb- ~- 374 - 1 341 - '-341- 330 - ï 379 - r - - - ~ - -1-54Ç -,-4"58-
-13 -, ··414- ï 399 -1-3838-- 371 - r 345 -'-337- 331 - T 383- -: - - - ~ - - 1-5'4, -! -4"56--
-14 -1-415-; 394 -:-584- - 370 - 1- 341-:-339- r341- ~ 385 - ï - - -l- -:-544- ~ 451-
- 15 -j-415- 7' 396 -~-381- - 370 - ~ 348 - :-338- ?4"1-: 399 - ~ ~ - - ~,- - : .544'.- f 4t18-
r Î'6- '14416:--596" 1 381 1 378 i 347 1 332 343 ,404 1 1·544 1 445
'-17- -416- ï 397-1-3Sf -f78- ~-340-"j 337- -344- -1-4Œf -:- - -:- - - -1~544- -1-442--
i -18 - - 4-1 7- T 397 -, -)t!b" - ")60 - ~ '350 - ,-334- '34'3 - T ~1"0 - j" - - - - - - ; "543 - ... "2\.4'0 -
~ - - - - - - .,. - - -\ - - - - - - - - - - - 1- - - - - - + - - - - - - - - - - .., - - - ~ - - -
l-1J. __4~5_ .L ~9~ _1_3~7__ ~~ _ : _3~0_ J ~3] __ 3~6__ 1_434__: 1_5J3__,_ 4:6__
. 20 41 5 1 398 1 380 361 ,349 1 338 348 1 427 1 1 541 . 1 434
r 2'1 1 414 .L 398 : 385 _ 362 "L -346 1 339 t 349 1 431 1 1 541 1 430
- 22 - -415- 1 398 -1- 385- 361 - , 345 - 1-33Ç 349 - ï 431 - ., - - - - - - '"j ~4-n - ï "4)0 .-
- 23 - - 415 T 395 -,- 382- ~ 363 - r 344 - 1- 330- 351 - T 433 - ~ - - - - - - , -539 - r 430-
- 24 - - 412- ~ 394 -: - 1-79- ~ 360 - ~ 3f5 - :- 328- L353 - ~ 433 - ï - - - - - ~ 538 - ~ 429 -
- 2-5'- - fof ï 39-4 - 1- 376- !o- :3t>ô - j" 344 - ,- 33f" 35b - ï 433 - + - - - - - - ï ,37 - ï "428 -
21>-= "407 1 j92~ ~Q376~ ~. 357 ~ 3~- 356 435: . 536 Jo 426
=i]==4J 9= : .?9J =.= 3j9= .. ) ~=1. }4j=: ~~5= J57 =~ ~~=ï ======~ -534 -_1 _-424 -28 414 1 391 1 37) . 3:) 1 345 I? :::::: 1 437 T 1"4 1 42,-,
- 2-9 - - 41,f j' - - - 1- 3'7'7 t356 - ï -3!;fj - f 332- 359 - ï. -437 - + - - - - - - "j~ - + ")~-
-3-0 - - 404- ï - - -1- 3'77 "357- ï 342 - I-)j;r 363 - 1 '/lr~ - .L - - - - - - 1. ~29:- J. "'39'7-
- - - - 404- ,. - - - 1- )'n-l- --r "'3~ - r - - '361 - ; 7~38 - l - - - - -, - Mt 52.-M _I_;g~31 1 1 _~ .-= 1 _.!- _ 1 i \ . /) f /1
Les relevés de :~mbre et décembre ~:)nt hauteux : 31 jours en novembre. ...
saut" de 27 cms ent ~e 19 t::5 1Il nnvembre et ~ e 1er décembre.
1 La 'cote maximum de'~rai t être de l'ordre d ~ 500 (voir crue à Fort ~Lamy, et
1 étiage) du lac.
:L~.""""""........G~••__= ~=_~ ' -L. ..I,-__~__' ____:
~.:::.ARCHAliBAULT (Chari)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 355,36 m IGN 56.
- 14 -
1 1 1 1 1; 1 1
lJam J' 1 F 1 MAI M 1 J' J't,lA 1 SOl NID
~ 1 ~ 2~ 2__1_ 1JO_ .J ~ 1~ _ ~ O.§ _1_ 020_. _1 _ 02'L J 12 _ 1_ 1§t _: 122 _ 1- 9-°0 _ l _4~ _1_3§3__
21-2.98__1_ 1j9_ ~ J1] _ 10.§ _ 1_O~t 1_29j __ 1.98_ ..! j72 _ ... 321 __lQi _ !.. j1j _: 3il.9 __
3 _ 2,.95_ ~ j 4.§ _ :_ 1j 7 1,96 -1- 0~1__: _ 0]1_ j0.9 _ ~ 116__1.321 _ 1- ~ j.1j. _1_3.56__
4 f- 292__1 _ 135_ -1 ..11§ ~ j O.§ _ 1_ 0.90_ _1 _ 0.92_ j 1,9 _ 1_ 1,90_ _ 1.3~ _ 1- _ _ _ of. 511 _1_ 3.50_ _
5 , 145 ,116 107, 090 l, 095 115, 192 1327 A.10, 420 1 346
_ .§ 1- 1~b__1_1j4_ ..! j 12 _ jO..? _1_0§9__1 _0.99_ ..11.9 _'_1,98__1.33.9 _ 1- !.. jZ; _1_3R _
71- 1,24__1_1,52_ ~ j1.5 _ ..10.5 _ :_0.ê9__1_0.,98_ 1- J22 _ :_2.91__1.33J _ 1- .11.0 _ ~ .425 _:_ ~ __
_ ~ _ 1,21__: _ 1j2_ -1 ..11.1 _ fo ..1 05 _ 1_0§7_ -1 _ 0.98_ ~ j ~ _ 1_ 2..09.. _1.332 _ :- j 1.0 _ + .A-2:J -1-3.34.. -'
_ ~ _ 1§9__1_ 1.10__ j 1l _ ..1 0l _ 1_ 0§6__1 .J22§.. 1- ..12~ _ 1_ 2..1 6__ 1336 _ ... .,4.109 _ +- j.2e _1_3.3°__
1° 186 1 '140 1 11 5 100 1 087 ,098 128 1 223 1338 409 1 42<:) l '326
:51 1'1 1 1 107 1 096 165 1 318 403' 1 247
- - ===_-_-_-_-_d~-11_- ~ll-j6_fbii~;_ï~-;_~~ ~-;_~Dt_é}~_~§t~i~~-l?! ~-l;_i~-;..t-;~~-_-_-_-_-:
- - - - -, - - - - - - - - 1- - - - - -' - - - - f- - - ,. - - r: - - ~ - 1- - - - - - - - - - -
·r
T.P 0 FORT-LAMY:, ( Chari)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Al.titude du zéro de l'échelle: 285,82 m IGN 53 •
- 15 -
1 1 J 1 1 lJOURS J F lM A lM IJ J tA IS 0 1 N t n
lit 1 1 1 1
Entre parenthè~es les cotes relevée~ par le Bureau de l'efl.u.
/GOLONGOSSO (Aoule)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l' échelle: . NImG.
- 16 -
1.' \ 1 \ \
1 1 1 1 1 \ 0 1 \
JOURS J , F 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS 1 N \ D
11 180 1: 130 113 111 • 105 122 1 153 12/~2 344 1 490 1
,.. - - - - - T - - - .J - - - - - -1- - - J. - - - - - -1 - - - - - - - - - -1- - - -. - - - .
..1,? __ J..76-<~ _120_ J ~1~ _ .:.. :.. ..;.. .1 1~~6 __ 1.21. _\_ L~ _1_213_ ..!4.8_1_1.9~ _131~ _.
13 170 1 129 1 112 111 1 1 106 120 1 158 1250 349 1 490 1 1).10
- - - - - - - - - , - - - - - , - - -1 - - - - - - - - -' ..,.. 1 - - - - - - - - - - -- - -
14 167 l 129 112 111 106 120 1 t64 1259 3~, 1 f~. 1 4(JJ
- _ _ _ _ -, _ _ _ 1 _ _ _. _ _ .l _ _ _ 1_ _ _ _ _ _1 - - - _ - - - - _"- 1_ - - -1 - - -
15 162. 1 128 1 112 111 1 1 106 120. 1 170 1262 355 1 486 1 404
16 159 1 1·27 1111 1 106 120 1 179 265 358 1 485 11).00
.. - - - - - -,- - - - 1- - - - -. - - - - - J. - - - - - - - - - - -' - - - - - - , - - - r - - -
17 155 126 1 109 1 1107 119 1 187 1267 359 483 396 .1- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -l - - - - - - - 1 - _ _ _ - - .l - - _ L - __
1~ 1~ 1_ 122 _ ~ ~O~ _ _ __ 1 ~ 1..0~ __1~ _ .!. _1~4 _ ~ ~7~ _ ,_ ~6~ ~ _~~1_ L!~ __
19 150 1 124 107 1 107 121 1 198 276 . 363 1 479 1 390~ 20 - - -148- : - 124 - ~ 1"07 - - - - ï - - -: -107 125- T -200 - ~ 283 1- 365' ~ "47s- ï 386 -
+2j ~4~ !_1~__:_126 '- __ ~ ~~ __!.3~ _I_~~ _ C2~ 3~6_'__418_ J.~~_
22 115 1 123 106 107 1 1109 132 1 202 1287 369 1 477 1378
- - - - - -1- - - - ~ - - - - - - r - - , - - - - - - T - - - - - - - - - - ~ - - - - - --
22 ~ __114_1;.. ~2~ _ !.. ~O~ __ .1~6 _1- __ .J ~O~ __1~ 2~2__I~~ _ ~7~.J _4~7 _ ~ 3~!. _
24 143 1 122 1 106 1 1110 137 1 202 1292 376 1 475 370
- - - - - - - - - - t- - - - - - - - - - - - -. - - -1- - - - t- 1_ __
25 H2 1 119 1 106 1 111 2 138 203 1293 378: 475 1367
26 H1 \ 118 1 104 1 111 3 139 1 204 1295 378 1 472 363.------~- -1------- ---- -------------1------- ... ---27 140 ,. 118 104 1 1114 1Il.1 1 205 1296 383 1 469 1359
-28 - - -140- 1-117 - ~.103 - - -.- - - ï 1-13 -142 -, -206- -1297 - f- 388 ' 467- ï 354 -
""" - - - - - - 1. - - - - - - - - - - 1- - -l - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - .J - - - T - - -
29 , 139 1 1 10j 1112 11).3 1 207 1298 394 1 1).64 348
- - - - - - - - -1 - ... - - - - - r -- - - - - - - - - - - - t- - - - - - - - - - 1- - -~Q _ _ l3§.! 1_1 ~2 1- __ IJ li _ 1..41. _ 1_ 2~ __ 12.9~ __ ~9_ .J _1).~1 _1..!4~ ~
31 137 :., 1 109 1: 145 1 21 0 1 408 1 1341
Station non contrt 1ée en 1969.
GOTOBERI (Bahr-Keita) - 17 -
ECPELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle NRNG inchangé.
" " 1 1 1"JOURS J 1 F' 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS 0 1 N ,1 D
. 1 093 1 069 1 054 043 1 035'· 1 044 040 1 056 1 071 , 102 1 0761-• 060
1- -2- -093-'- 068 -1- 054 043 - r 034 -f -044- ,.. 040 -1 -056- -1 -072- ~ 101-1-076-, 059-
1- - - 1)9'"2-1- 067 - 1- 054 042 - +- 034 -1 044- ~ 040 .J 057- ..J -072 - t- foo -: -076 - ~ 058 -
1-=- .J _ - _ -1 - - - - 1- _ - - - - .L - - J - - - t- _ - J - - - J - - - 1- - - - - - - - - - - .
4 _0~2 _1'_ ~6~ _ 1_ ~5i ~4~ _ !. ~1. J _01.6 _ ,.. ~4!. J _0~7 _ ..! _07) _ 1- <2.9~ _1_016 _ .. <2.51 _
5 091 1 065 1 053 042 1 034 1 046 041 1 057 1 073 098 076, 1 056
'21' 11- - _ ~ .916 _1_ Q.?~ _ L Q.41 _~ _ J Q.4~ _1.94.' _ O.5L _1_06_4 _ -1-0fi.8 _ ®:i _I_O'V _ .!. Q.49. _
22 076 1 056 1 046 037 1045 1 042 051' 1 065 1 089 082' 1072' 1048
- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - r - - - - - - - - - - , - - -1- - --
23 075 1 056 1 046 037 1 045 042 052 065 1 090 081 071 047
24- - -075 - 1- 056" - ... 046 - 036 - .. 045 -1 042 - 052 -: -06-6:- -, -100 - 0s0 - :-070 - ~ 046- -
1- - - - - - - 1- - - - L. - - - - _ - .J - - _1- - - _ - - - ,_ - - - - - - - __ .
25 074 1 056 1 045 035 1045 1 041 053. 066 103 079 ' 069. 1046
16 080 1 057 1 048 039 • 032 1 042 050; 061 1 083' 087 1 073 ; 052
_ _ _1_ - _ - ~ - - _ - - - .L _ _ _1 _ _ _ _ _ _ 1- - - - - - - - - - - - -
17 079' 057 1 048 039 1032 1 042 ,050 1 062 . 084 086 1073 ,1 052
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - T - - - ,18 _. _07..8 _:_~__ ~ ~~ _ ~~ _ ~ ~~ _: _01.2 _ ~ _: _O~ __1_08) _ ~~ _1.91.3 _ J. 0..51.. _
19 078 056 1 047 039 1 032 1 043 050 1 063 1 086 084 1073 1050
1- - _. - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - '
20 077 1 056 1 047 038 1045 1 043 050 1 064 1 087 083 1 073 .1 050
, ..
~6 __ .9,!-4 _ 1_ 0..5~ _ ~ ~4~ _ '2!~ _ ~ ~4~ _1_01j _ r- O...?~_ ~ 0..6~ _ ~ 1.04. _ .9'I? _ ~ Q..6~ _.;..049_
27 073 1 056 1 045 035 1045 1 041 054 066 106 078 067 045
....' - - - - - '"' - - - -1 - - - - - - 1- - - +- - - - - - - f- - - - ,j. - - - - - - -l - - -1- - --28 072 056 045 035 045 1 040 054 1 067 .. , 107 077' '1 066' 1 044_ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
29 071 1 1 044 035 1045 1 040 055 1 068 1 109 077. 1 065 1044
-- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -1- - - - - -,- - - -1- - - - - -1- - - T - - -
_~O_ _ .972 _:_ _ _ _ ~ 0_4t ~3..? _ _ 1-04.? _ + OjO_ ._ ..o~Q _ f- 0.§9__ ,j. 1J 0_ _ ..o7J _ .J Q.64.. _ 1.94) _
31 070. ' ,043 (035) 1°45, .056.- 1070 1(113) 077 1 (063) 1043
Station non con r81ée en 1969.
Relevés peu surI : -31 jours en avri , septembre, novembre t- le 31 décembre




Relevés de l'année 1969
. \
- 18 -
Altitude du zéro de l'échelle: 303,29 m IGN 56.
1 1 1 1 1 1 1 1
,JOURS J IF 1 MAI MI J JI AiS 0 IN ln
1 1 1 1 1 1 __,,,:.,I_--+-
la _1_ _ .... _ _ J _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _.! 118 _ L J 3J __ 1'33 _ 1_ 2):t _1 _ 4.?~ j9§ _ ,_ 4?3_ ..! _ _
2, '118 1 140 131 '238 '425 497 1 477 1~ - - - ~ - .- Î - - - L - - - - - - , - - - r - - - - - - , - - - ~ - - - - - - ~ - - - ~ - -
3 l ,118 1 142 134 1 244 1 428 495, 469 1~---~--J---r---------- --- ---------- --~ --4' 1 118 1 145 135 1 240 1 433 490' 461 '
______ , L , -r---- ,---~ --- ----r--
5 1 1 1 118 1 146 138 1 257 1 436 488, 452 ,
6 ,1 1 117 1 145 139 1 260 1 439 487 1 445 '
f- -7- - - - - -1 - - - ~ - - - - - - 1 116 - ï 143 - 137 ' 269 - r 442 - -488 ' 444 - r - -
~------ï----------,---r------,---~------~---~--
8 1 l , 11 5 ,139 136 1 278 1 446 488 1 443 1
~---~------~----------------- - ----- ----9 1 1 1 114 1 136 138 1 294 1 450 487 1 441 '
---1--- .... -- -------1---1----- J I L. __ .J __
10 ,1 1 111 ,134 146 1 305 1 451 486, 440 1
!1 ~ ! ' ~ ~13 _ :_ ~3~ __ 1~_ ~ ~1~ _ ~ ~5.? __~6_ ~ ~ _ ~ __
12 1 118 130 155 1320 1 459 485 1444 1~------~---T------J---L ---------------------13 1 1 114 1 128 158 '328 1 462 485 l.ill 1
~---~------~-----------------'---T------Î---r--14 1 1 1 112 '126 161 339 464 484 444~------4----------~---~------.J---~------~---J--15 1 1 1 112 1 125 165 1 346 1 466 484 1 440 1
':16 ' .11Q 1 1 111 '126 171 1355 1 467 483 '442 '
-- - - 1- - - - - - - - -1 - - - ... - - - - - - .J - _- ../. - _- - - - ~ - - _L- -
17 1 1 11 5 1 126 177 1 363 1 468 482 1 440 1
- - - - - - - -1 - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --18 1 1 114 1 127 186 1 370 '469 481 1 439 1~----------~------'---T - ~---~ -- ~---~--19 1 1 112 128 199 374 472 472 438 1~ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ .1 _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _
20 ; 1: ' 110 '127 206 1 380 1 476 ~73 1435 1
21 '1 1 109 130 211 384 481 lli 433
- - _ - __1- - - - - - - - - - -1 - - - ... - - - - - - -1 _ - _ ../. _ - _ --=-- _1 L __
22 1 109 133 215 ,390 1 485 ·474 1.429 1.... - I , __ ----~---- - ,...
23 1 l ,113 '131 218 1396 1 489 475 1.427 llê,§
-- - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - + - - .,. - - - -1 - - - -1 - - -, - - - -1 - - - .L - ;...
24 1 1 110 1 133 219 1400 1 491 476 '1422 11- - - - - - - -1- __ , _ _ _ __ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
25 1 l , 110 1 134 215 1 405 1 493 477 '420 1
26 '1 , 109 137 225 1407 ,495 480 1417 1-- - - _ - - _1_ _ _ .1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
27 1 1 1 107 1 135 235 1407 1 496 484 1415 1
-- - - - - - - - - - ~ - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 '1 1 10':7 1 132 225 1 409 1 497 486 ' 411 1
- - - - 1- - - -1- - - - - - - - - - - - - of - - - - - - -1- - - _ 1- - _ - - _ L - - _1- _
29 l' 118 1119 ,133 225 1 412 1 498 487 1404 1 ..
-- - - - - - - - - - ../. - - ,---=-- -1 -- - - J- -- - - - - -r - - - J- - - - - - ~ - - -, - --30 1 1 1125 1 133 226 1 415 1 499 480 1 399 1
3'1 I! ~ 130 1 228 1 418 1 483 1 1
1
07h-20-10- H = 484 '.
~----------~---------- ---------- ----------14h-21-10- H = 483




Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle : 353,79 m IGN 56.
- 19 -
1 1 1 l " ,
'JOUIS J , F ,M A 1 M 1 J Jt 1 AIS 0 1 N , D
1- ~ _ _ __ : : • __ ~ ~9~ _: _09~ __1~7_ .1 ~9~ _ ~ ~6~ __ 4..~__1_4~4_ !.. ~5~ _
2 " 1 099 1 092 107 1 205 1 370 1 450 1 427 1 343
- 3 - ~ - - - ,- - - -1- - - - - - ï 099 -,-090- ~ 107 -,-216- -,-374- ~ 45~ -,-429- ï 345-
~ - - ~ - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - -1 - - --4 1 l '099 1 089 108' 229 1 379 452' 430 348'
1- - - 1- - - 1 - - T - - !- -- - T - - -, - - - 1- - - - 1- - - - - - - - - - + - - -1 - - -
5 l' 1 087 091 114 1 243 1 3eZ 453, 432 1 330
6 l' 1 087 1 098 116 1 253 1 384 453 1 433 1 333
1- - - - - -, - - - T - - - 1- - - -1- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - -,- - - J- - - -7 086 ,099 121 263' 390 453 1 433 , '~5
1- - - 1- - - - 1- - - -1- _ - - _ - - J. - - - - - - - - -,- - - - - - - ,.. - - - - - - - - -~ ~ _ 1- , 1_ _ _ _ __ ~ ~8~ _:_~4_ L1~4_ ~ ~7~ _L 3~2_ ~5~ _:_(~4_ ~ ~2~_
9 1 1 1 085 1 OQ5 1 129 1 287 392 453 433 320
1-10 ~ 1- - - -; - - ~ - - - 1- - - -:-085- ïœ6 -, 130- ~ 290 - ~ 393 - -452- ~ 433 -:-319-
11 1- .!. ~Q8~_;~122_1~-=-~g9~--~~9§~-420-~13~ ~~1~_
12 ,1 1 083 ,104 142 1 306 396 449 432 304
1- - - L - __ 1_ - - - - - 1- - - - - - - - - - - - +- - - - - - - .Jo - - -1 - - --13 1 083 1 106 147 1 312 400 4l1r9 432 1 303
______ 1 .1 _ _ _ _ _ _ _ __ 1_ - - - - - - - - -1- - - - - - -
14 " 1 083 1 101 150 323 1 412 447 430 1 302
- - - - r - - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - 1- - - -1 - - - - - - 1- - - - - - -15 l' 1 086 1 104 165',328 1 415 443 1 428 : 302
~:~ = ===t===:= ====~= ~ ~ =:= :~~= i~]=~~r-_;J~t-~-~= :·~~i =: ~~~_1~ _ '" J- 1 0~5_ ..1 E8~ _1_ 191_ 27~ _ L 3: 3_ l 4~0_ ~4 _1_ 42 _ 1" ~7__
19 l' 094 1 084 1 103 .; 173 1 346 1 423 429 1 416 294
20 - f- - - - r - - -:- - - - -094- ï 084 -1-104- 172 - ï348- -'-I?2:r 1 12"7 -1-4.1:)" ~ ~n-
21 1 093 087 102 171 '350 1 429 424 412' 2W
1,., - - - - - r - - - 1- - - - - - - -l - - - 1- _. - - - - 1- - - - ,- - - 1- - - 1- - - T - - - ,22 1 092 1 094 1 100 169 1 354 1 437 123. 400 285,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- __23 1 1 090 1 097 1 101 170. 353 • 438 423 1 390 1 2801---1---------.,,----------- ,..-- .... -------- -------24 1 088 1 110 1 100 176 1 354 1 442 424 1 388 1 277
25 - - - J. - - 1- - - - -008- '114- 1 10'2 - -1'79- 135"2 - ;- '44iJ. - -4"25'" ~ 387 -:-27J
t-2~ _ _ __ ! L 088 _, ~1.?_, 103 ~70 !..3.-53__ ,_ 447 j2~ _'~3]1_ ~ pO__
27 1 1 088 1111 1 105 172 1354 1 447 423' 372 1 262
28 - - - ï - - - ï - - - -088- -1099 - '-106- 169 - T3SÇ -1- 448 420 - ,-370- or 264 -
- - - ,. - - - r - - - - - - -, - - - r- - - . - - - 1" - - - 1- - - .,. - - - - - -l - - -29 089 1 099 108 171 360 1 448 418 1 360 1 261-- --_-l ~ L 1 ~------
30 l' 097 1 096 '107 180 , 363 ! 449 419 358 1 25831 - - - - ï - - - 1- - - - - - -1 095 - f 186 - T36f - r -421- ~(35jf :-254-






Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 361,44 m IGN 56.
- 21 -
1 1 1 -, '!I 1 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 A S 0" N , D
1., 1 1 l' 1 1
1- 1.§ _ 1..1~ _ 1 _09~ _1 _08..5 072 _ l ~1. .... '-~ _ 1..09__ 1J~ __ :J 1..7 __ 1...51. _1 _11..1 _ 1_082_"':
f- 1] _ U:2. _ 1_ Q9~ _: _083 073_ ! <2?4. _ l-~8_ 109.. _ :J® __ 1 tHl _ lJ 25_ ~ 1,H. _,.oog_
18 112 1 099 ,085 079' 083 1088 11° 107 1118 155 1 111 1088
- - - t- - - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - 1 - - - 1- - - - - _. - - - '1 - - -19 11 2 098 1 083 079 1083 1088 11 0 1 104 119 156 1 111 008
... 20 - 1-11 - ~ -098 - T 003 - - 000 - ï 002 -1009 - 115'- 1-1o:.~ - - :-11-9 - - 1-55 - ~ ~ 1-0 - ~ Os? -
L~~ .., 1J 1.- _ ~ Q.9~ _:_08] üS.0 _ 4 <!3~ _1 Q.8~ _ J 13_ .l 1..0'1. _ ~ L2Q. _ 1~1,... !. 1,.1 Q. _ I_Œi7 _
_ _ _ t1 L _ L ~l _1_~2 _ _ <!3~ _1_~2 __:~~ _ ....1 16 _ .! L11 __ 1....1 ~o __ 13Q. J J ~o _ ~ ~~ _
.2) _ ut _ '- Q9~ _1_~2 __ r-~2_ 1_08.3 __1Q.89. _ J~.o_ ~ U1 _..! tn _ r-149_: t1Q. _ ...08..5 _
~ _ . 11 L _ ~ Q.8~ _ I_ŒiO _ _ <LB?. _ :_08.) __1Q.8/i _ J ~ _ , 11 ~ _ .2 1.,29. _ r,149 _1_1LO _ -J ~2. _
25 111 1 089 1080 081 090 088 130 ,112 1129 1~ 1109 1085
~ _ • 109. _ ~ Q.86. _ :_0L9 0$..1 _ ..! 0.96. _ ~009 _ 13&. _ 1_111 __ ~1 3.0 __ ~46. ._ :_1 $ __~ œ1.. _
27 L09. __ Q.8l _1_073 __ ü/i1_ ~09.7__:<289.. __129_ ~. 11 1 __1~Q. _ ~14.5_ 40 tOrr _ ~Œl2..;,_
28 108 1 085 1079 080 097 089 140 109 1131 140 1 104'· 1081.
- - - - - t- - - - - - - - '" - - l- - - -1 - - - - - - ..J - - - r":" - - - - - - - -. - - - --
29 1.~ _1 ~<2.7<i __ <2.8<2. _ !..0~7__IQ.~ _ ,.111_ ..!LO~ _ 1...1:2.1 __ 1..3~ _I·JQ.O_ ·~Q.8L .;."
30 107 1 1077 080 '098 1088 142 1108 1130 . 138 . : 100 1080 .
- - - - - r - - - - - - - - -f - - - + - - ,. - - ..J - - - --1 - - - - - - - - - ... - - -
. 31 106 : 077 1098 1 145 11 08 1 138 1 •080
La station n'a pas té contrôlée en 1969.
sauf. dE + 5 cm entre le 28 évrier et le 1er ma s.
- 22 -
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969









o 1 N 1
1 1I-_-I-__+-__-l-__+ __-S---I---+----L.----I.o---t--..-~--.l.--__I
1 255 1 188 1 153 j4]. _1_1.?0_ 1 125 124 1 217 1 395 472 1 !~46 1 379
- "2 - - 252- ï 186 - "j -151- 150 1 119 "j 128 - -123- -,- 220- ï 396 - f- 475- -1 - 44.t- r 377 -
- - - - - - , - - - - - - - . - - - r - - , - - - - - -1 - - - ; - - - - - -1 - - - 1- - - -
_ ] __ 2!9_ -l ~8! _ J _1~0_ ~53 _ L 11~ _ L~__ ~2~ _ L _22~ _1_ 3J7__ ~7~ _ L j4.? _1_ 3]1__
,.. .!l- _ _2.16 _ 1_ 1~3_ _ L ..1.A~ _ _ 136_ _1 ~ 1~ _ 1_ 112_ _ ~ 211 _ .!. ..?3..1 _ 1_ 3J9_ _ _48.9 _ ~ jlt) _1 _.~_
5 243 1182 1 147 158 1117 1134" 129 1 237 : 401 481 : 440 : 122
6 240. 1 180 1 146 158 116 1 135 130 1 2/~3 1 403 482 1 t~38 1 352
- - - - - -- - - - - ,- - - - - - - -1- - - - - - - - •. - - - - - - - - - - - - - - - - - --
_J __ 237__1J7] _ ..! _156__ J 55 _ L 1j 5__1J3.§ _ ~ 1]t _:_ ?:J9_ ~ .JO..? __ '1?3__: _ 125_ ~ ]4§_
8 234 1 176 1 145 152 1116 1 134 129 255 408 483 434 341
- - - - - - , - - - -1 - - - - - - - - - - -t - - - - - -1- - - -l - - - - - _1- - - L - - -
9 _~t -1 J'B_ ...J·_1i~1. _ J~O_ ~ 1..1 6_...J J3..1 _ t26__ 1_~1.. J _41.9_ .~3__1_1t1. L ]3.§_
10 228 1174 1 143' 148 1115' 1128 130 1 268 1 (.16 484 1 434 1 331
11 225 1 174 1 112 145 1115 1 127 135 1 275 • 420 484 . 434 329
f- - - - - - - _ - - -1 - - - - - - - - - - -1 - - - - - -1- - - -1 - - - - - -1-- L - - -
f- 1.? __ 2l3_ _1..1 7~ __1_ 151.- _ J 4,.4 ~ 1..1 1. -1 J 22_ f- 1]9_ J. ~8J _ 1 .:~2] _ t@3_ _1_ 4]5_ L ]2]_
1] _ ,.. 2J3_ _1 J 7J __1 _ 1J1.. _ J 4] _ ~ 1..1~ _1 J 2j _ ..1 4::l- _ .! )~ _ 1_ 4..2l _ jaJ _ .!.~ _1 ) 1§ _
14 220 170 1 110 ID 112 1 123 1jl~6 307 1430 483 1 435 1 314
- - - 1- - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - 1- - - -1 - - - - - -1- - - T - - -
15 219 1168 1 140 139 1112 1 122 149 1 316 43
'
t 482 ,434! 310
16 217 1167 1 140 137 1 114 1119 151 1 323 1440 482 1 433 , 300
f7 - 2J 3= =, J ~4 = =1 = 1}( _ J3J-_-.1.-~-~- _:J1..9-_- -1)-5_-_:_3)1..-_;§4_4_- ~2_-_:_-4)2_-~-)0..? _
18 211 1 163 1 140 133 1113 120 163 340 447 481 431 299
- - -1- - - -1- - - - - - - - - - -1- - - - - _1 1_ _ _ _ __ 1_ - - 1 - --
19 210 1 163 1 140 132 1111 1 121 170 1 350 1 449 480 1 430 1 295
- - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - --
20 208 1 162 1 142 132 1110 ~ 121 180 1 354 : 450 j§Q : 429 1 292
~ ~ _ '[2.9~ _1 ~6..1 _1_ 1j3_ _ J3J _ ~ 1~~ _, ~?:? _ 1~__ 1_ 3.?3__1j5] _ m _1_ 4;?7_ .!. _28~ _
22_ 2.95__I..15J _ _'-1j3... _ J32_ +1..1 0__1..1 2]_ 123__ 1_3.§3__Ij~_ 4]8__ 1_4.?~ ~ J82_
23 203 1159 1 1:14 128 109 1125 198 1 368 1 460 477 1 423 1 282
- - -1 - - - -1- - '- - - - - l - - -1 - - - - - - t- - - -1 - - - ... - - 1- - - ... - - -
. 2j _ 22t -1..1 5§ __1_ 1.15... _ J ~ _ Jo 1.98_ -1..1 22 _ 2.92 314_ ...1.,9-6.9 _ 417__ 1_ 421_ .L 27§ _
25 200 1157 1 145 125 /198 1124 .205 1 380 1460 476 1 417 1 272
26 1-99 1157 1 144 124 '108 1125 207 1 388 1461 473 1 413 1 271
- - - - - - -1- - - - - - - 1 - - -1- - -. - - - - - - -1- - - . ~ - - 1- - - - - - -
27 ~ 1J7_ _:..152 __1_1j3__ J2j __ 12l -I_F? _ 2.99__ '-~_ _lj6l_ ~!4§8__ 1_ 428_ ~ ·~72_
28 195 153 1 142 123 /109 1125 210 1 390 1464 462 1 402 266
- - - - _1- - - -1- - - - - - - , - - - - - - - - - r - - - - - - ~ - - - - - + - - -~_ 1.93__ 1 -1-1j~ _ J~_; 1J3__IJ~_. ~O__ ~3~~ _lj6.§_., 4J8_ _1_3i)6_ .1 2 6:)_
30 192 1 1 143 121 1118 1124 212 1 393 1 468 454 1 389 1 260
1- - - - - -1- - - - - - - - ~- - -- - + - - - - - - - .. - - • - - - - - - .J - - - - - -





Relevés de l'année 1969
1




F M A M J Jt : A : S o N : D
__1 __ ~1l2. ~ _11.-8 _ ..: ~ <2.81 ..: .9,!-0 _:_ ~~ __1l?1 _:_ ~!. _ :_17~ _59J _: ..: )~O __
2 206 ° 115: 084 : 040 : 093 103: 260: 601 : 624 : 508
---- -~ -- --------------------------------3 '201 ° 112: 083 : 040 : 093' '104 : : 479 607: 619 :.~
------ .. --- 0 -- -------. - --------------- - ---4 198 ° 11 0 ° : 038 : 092 108 : 263 : 185 : 616 : 489
------ ---~---~ -------.-------.--- .. --- -----------
5 196: 109 ~ 006 : 036 : 092 121: 265 : 485 616: 614 : 479 .
, 6 188· 1CS: 086 : 035 . 090 129· . 488 620; 613 467
- - - - - - e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e .. - e .. e _
7 185 ° 105 : 086:: 008 '138: 280 : 490 623: 610 :
------~--- --- -- ----- ------ - ----- ---8 181 ° 101: 085 : 033 : 087 138: : 493 626: 0' 447 .
------~---1--- --- -- ------ --- ---- -------9 178: 096 ° : 033 : 084 jj§, ° 296 : 496 629: :
- - - - - - - _... - - - - - - - -.- - - - - - - - - ~ - - - - - - -- - -.- -- -~
10 172: 094 ; 080 : 033 : 081 : : 500 630: 603: .
11 167 ° : 078 ° 033 : 079 151: 307 : 502 632: 602 : 412
----- .. ------- - -- --- -- ---- ------ ----12 165: : 076 : 033 : 076 154: 320: 634 : :
- -- ---- --- -- - -- ---------- ----------13 163 ° ° 076: 035: 074 : 328 : 515 : 600 :'393
~--- ~---1- - --- -- ----- --------- -----14 160: ° ~ ° 035 ° 076 167: 334 : 519 636: 598 :
- - - - - - - - - .. - - - - - - e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ __
15 q 156 : ; 055 073 ° 033 : 081 169: 342 : 525 636: 598 : 367
16 154 ° : 054 066 033: . 084 175: 354 : 533 636 : : . 354
~-----1----------------- ---------- -- -- ---
_ 1.7__ !.5~.: ~_ ~ C~4_:_ ~~.:. '_ !.7~ ~ _3~4_ ~ _53J _ _~2 ~ _5~4_:_~4~_
18 : : 054 062:' 035 .: 079· : 373 .'= 546 637: 592 : 329
-19"-" -1"49 -: - - - 1 -054- ~ -059-:-'- - l' -080- - - - -: -384-"1' - - - - 639": -588-:- - --
20 -144 -: - - - ~ ~054- 056-:- ë32 ~ -080'( 193 T395- ~ ~- -640-:- 586 -; 3:r,-'
21 142 ° : 055 054: 032 : 080 r 201 : A05 ~ 562 1 : 583': 301
, -22' '7 -f40-" - - ."!'" :' 057- •. '.. - ;-"029 -: - r.- _I~ "2fi ~ -413 -; -5b7~;o... b41 -: -rf7(F ;-.- .... -
23 ':" 137 'i - 7 - -: -059- . - - -:- 029 7 -079-L 216 -: -419- ~ -572-.- 642-:- 575 -; -292--
f- 24- -136 ~ - - -: -: -061- -O~Q.-: -03"0-:- 002' t -22'7-~- 427 -:- - - -643-:- 571"-:- 285-
f- - - - - - - -- -.,.. - - -,- - - - - - - - - - - - -0- - - - - - - i:- - - - - _ - .. - - __25 . 133 : : 066 050: 031 : 085 , 234: : 582 : 567 : - 279
26 130: ° 075 048' ° 086 : 435 . 586 643' 562 :t---- -r--_.I - -_.:._--.:.. -- - ... ~ _
27 128 ° : 081 : 088 i 238: 443 : 589 643:, 558 : 2661- - - - - - ~ - - - - - - - - - " ... _ _ _ _ _ _ _ _ __ 0 _
28 127 ° : 084 045: 06,2: 096" 241' ° : 642 : ° 260~ 29- -124-~- - - -:- 004 . -.- :- -074-:- 697-~ -244 ~ 465 -: 593 -642-:- §3s-~- 255 -
o 0 °:~~= --~~~=;= ---- ~ =:= :ai(~= :-;--~-(2:9r~~--7--: r~~ ~--~~-(-~~~..::
du 9 février au 30 j'fn les c8te3 Grigin8.fes ont été diminuées . e 2 cm pour tenir
compte de l'inclinaifon de l'élément 000-,00 et sont devenues c lIes -ci-dessus~
MANDA (Bahr-Sara)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 355,11 m IGN 56.
- 24 -
----------r----:"-~-"1"I--...,..---;-- 1 1 -. ,
JOURS J ~ F : M ~._~: M .: J Jt: A : S _ ° : N : D
1- j _ l- J 9..4- _ 1_ 120__ 1_ 1.31. __ 1.§5__1 J 1J _ ~ 138_ 1.?l, _1 _ 3.?~ ~ ..985 _ l-2l _: _412_ ~ 2.?s _
~ 3 _ J9.? _ ~ 1.§0__ ~ 11~ __ 1.§0__: J tO_ ~ 1.42_ ~_42__:_:x:. ~ J-9] _ .2.l.2.. _1- 4;25_ ~ 2J5_ ~
~ 1_ .192 _ 1- 1)9__ L 1]0 1..?7__ J~ _ !.. 1]8__ 120__ 1_3.%__159§ _ .2.12. _1_ 433_ !.. 2J2__
f- j _ ~82 ...;L 1..58_ .. ~ 110 125__1J~ _ ~ 114.. ~ 15] _ : 16j _ ~ 5.93__ 21J _ ~ j3.9 _:'?6§_
5 187 1 157 ,129 151 ~ 106 1 130 154 ,~ '506 .2.12. 1 425 1 264
.. .§ __ J 85 _ L 126__ ~ 1.?9 1.17_ _1JO..? _ ~ t27_ 1.§5__ :_3l)0__: 21.9 _ ~5J~ _:_ 42g _1_26.9 __
7 184·' 155 1129 142 1 103 1 124 1~ 1 409 1513 509 1 417 ~257~ - - 1- - - - r- - - - - - - - - - - -1 - - - - - - -:::. - - - - - - - - - - - - 1- - - - - -~ ~ _ J 8] _ L 1..?4-. _ ~ t29 1Y3__1J 0.9 _ ~ t2?. 1.§ 5... _: _ 4.20__: .51.5 _ 5.91. _1- 4~ 3_ !. 224.. _
l- ,2 _ ~83 _ 1_ 123__ L. 110_ :... _ 1]5__1J 02 _ l 1.?O_ 1- 1.?8__ 1_ 4..26__'.2.l1_ . 5,96__ 1_ 4,99_ ~ ~~ _
10 181 1 152 1 130 132 100 111.9. 207 1 430 1515 506 1 405 247
11 J8.9_ l-1..?t _ 1 1)2 110__.J0.9_ 11.?0_ 2J8__ :_4]3__:515~ 5.94.. _:_4..o5...1~5_.;.
• 1- 1~ _ j72 _ L 1j9_ _ ~ 1]3 1.?8__1J0.9 _ : 1.23_ 2J6__ 1_ 440 _,5H _ 5.93__ 1_ 494.. ~?.41__
13 178 1 147 1 140 127 1 100 1 123 2?~ 1 445 1 515 503 1 402 1 238
- - - r - - - ... - - - 1- - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - -
14 j7J _ L 1.15_ _ L 1j3 __ J~ _ J. 1.90 _:J2.5 _ g4J _ ~ ~5.Q _ ~5j7__ m- ~ jOE _1332 __






Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de l'échelle : 311,69 ID IGN 56.
- 25 -
1 1 1',' l, "
JOURS J ' F 'M A' M • J Jt'A S 0' N ' D
1 1 1 1 _1 '1
1 210 1 1 l" 1 1
- "2 - ~ 208 1 - - ï - - - - .- - - 1 - - -, - - - ~ - - 1 - - - ~ - - - - - - -,- - - T - - -
- "3 - - -207 -,- - - 1 - - - - - - - r - -1 - - - - - - , - - - ~ - - - - - - ,- - - 1" - - -
- 4-.- - 205 -1- - - of - - - - - - .... - - -1 - - - 1- - - '- - - -1 - - - - - - l. - - - '- - --
- - - - - - _,_ - - -1 - _ - .. - _ - L - - _, - - - 1- - - 1- - - _, • 1 1 _
-5 204 1 l " 1 1 l '1
6 2031 1 l, '1 •
7 201 - 1- - - 1- - - - - - -1 - - - 1 - - - - - - ~ - - - l' - - -. - - - ~ - - -: - - -
- '8 - - -200 - ,- - - ~ - - - 1- - - - ~ - - -1 - - - - - - 1 - - - - - - - 1- - - 1- - - ï - - -
- - - - - -1- - - - - - - 1- - - - - - -J - - -. - - - - - - - 1- - - - r- - - - - - - - - -9 200 t 1 1 1 1 1
- - - - - - 1- - - - - - 1- - - - r - - -' - - - - - - "1 - - - r - - - - - - -1- - - + - - -
10 200 1 1 _ l' " 't .
11' 1 1 l' '1
1- - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -1 - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -12 1 1 1 l "
f- 13 - - - - ~ - - -1- - - - Lesie:revéire:lac-:r1e-1969'ne-so-n(paspa;enÜs::- - - ~ - --
,1- - - - - - - - - - -1- - - ~ - - - - - - - _ - - ~ _ - J l. - _
14 1 1 1 1 1 1 1
, - - - - - - ... - - - - - - - - - 1- - - -1 - - - - - - - - - ... - - - - - - T - - - ,- - -15 1 1 1 1 1 1 .
16 199 1 l' • 1 1 1
,.. - - - - 1- - - ~ - - - - - - - - - - - _. - - - -1 _ _ _ ,_ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _
17 199 l , 1 1 l'1- - '- - - - -' - - 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 .L. ,.. 1__ - , _
18 198 l , -. 1 1 1
1- - - - - - - ,- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - ,- - - ~ ---1J __ J~_ _ _ _ -1 _ - - - - - .!. _ - _:_ _ _ _ __1 ~ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ • _
20 198 1 1 1 1 l '1
~1 __ :J9J ,_ _ _ _ __ .1 1_ _ _ _ __: 1 _ _ _ _ _ ~ J- _ :..
22 197' 1 1 1 _ _ _ ,_ _ _ J _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1- - - - - -1 - - - , - - -23 196' l , ,
1- - - - - - - ï - - -, - - - - - - .. - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - -- - - , - - - ,- - --24 195 1 1
- - - _ _ ~ - _ -, _ _ _ _ __ .1. 1_ - - - - -1 - - - 1- - - - - - - -1 - - - 1- - --
25 194 l' 1 1 1 1 1 1
26 193 l' 1 1 1 1
-------.----1--- - -"1 --ï--- --. r---'-------,---.,---
_'?! _ _ j ~2 _ L _ _ _, _ _ _ _ _ _ , _ _ _ ,_ _ _ _ _ _1 _ _ _ -1 _ _ _ _ _ _ 1- __ :;.1 _
~ ~ 19J _ 1 __ ._1_ _ _ _ __ .J l.. _ _ _ __ 1 ~ _ _ _ _ __ 1 _ _ 1 _
29 190' 1 1 1 1
1-------1"'- -------------- - ------..1--- __ L __ , _
1- 3.,.0 - - J~ - .. __ -:- -' :- _ ~ ~ -, _ _ _ -' 1 _
31 188 l, 1 1 1 1 1
\
Léger décalage pr.obab e entre les é1.~en"J;s, 1 à 2 et 2 à 3 mis





Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 337,89 m IGN 59.
1 .' 1 1 1
1 1 1 1 JI 1 SOl NIDJOURS JIF lM A, M I J t lA 1 1 1
_ _1_ _ _ _ _ ~ _ _ _:_ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ ~ _ _ _ l3~ .1 _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ ~ _ _ _
2 332 1
- - - - - - ~ - - - 1- - - - - - J - - - 1- - - -- - - - - - -a - - - • - - - l' - - - 1- - --
__3 _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ 1_ _ _ J _ _ _ _ :i31 1 __ 1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .J _ _ _
_ _4 _ _ _ 1 _ _ 1_ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ ~3~ _ _ _ .J _ _ _. _ _ _ ~ _ _ J _ _ _
5 1 1: 333 1 1 1 1
6 1 333 1 1 1
- - - - - - -1 - - - 1 - - - - - - - - - - ... - - -, - - 1- - - - - - 1 - - - '- - -
__7 1 1_ _ _ _ _ _ _ 1 __ ..1 ~4 ~ L 1- __ J _
8 1 1 1 1 335 1 1
-- ----,---r- --1----,-----------1----- - --J.--- r --9 1 336 1 1_______ J L ,- , ~---
10 1 1 1 1 337 1 1 1 1
11 1 1 340 1 1 1 1
- - - - - - J - - - L - - - - - - _1 - - - r - - . - - - r- - - -. - - - - - - .. - - - 1- - _
'12 1 1 1 342 1 1
,.. _ - -.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ 1- _ _ L _ - -1 - - - - - - - - - - - - - -
13 1 1 1 1 347 1 1 1
- ----~--------- -~--------- ---~---I-------,---
'- ~4__ 1- , 1 P~s_dE!.l!:e!.e!éi _ _ _3~2_ ~ 1_P~s_d~ ~!.e~é§ L __




- - - , - -- ï - - -
___ ~- __ L---
_ ! 6__ ~ 1 L _ _ _ _ __1 ~ _ _ _ .Jf[1 _ ~ : _ _ _ _ _ __
17 1 1 1 1 357. 1
- - - - "'" - - -1 - - - t" - - - - - - -1- - - 1 - - - - - ï - - -1- - - -18 359 1
- - - - 1- - - -1 - - - 1. - - - - - - -1 - - - r - - - - - 1- - - - - - - -19 1 1 364 1 l'
1- 20- - 1- ... - -1 - - - ï - - - - - - -: - - - : - - - 363 -: - - - ~ - - - r- - - - 1- - -, -~ - - .-
21 1 1 ", "'" ..~. 1 369 1 1 1 1
- - - - - - - - - .. - - - - - - - - -, - - .., - - - - - - - - - - -1- - - ,. - - - 1- '- - - - - -22 1 1,1 > 375 1
... - - - - - -1- - - + - - - - - - - - - .. 1 .. - - - ""\. - - - _1- - - - - _1 - - - 1" _
23 1 1 1 l' . 382 1 1 1
r- .. - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - ,. - - - - - -'~ l - '1:: - - -.- - - - - - -, - - - .L. - -...24 1
1
- __ il ..: 1 1
1
_ _ _ ~)~5._ .!. 1_ _ 1
- - - - - -1- - -1_ --
25 1 1 1 1 389' . 1 .
26 1 1 1 390' "'," 1 1 1
• - - - - - - - - - - - - ~ - - ,_ - - .. -:,,~ . 1- __ , _ _ _ _ __ ,.. _
• g.7_ - - - :- - - ~ - - - - _ - J. - - - 1- - - - - ... f - - .:.. 1- - - - - - -1 - - -:- - -
• 28_ - 1- - - 'T - - -,- - - - - - - .! - - - i- - - - - - - - L - - - - - - -1 - - - 'T - --29 1 330 ':' 1 1 1
f- - - - - - - 1- - - J - - - 1- - - - 1- - - .J - - - - - -r - - - - - - - - - - - ~ +- --
.JO_ - - - - 1- - - .! - - - - - - - ,_ - - .2 :i31 - - - - ~ - - - 1- - - - - - - -i __ ._ 1 _




Relevés de l tannée 1969
Altitude du zéro de l t échelle: ..NRNG inchangé.
- 27 -
1 -1 '. 1 1 1 1 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 AiS 0 1 NID
1 1 1 1 l' 1
1 131 1 1 1 042 1 072 093 1 1 520 1. 419 1 209 .__________ ~ L , ~ ,-------
2 130 1 1 1 042 • 067 092 1 515 410 1 205______ ~--- - L ~---~ L __ , _
3 128 1 1 1 042 1 063 091 1 1 508 406 201"----------..,~-- ---r----- -1-- --- -. ---1---...1--_.
4 126 1 1 040 1 062 100 1 1 504 1 403 •. 198------,---~~--. ------T------~---~--------------5 125 1 1 1 038 1 058 099 1 1 221,: 398 : 194
6 124 1 1 1 036 1 056 l '. 505 1 390 1 190
~ 7 - - 123 "1 - - - -1 - - - - - '-034- + 055 - - - - ~ - - - ~ - - - - 506 -. - 382- 1- 187 -
~ 8 -. - 122 ~ - - - ., - - - . - - - r 034- t 055 - - - - ~ - - - ï - - - -510-'" 385 "1 -1sf-~---------~--- 1- , .,---- __ L __ J _
9 120 1 1 1 032 1 055 508 1 393 • 182
~-~---,------- -------------~---~---------,---10 119 1 1 • 033 1 056 1 l , 500 1. 389 1 178
1. 11 118 1 1 1 032 1 060 1 1 490 380 1 176
"- - - _ _ _ -t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .J _ _ _ ..J _ _ _ '"' _ _ L _ - -1 - - --
12 116 1 1 1 033 1 062 1 1 474 1 369 174~---------~-------L--~------.,---,---~------L---13 116 1 1 1035 1 064 1 460 1 359 1 169
... -------------~ ------1-- __ J ._ ---,..--4----
14 114 1 1 1036 060 1 1 447 354 167
~-----~---..J-------L--~------,---..,------~---,..---15 112 l' 1039 1 059 1 1 426 1. 328 1 165
, 1
16 111 ; 1040 056 1 • 416 1 314 1 1631-------1------- J ~---t_--- ... ----------~---
17 110 1 1 1043 1 055 1 1 411 1 303 1 160
~ - - ... - - -1 - - - - - - - - - - - r - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - --18 . 109 067 053 1 1 413 1 294 1 157
'. - - - - - J __ - _1 L __ J - - - - - , - - -t 1- - - - 1- - - __
'_ 1,2 _ _ J~ _1 1 ~ !.O~_ 1. ~~ ...1 1 1- ~2.9 _1 _ ~1_ L ~ 5~ _ .
20 . 106 1 • 011 1'; 1098 . 1 060 1 1 -. 429 1 275 1 153·
• • ~l 1 1
21 106 1 1 047 100 1 061 435 1 266 1 150
1- - - 1- - - - - - - - - - - - - - - !. - - - - - - - - - .J - - - -1 _ - _ _ _ _1 - - - - - - -
22 105 1 1 047 1099 1 059 1 1. 435 1 259 1 148
1- - - - - - -1- - - -1 - - - - - - - - - - -4 - - - - - - -1 - - - -1- - - '" - - - - - ,- r - - -
23 104 1 1 050 1099 1 060 528 429 1 252 145
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - 1- - - - L - - - - - - r - - _1_.,._
24 102 1 1 052 1100 1 061 1 1 526 415 246 1 143
1-25 - .. 102 -1- - - -1- - - - -051- 11œ- ~ 06'3 - - - -: - - - -:- 523- 400 -: 23f ~ 141 -
26 1W 1 049 1108 J 060 1 1 525 427 235 1 140~ - - '"' - _._1- ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __1 _
27 J 1 048 , 110t\- 1 057 1 1 527 424 J 228 1 139
1--- ------------- ----1--- ---r---I--- ------ ...28 1 1 047 1099 1 057 528 426 1 223 1 137
29 • - - -1- - - -1- - - - -o"4f "'090- -1 - - - - - - -:- - - -:-52, '43ê -1-2lEf 1"1:5;-
-30- - -.-:- - - -1- - - - -043- ~083- ~ 009 - - - -.- - - -1-523 436 -1-212- ï 133-
- - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --31 1 1 1079 1 1 1 430 .1 : 130
NARAB~~ (Petit Nandou!)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 364,71 m IGN 53.
- 28 -
" Il '1 11 1 1 1 1 1JOURS J 1 F ,M A 1 M 1 J J t : A ,S 0 1 N , D
1 235 1 218 1 197 185 1 1 169 , 197 ; 261 389 ,'537 1 271
______ .1 .1 1- - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - of - - --
2 235, 217 1 196 184 , 169 , 196 1 264 386 1 335 269_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .1 __
3 234' 216 1 195 183 1 1 169 ' 202 '266 381 1 333 , 268
- - - - - - T - - - of - - - - - - - - - .. - - - - - 1- - - +- - - 1- - - - 1- - - - - - -
4 234 215 194 182' , 168 1 204 1 276 378 ,330, 267______ ~ J _ _ _ _ _ -,- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1- - - - - - - - - - --
5 232 1 214 '197 180, ' 175' 1 204 1 285 lli 1 329 , 265
6 t!52 1 213 '196 171f 1 1 177 202 288 371 328 264
____ - - ~ - - - of - - - - - - - .. - - - - - - + - - -,- - - - - 4 - - -1- - - -
7 231 1 212 ,194 176' 1 177 , 205 '288 369 1 324 , 263
- - - - - - - _.- - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 230' 211 193 176, 1 177 1 205 288 368 1 321 1 262
- - - - - - l - - -'- - - - - - - - - , - - - - - - T - - - T - - - - - - "1 - - -1- - - -
_ ~ _ 2~ _ ,_ ~1 Q. _: J 9~ __115 _ .~ ,_ _ _ _ L7§. 0.1 _2Q.4 _ l g,8!i 1- ~6§. _ ,_ l12, .1 _2§.1 __
10 229 ' 210 ,191 175 1 1 lli 174' 205 '286 365 ,317' 260
11 _2~_ J _209_ :_19t __114_ ~ 1_ t6§. _1'B_ 1_ aos. _'_~5_ 3.64 _ ~ 114. .! _25.9 __
12 _2~8_ ~ _'2f!.9 _ .J _1~1_ F4_ .l :_ ~6~ _17.4_:_ ~1~ _:_~3 _ ~.6~ _ L ~12_ 1 -2~-t
_1~ __2~8_ ~ _2Q9 .J J2,O_ 172, , 1_ 161 _ 113_ 1_ ~1L _,_2fl2._ r-l6a _ 1_ 302 1_ g,5Q. _
14 227 208 190 179' ,168 179 1 211 1 284 362 1 307 1 255
- - - ~ - - _1- 1_ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -, - - -1- - --
15 226 1 208 1 189 178, 1 168 180 1 210 1 285 361 ,304, ~54
16 _2g5_ ~ _2~7_ ~ _189_ !7~ _' ~ 1§.8_ ~ 179__ ~1t .:.;_~5_ 1- ~6g _ ~ '~Oi ~ _22.3_~
,17 225 1 206 '189 176 l '168 179 1 215 1292 361 1 299 251
- - - - - - - - - - - - - - '- - - , - - - ~ - - ~ - - - , - - - -!- - - - - - r- - - -
18 _2~4_ ~ _2Sl.5 _~ ~~ __176_.! 1-17~. _17~ ..! _~_ 4 g9g __329__1_2ê.6_,_ g5Q _
_12, __2~4_ L. gOi _ L. 181 __116_ ~ l. 171_ t- 171 ~ _2a2_ J g92 __328 : _2ê.4_ '- g4~ _
20 223 1 203 1 186 .lll 1 1 171 178, 228 '300 356 1 291 , 248
21 223" 202 1 184 173 1 1 173 177 1 231 1 305 355 '289 1 247
______ .J .J ---r-------I-- ,--- --------,---1----
_2g __2~2_ ~ _2~1 __1_1~_ ~7g _ L. 1_17,2_ _ -"1 _2~5_ ~ ~11: __323__1_2fl7_l. g41_
23 _2~2 2ClJ_ _1_1ê3_ na _1 :...llQ __17.7_ ~ ~4~ .. :t,21 _ )~1 __1_~8~ ..! _21.6_
o,, 1 1
24' 222 1 1 183 172 ,171 177 1 250 1340 350 282 245
- - - - - - - - - ... - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - ..J - --
25 221 1 1 183 172 1 : 170 185 1 252 '356 348 1 280 1 244
26 221, '183 172 l '169 192 1 254 1371 347 '278' 243
__ -' _ _ _ _ _ _ _ _1 - - - - - - 1- _ _ _ _ _ _ .. - - - - - - _ - - - - - - -1 _ - - L. - - -
27 221 1 1 185 171 l '169 196 1 255 1382 345 277 1 243
------ï--------- .. ----~--- --~--- \,.;-- .L __ ---
28 220. 1 1 186 170 1 1 169 197 1 256 1389 343 1 275 0 1 242
-----------1- - - ---1-- --------------- -------'----
29 220 l ,186 170 1 1 168 197 1 257 '393 341 1 274 . 242
- - - - - - ... - - - - - - - - - - - - -1- _ _ _ _ -1 - .. _ -l - - .. - - - _,_ - - 1 - - __
30 219 . '187 169 1 1 169 197 1 257 1392 340 '272' 241
- 1 - 1---- ---r------- .-- -------. ----------
31 219 l ,187 169' 1 .197 : 260 ~ 338: : 240
du 1er mars au 19 avril les côte originales ont été augmentée,? de 4 cm
(nivellement ~u 20 avril) et sont devenues celles ci-o ~ssus.
~Jf.A - R~ DROITE (Nandoul)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle 364,45 m IGN 53.
- 29 -
21 120 1104 ' 092 082 1075 • 071 081 1 110 1190 250 1 192 1 141
--- ------~--- ---------------------~----------22 119 1 104 1 091 082 1 077 1 072 080 1 110 ' 196 248 1 190 1 140
- - - - - ""1 - - - - - - - - - - - +- - - -1- - - - - - -1 - - - -1 - - - - - - - - - 1- - - -_~ L1~t _ ~ 991 __0§1_ _1_°17_ 127Ê 982 1_11 2__I~_ ~ g4;§ _1_1§8_ L 132 _
_ ~4 _ _ _ .J 102 __1_Q20_ '_ QSQ _ !.. Q7§ _'_071_ -:-~O_ ._1.,.113_ ...~ ~O~ _ r- 342 _1_1~_ L 1~ _
25 1 103 • 09Q .080 1 1 97~ '081 1 113 '206 243 1 184 1 137
26 1 102 1 089- '\079' ," ':077, 'p81' 1 115 1'201 '242 182" 136 '
- - - 1- - - J - - - r ..: -' - - - - -1 - - _.1 - - - '- - -1 - - - -, - - - ~ - - _1 - - - L. - - -
_2..7 _ _ _.J 1~2__ r ~._ .;.0'18_ _ 0]8_ l Q7§' ~1__1 11§ _ g12 _ g41 _1_1~0_ L 132_
28 117 1102 087 078 1 077 1 Oe1 116 21,7 239 l, 177 • 134
- - - - - ""1 - - - -1 - - - - - - r - - T - - - - - L - - - L - - - -- - -: ~ 7'" -1 - - -
29 117 1 1087 077 076 077 082 1116 1219 237 1 175 133_ - _ _ -. L __ -.- ~ 1- _
30 11§ ~ :_0§6 _ i-016__1_015_!. Q71 gag _ ~ 111'_ !..~g8_.__225_ ~ 17~ ... _1,43__
1 1 1 2 '31 11 6 1 1 086 1 074 082 1 119 1 33 1 1 133
TARANGARA (B~Salamat)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 359,94 m IGN 56.
- 30 -
1 l , 1 1 1
JOUI5 J 1 F 'M A 1 M 'J J t 1 AiS ° 1 NID
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 2 - - -. - T - - - T - - - 1- - - , - - - 1- - - - - - - r - - --, - - - - -1- - - 1 - - -
_ _ _ _ _ _ + _ _ _ -+ _ _ _ _ _ -1 - - - 1- - - 1 - - - 1- - - - + - - - - - - + - - - 1- - --
3 ~ 1 1 L __ .J _ _ _ _ __1 1_ _ _ _ __ .L 1 _
4 1 1 1 1 1 1 1 1
-------------- ------------------- -----------5 1 1 1 1 1 1 107 1 1
6 . 099 - 108 '
_ _ _ _ _ _ J. _ _ _ J. _ _ _ _ _ ..J _ _ _ 1_ _ _ - _ - - L - - - J. - - - - - - J. - _.. _ _ _
_ 7. l ~9~ _ l _ _ _ _ _ J 1_' L .!. 10~ 1. 1~ __
_ ~ ~ Q.9€l _ .!. _07} _ 1- ~7Q. ~ _O~ _ ,_ _ _ _ Q.4~ _1 _ _ _ .!. 1~ .!. 1_1~ __
9 1 098 1 079 070 063 1 049 1 1 110 1 1 1'~
- - - - - - T - - - T - - - - - - 1- - - ~ - - - ~ - - -,- - - -1- - - - - - - - - ~ - --
1° 1 097 1 078 079 1 063 1 049 049 077 1 111 1 150 1 132
~11. ! Q91 _ ! _018 _ Q.7~.J _~2_ 1_ Q4~ __02.0_ 1- 9.71 _1_112_ _ _ !. 152 _ 1_1i,2_
_1~ ~ Q9Q. _ ~ _017_ ~7~ ~ _0~2_:_ ~~ __0?O_ L 278_ 111~ ~ ~~ _:_131 _
_1~ _ J17_ I_O~_ -1- Q76 __°7.8 _ 1_ Q.6g ...1 _O@_ ~ Q.51 _1_ Q,78_ ~ tH. _ ~_111_1_1 ~7 _ .. l.31. _
_14 __116_ J. Q95. _.1 _016_ ~018_1_ Q61 .1 _048_ ~ Q51. _:_ O'ZS_; 114. __ Hg L 1.51_ ,J3Q._
15 176 1095 1 076 077 1 061 1 047 052 079 115 143 1 156 130
J~ __115_ ~ Q94. _; _075_ ~ Q.77. ~ _0~1_:_ ~41 __O~_!.. 019_1 ~1~ __ ~41. ~ 1.5~ _1_1~__
17 175 1094 1 075 077 1 060 1 047 053 1 079 1 117 144 1 154 1 129
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T - - - - - - r - - -1- - --18 174 1094 1 074 076 1 060 1 047 054 1 079 .117 145 153 128
19 -174- ï 093 - ï -074- 076' -060- 1- 046 - -054- ï -080- ~ 118 - - 146 ~ 152 - :-128--
------T---~--- -- .-------1-- -r------- ----------
20 173 1 092 1 074 076 1 059 1 046 055 1 080 1 119 146 1 151 1 127
21 _17.2_ 1_0~2__ 1_ 27~ __015_
'
_ Q.5~ -l _016_ .. ~5~ _1_ Q81. -IJL9- _147_;J~0_ ~ 1~7_
22 J12_..!. Q.9~ _ 1_ Q.72. __015_ l.. Q.5~ .J _01:5_ 1- Q.5~ _: _ Q.82_ J. L2Q. __ 14!2. L 15Q. _1_1g6 __
23 171 1 091 1 072 075 058 1 045 056 082 1 120 149 1 149 1 125----+---~--- --~----------~-----------------
_24 _ J7.0_ l 9.9L _ l _07.2_ r- Q.74. J _O~_:_ ~4~ __0~6 _ L _08) _ ~ ~2~ __ ~4~ L ~~ _:_1~5__
25 169 1090 1 072 074 1 058 1 044 057 1 084 1 121 150 1 147 1124
'_2~ _ J®_ ~ Q.9Q. _ ~ _0'11._ 1- Q.7l ~ _0~7_1_ ~4~ __0~7 _ ~ _08)_ .!. !.2~ __ 1.51.: 1.4~ _1_1~4 __
27 168 1089 1 071 073 1 057 1 044 058 1 086 1 123 152 i 145 1124
- - - - - - - - - - - - - - 1- -- - - - - -f - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - 1- - --
. 28 167 1 089 1 070 07.2 1 056 043 058 1 087 124 153 1 144 123
- - - - - - - - - - 1 - - - - - , - _.J - -' - 1- - - - - - - - - -- - - - r - - - l - - -
.' 29 166' I(OSS) 070 072 056 1 043 059 1 088 1 125 154 143 1123
- - - - - - -+ - - - ~ - - - - - -l - - - - - - - - L - - - - - _ - - -1 - - - - - - -
30 165 1(087) 1 069 072 1 055 1 042 060 1 089 1 125 155 1 142 1 122
----------- ----- - _ - L .&. _
31 164 :(087) : 069 (071): 055 : (042) 060 : 090 1(126) 156 :(142) ,122
relevés peu sQ.rs,cal ndner non respecté.
~'station non visité en 1969.
Observations tranSlldses sous toutes réseI~es-
ARGAO (Nya)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de l'échelle: 418, 15 ID IGN 65.
" ...
- 31 -
f JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN1-, , l , , •
JOUR) MiS MiS MiS MiS MiS MiS
, 1- 1 l , 1
1 135 1 122 , 112 1 106 1 112· 1 140 1 ;
1- - - - - - - - - - - - , - - - - - - ï - - - 1- - ;..: - 1- - - - - - - "'1' - - - - - -1 - - --2 134 1 122 1'1 2 . 106' 110 139 L. :
~"3- -üf:' -.-;- - -12f .... - - - -1lf." - - - -fùb," .. :-+ - :--:". 101'-1- - - - -1":51" L'- ~-
.. 4 - -'132'\ -f -' ,- -:: - - f2f 1 - - .-, -11'0- ï"- - - - f05- .J - - - -090 -:- - - - - 1"39- 1 - ... -
~ -5- -132-'~ - - - f- 121 - 1- - - -110- ~ - - - -10(...~~- - - 090~,- - - 1- 13"6 -,- -'.--
6 132 1 .. .. .. 120..· " ..... 1'09 , 103 ' 090 r 132 '
f- - - - -..,. 1- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - - 1- - -
7 131 120 1 110 103. . 103 1 130 1
1- ë - - 131 -l - - - - '::' 1,191 - .- - ~ fl,o- :.J.:- - - - rof. ~ ~ - - - 108- ~ ..; - - 1 ~ - - --
1- - - - - - -l - - - - - - - ï - - - f- - -;" - - - - - - - - - - - - - - -. - -1 - - --9 131'1 119 111 " 102, 1 109 ' 124
f- fo - - 130 1 - - - - - 119~ .~ - - - 1- 11 f ~1 - - - -.102 :ï - - - - f13- , - - - 1. 124 :.~ - ~ -
~ 1..1 _ 130 ~ __ .. U~~ -' _ _ _ J·~2 ~·I...:::" _.. JOJ _1 1.] 9_ .J _ _ _ J~ _
12'" 129 ' 118· ,1' 114' 11 2 , 122 , 122 1 .
:- - - -l - - - -f--'- - - - - - 1.. - - ., - - _ - - .;. _ - - _ - _ - - - - - _:_
·1 3 ' 129 , 118, 1 11 6 , 113 , 123 1 121 ,1 .
f- r - - f2g" ..1 - .. ·1 1'7:":' r - - - 1 f3 -! -- - - - fi (J' l,' - - - l2B - r- - - - - f2(j r - - -
L.... 4, . ", 'r--- ,- --~ï---'''~-"'1'------~--- --- ------~---15 128, 117il' 111 - 109 '. 1 140 1 135 ,
16 128,' 116 1 116 , 108 .. . '1·89 351 '144 1f7 - ~ f2f ' - - - ~ : fi 6-:· ::", .:-- ::- ..."7... ~ 116- ,- - - - 107- ï - - - 285 - - '293 - - 155 ~ - - -
. ~:18--1- f'26- -1. - - - - - 116 -1 - - - 1- 11 5" ï - - - - 107 - \1 . - 2gg", ~ - 29r -1Gb - - - --
~~'9 - - f26 - : - - - - - 11 ~: -. - - - 11"4 - 1- - - 10-6 - ï - - - - 238 -:' - 230 -156 +- - - ":'
- - - - - -. _ - - _ _ '- _ _1 - .- - - - - ,- - - - - 4 - _ _. _ _ _ L - - - -' - - --
20 125 1 115 '. -. 114 1 106 , 225 i 224 149:
21 125 1 114 .. 113., 104 1 219. 1 215 145 1
.f- 22- -1-24 -1'" - - - f1.3,~1 ~ .. -.~ "f12' - ,0:-::..- - 1- 10:3.' -; - - ';.:" -213 ~ - 21'2 - - 140 r. - ~ .,.f- - - 1- - - - - - - - - - - - _... - _ ..J _ _ _ __ L _ _ _ _ _ _ _ _ - __ 1_ -._
23 124 • 11 3..1 111 1. 103 1 206 196 140 -,
1- - - 1- - - ... ' - - - - - _: - - - - - - - - - - ... - - - - - -1 _ _. - - - .... 1_ _ _
24 124 1: 1·13,! - .. 110 l:' 102. 1 190 180 145 ''', ,
1- - - 1- - - - - - - - - - -1 - - - - - - -1.- - - 1- - - -l' - - - - L - - - T - - - .
, 25 124 1 : l , 109 1;, . 102 " 160 1 158; 187, '
f-~6_ l- !-2i -'~ ,,:,:. 1..u~ _:~ __ ~ ..,."'_. _1 ,' _lt:.4 _ ~,_l~q'_ ~ g37.,.1_"__
27 124, 1 113,., ·108,'" 169 162 215 1
\28-1- 123 -1-----113-~-- - ,108 ~---~--~--- 157- r -156--191:T t-·,-
2g- 123 -, - - - - - - - .... 1- - - 107 - .:.. - -- - - 1 - - 1- 153 -, - 149 -177-: - - -
- - _ - -, _ _ _ ~ _ _ L. _ _ 1- - - -, - - - - - -1 - - - - - - - - --
30 123 , 1 107' 146 142 182, 'fo-- -- - - ----1- __ ..;, -1---- - __1 1 ' __ 1 _






Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 418,15 m IGN 65
- 32 -
JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
t • --,.,...----l----:.---+-----:I----+---I:-----f
1 1 . 1 1
JOTTOC:' MiS M S M S M S M S MiSu~ 1 1 1 1 1 1
1 226 1 232 491 1 484 478 1 462 422 1 420 220 1 157 1
_.? _ =235= :.~1} = ~ 171- : 472 - 4~( : 15§ =1=41~-_~_416=- ~1~ =:= ~ = ~ =1}'[:~ == =
3 212 1 216 471 1 471 461 1 461 395 1 393 206 1 156
f---- - -----------. ------I-----------T------ J ---4 213 1 212 474 1 468 474 1 461 381 1 376 203 156 1
f- - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - ~ - - - - - - ~ - - - - - -1- - - - - - - - --
5 208 1 206 478 1 481 451 1 456 365, 361 202 1 153 1
I~ ~ _ 236 1_25~ _ j9] _ .!. ]21 _ j42 _:_ 4~4__ 3]6_ ~ 3]2 1219 _: 1)2_ 1 _
7 272 1 278 543 1 517 426 438 340 345 197 152 1I--+-- - -1 - - - - - - -&. - - - ~ - - -1 _ - _ _ - _1_ - - __ - - .L - - - - - - 1- - - -
8 281 1 271- 501 1 492 457 1 446 337 1 331 196 1 152r"9 - - 260 "'j 257 - 496 - ï 498 - - 450 - : 454 - - 32f ï 321 - 192 - 1- - - - - f52- ~ - - -
i- - - - - - , - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - ~ - - ... - - - t- - - , - - --10 255 252 491 1 486 459 1 456 320 1 318 189 1 152
11 1 250 1 289 476 1 471 458 454 314 1 310 188 1 151 1
=1~?= [3~2= =: }9=2= j6J= ~ 3sl=: {59= ~ j~ = =3~2_:--2j8---- -~-6_ ~ === J~ ~== ==
13 273 268 501 1 493 439 1 450 289 1 287 184 1 150 1 •
1"" - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 1- - - -14 254 1 259 484 1 495 451 1 470 280 1 278 182 1 149 1~15- - 264 - ï 248 - - 5Û{ - 1- 52f - 48-5 ~ ~à3 - - 275- ; -271 - - 180 - :- - - -1- 148- ï - - -
16 236 1 231 536 1 553 486 1 503 285 1 293 178 148'·
i- __ ~------------------------,-------~------L---17 259 1271 533 1 535 515 1 523 310 313 176 1 147 1
... - - i- - - -1 - - - - - - - -1 - - - - - -1 - - - - - - -1 - - - - - - - r - - - - - - r - - -18 285 343 529 1 515 543 1 531 306 1 294 176 147
i- - - i- - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- __ - - - -1 - - --19 333 1 320 499 1 491 518 1 523 284 1 278 175 1 146 1 .
i- - - - - -1 - - - - - - , - - - - - -' - - - r- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - --
20 336 345 484 1 482 530 1 522 268 1 259 . 173 1 146 :
21 355 1 343 492 1 497 502 492 253 1 248 169 1 145 1
- - - -. - - - - - - - - - - - - L - - - - - - r - - - '" - - - - - - - - -1 - - --22 326 : 329 500 1 510 489 1 472 244 241 167 1 145 1
-- ----------~--- ------~--J-------r----------23 ,337 1 375 501 ,499 475 1 471 237 1 235 164 1 144 1
- 24 - t- 377 - :398 - - 49-3 - -, 4s9 - 467- -: 465 - ~ 232 -, -228 - - 16-3 - 1- - - 144 -1 - - --
- - - ... - - - t- - - - 1- -. - - - - - - - - - - - - i- - ~ - - - - - - - - - -1 - - --25 448 1451. 486 1 474 460 1 456 ' 22q 1 226 162' l , 143 1
26 445 1451 463 1 457 451 1 449 223' 1 222 161 1 143 1
- - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - -1- - --27 459 1456 461 486 442 1438 221 221 160 1 142 1
- - - - 1-- - - - - - i- - - - - - - T - - - - - - L - - - - - - r - - .. - - - t' - - -28 454 1453 481 1 485 433 429 1 220 1 ,218 159 ,141
!- - - - - - - - - - - - - - - -... - - -1- - - r - - - ;. - - - - - - ... - - - - - - J. - - -29 446 1 456 494 1 503 426 1 422 • 215 1 212 159 - 1 . 141 1
.- 30 - i- 4-55- -:449 - - -48-7 - -1 480 - 420- - 142-5 - t- 23f ~ 237 - - ~ 157 - ï -. - - f- 14f T - - -
- - - - - - - - - - _1 _ _ _ _ __ 1_ - - ~ - - - - - ~ - - - - ~ - - - - - - + - - -
31 455 : 464 475 1 471 , 232 ·1 228 1 141 1




Relevés de l'année 1969
Relevés du lecteur
Altitude du zéro de l'échelle: 441,70 m IGN 59.







- - -1- - - -
, , , , '1
JOURS M 'S MilS MIS' MIS M' 'S
, , , , I!;
l' l' 640 '675 415' , 265 '
- - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - -,- - - -,. - - - - - -1- - -2 ',1 . 576 548 379 263 .
- - - - - - 1- - - - 1- - - -,- - - - - -1- - - - - l' - - - . - - -1- - -3 544 565 233 .
.- 4 - - - - 1'- - - -'- ï - - - - - - + 534 - - - - + - - - -265- ~ - - - - - ~ - - -
- - - ~ - - -- - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - - - - ~ - - -'- - --5 ' i 1 615 1 587 398 1 255 Î 1
6, , 348 J 336 253' 1
- '7 - - - -- - - - - -1- - - 486 -1-46Ç 320 -1- -14 - -245 -1- - - - - -1 - - -
- 8 - - - - 1- - - 342 7 -445- T 41~ - -~- T ~- 237 -1- - - - - - ~ - ---1------;'----- __ m + ~--- I J _
1- 2 _ __ _ .J _ _ _ _3~2_ ~ ~4~ _ _~_ ! _ _ _ _.4U _1_ _ _ _ _2~3_, _ _ _ _ _ 1 _ _ _ ..
10 , 319 ,302 434 1.i1Q 334 1 321 1 ~
11 1 458 J§§ 371 311 1 301 l ,
1- - - ,.. - - .J - - - - - - - 1 - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1~ 1 455 350 i 296 1 292 . 1 1
1- 13 ë - - - i - - - - 468 -, 422 - ,..338- ~ 348 - 1-293- , - 290- - - , - - - ,.. - - , - - -
1- - .. '- "':" - 1 - - - 1- - - - 1- - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - - - - '- - - -
."ho 1~ ~ 1- __ 1- 4§5_ ~ ~2 _ r-328_ .l 418__ ~91 _1_ g82 _ 1- __ 1_ _ _ _ _ _ 1 _
15 " 1 i2§ 1 495 286 1 285 1 1
16 .' ," l '518 431 1 417 ~
1- - ,.. 1- .., - ~ - - - - - - - 1- _ - - -- - ~ - - - - - - ..J __ - - - - L - - - _ - L - - -
, 17 1 538 1 502 488 1 580 357 1 1 1
-- - - ---- -- - -~--------- ------,---- ---r---18 1 478 1 439 631 '651 352 1 339 ,
-19 - • - - -, - - - - -469- , 4"56- - 601- , 542 - '-309- .... -302- - - - - ,- - - . - - - : - - -
- - - - - -l - - - - - - - 1- _ - - ,.. - - '- - - _ - - '- - - - -, - - __ - - - - - _ -
20 1 510 1 515 501 1 286' 280 , 1;
_22 _ _ __1 -l _ 561 _ , 238 __417_ ; j5.Q _ ,.. __ ~ ._~ 1_ _ 1- _
22, 1 452 429 420 268 262 ' 1
1--- ---1 - -- ---- --- - J---'---J---,..---T---I--------
23 1 463 395 1 378 269 1 263 1
1- - - 1- - - -, - - - - - - - ~- - - 1-' - - ï - - - - - - r - - - - - J - - - 1- - - ""1 - - -
24 1 442 1 373 1 351 265 1 260 ' ,
1- - - - - -, - . - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J- - - - - - - - - - -25 t 373 1 355 365 1 340 267 1 263 , 1
26 , 429 1 470 360' 251 249--0.,1--- ------ 1- 1- 1- __ '- __ '- J _
27 1 446, 430 377 1 t 252 , 248 l "
1- - - - - - - - - - -1 - - - - - - ~ - - - - - - :- - - - - - - - - - 1- '- - - - - - r - - -
28 1 457 '450 lit249 : 248 1 -
1- - - - -1" - - - - - - -1 .. - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - t- - - - - - - L - - -29 , 492 ,482 1 247, 245 , ,
1-30 - - - -1- - - 1- 487 - 1 495 - - - - r - - - 259 - ï 283 - - - -. - - - - - -1. - - -
1- - - - -, - - - -,.. - r - - !- - - t- - - i- - - -t - - - - .. - 1- - - - -,.. -1 - - -
31 510 ,491 , 288 1 269 1 l,
"
09-09 H = 40) à 09h.
15-09 H = 28:> à 10h.
16-10 H = 303 à 17h-
·.
BAIBOKOUM (Logone) Eaux et Forêts.
ECHELLE de CRUE
Relevés de 1:' année 1969
Altitude du zéro de l'échelle : 441,73 m IGN 59.
- 34 -








M S M S M S M S
1 066 050 1 048 089 1 120
-------L-------r------L-- L J _
2 065 1 049 1 047 1 050 1 085 1 108 1
3 -06'5' - -048--;----048'----05'1 .... --- -0'18- 1--- -1S47"'----
... - - ï - - - - - - "T - - - - - - J - - - - - - .J - - - - -' - 1- - - - - - 1- - - -
4 064 050 1 055 • 071 1 1
5 - 064 ~ - - - -017- ~ - - - 050 ï - - - - 060 -. - - -. -069- 1- - -. 169 1- - - -
1
6 063' '054 1 058 1 064 1 151 1
7 - 063 -: - - - . -046- ~ - - - 053' - - - - - - 1 - - - 060- 1- - - -128- 1- - - -
- ë - - 062'-1- - - -045 -1- - - - -055- ~ - - - 000 ~ - - - -0"58-'- - - -1'1'4- 1- ,- --
- - - - - - .... - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l' - - - - - - 1- _ _ _9 062 1 044 054 1 072 1 068 110 ,
- - - - - - - - - - ..J - - - - .... - - - - - - , _ _ _ _ _ j _ _ _ _ __ , - _
10 061 1 043 1 062 072 1 104 1
11 061 1 042 1 076 1 060 1 082 T 141 1
1-12 - - 060 ~ - - - - - 042- ~ - - - - 123 .... - - - - 062 ~ - - - - -076-:- - - - - 132- r - - -
- -----------1----------- ---1----
13 060 1 041 1 115 1 059 1 082 1 162 1
---~--- --~--------- ---~------4-----------14 . 041 1 114 1 060 1 1 158 1
~--,--- ---------- .... ---------- ------ ---~---15 • ' 040' 151 , 065 1 153 1 159 1
16 _ 251 _: _ _ _ _040 ..J 14~,1 E7~.J _ _ _ _1~5_L j~",I, __
17 057 040 1 117 076 1 214 1 139 -
--- ~--- --_ -------1---------- - ~ _
18 056 1 039 • 106 1 081 1 169 1 170 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - -1- - - - - - - - - -19 056 1 038 108 1 077 157 172 1
---1---,--- J ~--,------.J-- 1 1- __ , _--
20 055. 037 1 109 • 1 134 1 159 1
.
21 055' O~ 1 091 1 080 1 122 1 175 1
- 22 - ~ 054 ~ - - - - - ë:rJ"7 - .- - - - - 080- ~ - - - 075- .- - - ... - 110 1 - - - -,., - ~ - - -
'1- - - 1- - - -, - - - - - - -.- - - - - _ ., _ - - - _ _ .J _ _ _ _ _.,.. '- _ _ _ _ _ _ , _ _ _
23· 053 ,CJ:J.7 1 072' 070 1 l' 166
---i--- ... --------------1-- --~---- ------ - __ '- __
24 053 ' . • 1 067 076 • 121 ! 180 1
- 25 - 1- 052 -1 - - - - - - ~ .,.. - - ~ 063 ~ - - - - 072 -; - - - - -109-:- - - - - 2;2-:- - - -
26 052 1 • 064 • 071 1 117 1 212 1
r- Z7 -052 -.:- - - -0 - -. - - - 060 -1 - - - 074 -, - - - - - 1-13 .- - - ~ -21-4 -1 -, - ~
___ 1- - - _1_ - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
28 052.. 047 1 057 1 092 1 106 1 212 "
- - - • - - - - - - - - - - t- - - - - - - ,of- - - t- - - - - - - 1 - - - - - - ... - - --29 051 1 1 060 101 101 219 •
.. 30- l>5f'- - - - - - ;- - - - - - - ~ - - - 091 ~ - - - - 099 ~ - - - .. -230: , - - --
.. _ _ _ __ ,_ _ _ 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .... _ - - M
31 051 1 1 1 1 105 1 1
Le 27 févrie eBt·c~nstaté e décalage de l'élément 0-1 rop bas de 20 cm.
Les relevés riginaux ne for t pas apparat re de disconti uité entre le éléments
1.;.2 et 0-1. les originaux nI ont pas été c n::rigés ci-dess s.
,BAÏBOKOUM (Logone) Eaux et Forêts.
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 441,73 ID IGN 59.




l , 1 1 1
M' S MiS MiS MiS MiS
1 • l , , M S
1 235' 230 360 1 354 1 • 268' 155 •
- -2 - - 228 ' -221 - -365 - , -357 - - - - T - - - - - - ; - - - 246' - 1- - - '-154- - - - -
_ _ __ ... _ • -1 1-__ - .Jo - __ - - _ .J - - - - - - 1- _ _ _ - - 1- - - _
3 _ _ ~1 i .J _21.0 _ 349 _.J 352 _ _ _ _ 1 _ _ _ r- _ _ 1 _ _ _. ~4. _1_ _ _ J '2.2 _ ,_ _ __
4 205, , 202. 1 384' _ _ ~61 _ '_ _ _ _1 5,,1 _ '_ _ _ _
- -5- - 192 1 ;-1/38 - - - - ï - - - - - - 1 - - - - 1 - 257' 149 ' 1
_ 6 f- ~ ~ _2~0_ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ .J _ _ _ ~~ _ ,_ _ _ J 4.7 _' _
7 240 242 346 247 146 1
- - - 1- - - .J - - - - ..1 - - - - 7 - - - - - _J - - - - - -1- - - - - - - - --
_ -8
9
- ~~ JI -~~~ - - d1? - J d'V _ _ _ _ _ _ _ _ __ ' 2~ _ of 14~ '- - - -
_ _ __.~ )~O_ 1 351 J .__ J ~2~ _ 1__ ~ _ J'V _ 1 _
10 251 1 326 1 312 1 1 218 1 142 1
11 290 310 1 211 1 141 1
___ 1- - _..J ..1 .1 - - - - - _ '- -'. - - - - - - --
12 285 1 348 _ • _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ _ __ 1_ }OJ _ • •• _ _ _ L4Q. ~ _
1- 13 - 1- 345- -1- 3"4cJ - 1- - 1 1 294 1 291 201'" 139 1f- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - .:.. _ _ _ _ - - _.- - - - - - - - - -
14 283 1 280 1 1 292 1 290 193 1 138 1
---f-- - - -. ---,--------- ---t- --. ----- -----1-1..;5---!~27;.:5~.....:2;..;.7.:.0_-1-__-:--_~ 1__--+_'2_8...;,.5---J'L-..-2_84_+1_9_0_T"1__+-..;13_7_~1_~_
1- 1..6 _ f- ~.?7 _ L ~1. _ t- ~ l_ _ _ _29..5 _~~ _ 187 _ 1_ _ _ J3_6 _. _
17 255 1 253 1 358 1 182 134:- _ _ _ -- _ _ _ _ _ _ _ ...J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ __ 1_ - - - - - - - -
18 289, 1 280 . 1 1 179 132 1
:- f9 -.1- 225 -1 -315 - - - - - 1 - - - - - ... - - - - •• - -1 - - - ] 1-7'7 - ~ - - 132 - - - - ~1- __ -1 ----------..l---I--- J --- .------ -------
20 338 1 331 1 1 286 1 280 176' 130 1
21 288. 1 312 •(if ." , 1 174 1 130 11---1---------------1---,---1----.---- ---1- ------t----
_ ~2 _ _2J1_ _: l 83 . 1 _ ~ .J ~ 2.?9_ -' }6} __ 1]L _ ,_ _ _ J~ _ '- _
_2J _ _2.?9__1 _28) _ _ _ : _ _ _ ~ _ _ 1_ _ _ _ _27.9 _ !... ~64.. _ ~ 7~._ J _ _ _ _ 1..28_ -1 _ .• __
24 271 • 278 ,~?66 1 261 168. 127 l '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ _ _ _ .J _ _ _ ." _ _ _1 - - - - - - - - - - - - - - - --
25 287' 281 1 l ":268 264 166' 12.7- 1
26 293 1 309 1 .,. , 253 1 250 164' 126;
... -- - ---------1--- I---r---- - _L -- ----
27 307 1 305 1 251 1 247 16~ ,. 125 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ !- _ _ _1 - - - ... - - - - -. - - - - - - -
28 301 '282 1 1 245 243 160 1 124 1
1- - - - - -1 - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -- 1 - - - - - - - r - - - - - - - - -~ _ 3_27__1_ _ _ 1. ~ _ _ _ 2.9-t _'''?3.? __ 15ft _ ... __ • ~ 2j _ !... _
.J~ _ 368 _1 _ _ _ _ _ _ _ 1_:' _ _ __1 22éL _118] __ 12~'- _ 1- .:.....: t- 122__1 _




Relevés de l'année 1969




JOURS MiS M' S MiS MiS MI, S M l, Sl , l , 1
1---:l--------+---~---{----:-----1I--~,..----+---.,....--I--...,..----1_~_ Q9~~ 07.8__' Q61~- _ Q71~ 0~6_: ~7_: _
2 096 078, 063 070 1 069 085
- 3 - - 095 -1 - - - -078- -1 -- - - 067 -l - - - - 070 - - - - - -072-:- - - - 003 ' - - --
--- __ .-1___ ----- _, .1 ------- ---1--- _
_ ~ __ Q92 _1 017__1 1_ 067 , 0§.8_1 ,.. 0§.8_1 0l11_
,
_
_~ __.;~ _: ~i~__: ]_ ~~;.! ;~.1 ~~~_:_ ~~ __~;~_, _
7 092' 074, 066 , 080 1 072 1 139 ,
- - - r - -- - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - f- - - - - - - - - - - - - -
_ ~ _ Q91 _,_ __ _ 014_, _1 Q66_ '- _ _ _°18_ 1 --t _0'14_: 1g0_ 1 _
_ !} _ '" ~~ _1 _ _ _ _ _0T? _1_ _ _ _ ~6~ _1 _ _ _ _ ~7~ .1 _ _ _ -' _CBJ_,_ _ _ _ ._~ ~~_L _ __
10 .090 , 072 1 063 1 070 1 077 11 5 ,
11 090 1 072 1 082 1 067 1 101 1 09!3 .'
1-12- 088-1-----071'--1--- 004'---1- 065- 1---- 110ï--- 0941----
--- - -T-'-- ----------1----- _-l L. _
_ 1.3 _ 088 _1 _ _ _ _ _070_ _: _ _ _ f- ~~ _1 _ _.:. ~6~ l _ _ _ f- 10! ~ _ _ _ 11~ J _ _ _
, 14 _ Q~ _1 _ _ _ _ _°7.°_ _ _ _ Q97_ ... _ _ _ _0§3_ 1_ _ _ _ 1- 14Q _ _ _ _ 111.! _ _ __
15 087 1 068 1 126 063 1 188 1 096 1
16 087-'-- 067 1 130 . 061' 153 1 099
- - - - - -1- - - - - - - - ,- - - - -1 - - - r- ~. - -l - - - - - - - - - - - - - - .... - - -
17 085 1 067 1 123 064 236 1 108 ,
---, - ------ ----- r------I-- -----1----- ---1- 1~ _ 085 !. _ _ _ 066__ 1_ _ _ _ 162 _1 1- Q61 -1 2Q2_ L. 113_ 1__ ..,. _
L1~ _ Q81' _1 0§5__ ,_ _ _ 12,8_ _ _ _ _ _O~O_ 1_ _ _ _ lli J 2Q2_ ~ _
~ 20 084 1 065 1 119 1 060 1 255 ' 167 1
~ 2~ _ 08~ _,-:_ _ _ _0§3_ _ 1_ _ _ 106!.. _ _ _ _060_ i_ _ _ _ '::!8~ ~ _ _ _ 1~ _1 _ _ ..._
1- 2.? _ ~ ~8~. _ 1_ _ _ _ _0§3_ _ ,_ _ _ ,"" !11 _1 _ _ _ 1"" ~52 ~ _ _ _ ~15~ J _ _ _ 132 ~ .. _ _
1-~2_ ~T-;-----~~~--:---~~g~-~- - _~~~-~---l~~:~ ----~~~- ... '--,-
i-' :1 - -.- -1- - - - - - - --r- - - - - -1- - - :- - - "1 - - - 1- - - - - --- - .. - --25 080 062 095 061 1 113 1 199 1
[2.§.. QSQ _1 062 _1 ~1 _1 060.. '- 1Q6_ ~ 1~7; r. ~ __
[~~= §i~ -t ~ :=_~~~_ =:= == ~~ _~------ _-~~Z-_~_-_-__~_f~~-_-_-_ 3~~_-:"_-_-='
r-2~ _ _019_ 1 __ .. __ .. 1 016 1_0§0_ ~ '_ _ _ 026_ L ~ _ _ 18ê _1 _
30 079 1 . 1 074 1 061 1 092 1 180 ,
f-' - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - --31 079 1 1 072 l , 089 1 1
BEGOULADJE (Pendé)
ECHELLE de CRUE '
Relevés de l'année 1969
























1 l ' 1 1
M: 5 M:5 M:5 M: SM: 5 MiS
1
261 1 399 • 370 tl24 1 412 503' 519 318 1 158 •
- - -- - - - - - -.- - - f- - - "1 - - - ~ - - - - - - - - - - t- - - - - - - - -]3] _1 424_ ~ ]9] _ j3§..J !.a~ _ i- 212 _' _A.rJ7_ ~ _2]6_ L 1~6_ ~ _
~ ,g5.? _1 3.§9_ J 15~ _ f- .192 J S8.? _ t- ,131 _: _4.1 4_ _ .?4:1 _' _ _ _ 152 _,_ _ _
203 • 410 1 412 483.1 499 398 498. 246 1 154
1" - - - - - - - - - - - - - - f- - - ":'" - - - ,.. - - -1 - - - - - - - - - - - - - - + - - -195 • 454 1 482 521~ 1 520 425 1 "',36 1 252' 153 1
188 .1 470 1~62 535 T 543 421 1 395 260 151' 1
---.--------4--- ---1---- - --------1--- --- ---~ 19~ _1 4j5_ .J ~2~ __ 5~{~_ '- 525_ • _319_ ~ :27g _ g51 L 119_ ~ _ ~ _
10 j6§ _1 4.?5_ ..! 15§ _ f- 25.§ ..! 259 __ l~ _._328 223_ !.. 1j9_ ..l _
177 1 478 1 478 547 1 543 362 362 233 1 146 1 •
1- - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - i- - - -1- - - - - - - r - - - - - - - - -
155 • 486 • 483 526 525 359 1 350 223 1 145 •
202 430 • 415 513 1 487 34·3 1 335 217. 113
- - r- - - - - - - - - - - 1- - - -t - - - ;- - - -1- - - - - - - - - - - -1- - --242 442 472 457 442 326 320 211 1 142 .
- - - - - - - - - _..J - - - - -J - - - "" - - -1 - - - - - - - r _ - - - - - .l - - -234 1 452 • 430 1~30 1 Il27 317 1 312 206 141 1
I---~----------- ------~----------.----------242 1 476 1 484 426" 439 306 1 301 202 1 139 •
10 - - - - - - - - - r - - - - - - 1- - - - - - - 1" - - - - - - - - - - - -.- - -
230 1 469 1 452 t1r59 1 1~60 295 1 291 198 1 138 1
206 420 '. 113 495 1 522 290' 329 195 138 1
- -1----------- -----------------L------"T---246 1 112 1 411 582 1 662 335 1 362 191 1 135
- - - - _ - - - - - ... - - - - - - -t - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - ..l - - -14S _1_ _ _ .15& _ t- 4i32 6§4_ 1- 6.?7 359_ + ]41 _ j8i3 _1 _ _ _ .1 34.. ~ _
213 1 503 459 587 555 331 1 317 185 1 133' 1
- _ -1 - - - - - - - J - - - - - J - - - .. - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - -
335 462 1 495 508 1 l.as ,301 1 292 182 1 131 •
BOLOGO (Tandjilé)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 366,63 m IGN 62.
-38-
1 1 1 l ,- IJ- 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J J t 1 AiS 0 1 N : D
1 195 160 138 121 1 1œ 1 110 151 1 322 • 685 631 1 442 1 331~ __ _ J._ _ _ .J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .- _ _ _ - 1- - - - - - - - - - --
2 193 1 161 1 137 119 1109 1116 160 1 338 1678 705 1430 1 328'
1- - - - - - - - - - - - - - - - - T - - -1 - - - - - - 1- - - - - - - 1- - - -1 - - - T" - - --
1- _3_ L :9: _: _1~9_.! _1~5_ !.1~ _1_1: 2_l. !.1~ __1~5_.J ._4~3_ ~ ~6: 1)~7_l. ~3~ _1_~2~__
4 ; 188 1 158 1 134 119 1114 1115 . 171 • 505 663111.1. 1435 1 323
1- - - l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - ... - - - - - - - - - --5 185 1 157 1 133 118 1 108 1 114 16/~ 1 545 662 699 1 438 • 3211---+----.-----+-- - ..-.--'f----+---J.,~-~--_I
6 180 1 156 1 132 117.105 1114 162 1 561 1701 688 1442 1 318
1--- -------------------------------------------7 179 1 154 1 131 111 1 106 1 114 159 1 584 • 723 676' 442 1 315
1- - - - - -.- - - - r -- - - - - ï - - - - - - - -,..- - _. T - - - - - - + - - -1- - - -8 . 178 153 132 112 108' 111 157 582 716 654 1 437 1 3121- - - - - -1- L.. .1 - - - - - - - - -1- - - -1 __ - 1- _ - _ - _ - _ - - _
9' 177 1 153 1 133 111 1 107 1 109 159 1 571 1 704 629. 428 1 311
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - -- - --10 179' 152 1 127 114 1 108 1 107 181 1 557 1 618 ~ 1 419 ~ 309
t---+---r---.-1"---+---+---~-__1I__-__t----_t -----11----1~ 11_ 18~ _ 1_ ~5~ _ L ! 2~ __1!7_ J ! 1~ _: _1~_ !9~ _ 1_ ~3~ _,~~7 _ 1- 272_1_4~1_ !. }~ __
12 179 1 150 1 128 115 1 108 111 199 1 532 1 663 559 1 402 • 304~- - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - _I_~- - - - - - - - - - - ... - - - - - - T - - --
13 178: 149 1 128 112: 108 1~ 197: 528 :~ 555 1 398 • 301~-- ~ L -- ------T-------------- ---T"-------
. 14 177 1 1 130 112 1108 123 196 1 513 1 549 1 391 1 298
- - - - - - - - - - - - - - - - - "T - - _1_ - - - - -1- - .- -1- - - - - - - - - T - - --15· 175 1 148 : 131 113 1111 1 118 187 1 540 1626 543 1 386. 1 296
.. ~6_ ~ !7~ _:_ !48_ ~ _1~2_ !1~ _:_1!1_ l !1~ _1_1~2_ ~ ~5~ _:_6~_ ~4~ _1_~1_ : _~4_
17 1 172 147 131. 11 6 11 2 1 124 177 1 578 1 722 1 546 1 378 1 292
1- - - " - - -.- - - - L - - -1- -- _1_ - - T - - -1- - - - - - - - - - - - - - 1" - - - - - --
" 18 171 1 146 • 131 117 1111 126 179 1 608 1735 554 . 1373 1 291
1- - - - - - - - - - - - - - - , - - -'- - - - - -1- - - -.- - - ... - - - - - - T - - -
19 170 1 145 1 128 116 114 1127 182 626 1781 550' 369 • 288
1- - - - - -1- - - - - - - - - - - J - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - T - - - - - - -20 169 1 144 1 126 117 1111 : 129 181 1 645 1772 574 ,364 1 288
21 168' 143 1 128 116 1106 1133 170' 658 '753 595 1361 1 285
1- - - - - - 1- - - - - - - - - - - -f - - - - - - - - - -1 - - - ... - - - - - - - - - -1_ - - -22 166 L 143 1 128 112 1116.1135 187 1 650 1742 598 1358 1 283
1- 23- 165 -1 143 - 1-127-' 109 -'-115- ï 137 - -194-"j -659- ~ 737 - -583- +~ -,- 279-
_ _ _ _ ~ 1_ - _ _ __ - __ ~ - - , __ - _ - - __ - _ l. - - - - - --
~ g4_ 166_'~ _1*2__1_1g6_ 11g _ ~114_ ~ 13ê __2Q3_ ~ _678_ ~ 1~ _,_525_ TI ~51 _:_ ~7J _
25 165 1 141 ~ 124 .1Jl 1 113 1 141 213 1 686 1 709 525 ,.l11 : 270
ta g6_ 161 ~ :_li2 _ L 12~ __116_ ~ 112 _1~122_ ~4~_:_ ~7t3_ ~ Z()~ _ _4~_1 ~t~~ _1_ =·/~_
. 27 163 ·138 1 123 108 121 1 1It3 257 658 698 470 1 341 1. 271~-- ---~----------~------ ---~---~------T-------~8_ 16,g _ 1_ 13ê _ ~ 121 __ 110 _ 112§ _ :_115_ 220_ ~ ....w... ! §82 __4§3_ .L ~32 _:_~ _
29 163 1. 1 123 110 1 125 1 147 264 1 644 1 664': 440 1 336 1 267
~ - - - - ~ - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - ~- - - -I~ - - - - - T - - - - - - -
12 __ 1§1_. J :_1,g1_. 1 1J _ ,-1,g3_ ~ 142 _i_ 2§.6_ ~ _6~6_ ~ ~4~ __415_.1 ~~ _:_ ~6.?_
31 .159" 1 ~22 :1251 280 :_~~~_: . 442 1 1293
C6te maximum el registrée 789 cm à 11 heures le 19 septembire.
-'---......------_~--------I~_:__---~-...1------.....;.,
BONGOR (LOgone)
ECHELLE de CRUE '
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle 321,49 fi IGN 56.
- 39 -
JOURS! J : F j MA: M : J Jt _~~ : S 0:'::: D
1 119 1 1 1- 077 1 166 1 335 1 419 - 435 1 328 1 213
______ ~---~--- ~--~_--~--,---~---~--~---L---
2 118 1 075 1 176 338 1 421 437 1 325 1 210
_______1 - - •• - - - - - - - 1- - - - - _ - _ - - -1 - - - - - - - - - - - - - , - - --
3 117 1 1 1 074 1 145 1 342 1 424 437 1 323 208
- - - - - - - -. - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - _. - -. ~ - - - - - - - - - - ~ - --
4 116 1 1 1 075 1.12Q 210 347 1 425 438 1 321 I-'Q§.
-------T--- --------------1 ------- ---1-------
5 11 5 1 1 1 076 1 128 221 354 1 427 437 1 319 1 204
I----t----r-.--~- ...-.+---- .-......:..-----1
6 114 l, ; 078 1 126 228 1 363 1 428 436 1 317 1 202
r- - - - - - -1 - - - 1- - - - - - - - - -, - - - ,.. - - - - - - - - - - - - - -t - - -. ~ - - -
7 113 1 1 088 1 080 , 124 231 1 368 1 432 436 1312 12001----- ------------.,------ ----t---~-------------
8 112 1 . 1 069 1 082 1 123 232, 370 1430 435 1 305 . 1 1991------,------- -------t---~-------------~---~---9 110 l '080 122 233 1 371 1 427 434 1 301 1 198 .1- - - - - - -,- - - - - - - - - - r - - , - - - - - -1 - - - ., - - - - - - - - - - -, - - -
10 108 1 1 1 079 1 136 232 378 1 427 433 1 298 1 196
11 107 1 ï i 1 080 1 149 i 231 -"3'82 1428" 432 296 194!-----------4---- ------ ---t----' ---r-- ...J L _!-1~ __196__: . ~ 281_ :_124_ ..( _23.§ ... 3§6_ "1 12§ __ 131 J~ _ ~..123__
r" 1~ __ 125__1 ~ _ _ _ _ __ L ~72 -' 16~ _ L~4,9 _1 _~__1~2~ _ l_ ~3~ ~ ~8§. _ ~120__
f- 1~ _ _1O~ _ ~ _ _ _:_ _ _ _ _0]5_ ~ ~7~ J 142 _ 2,15_ ~ ~9~ _ ~4~9_ _ _4~0_ ~229_ _1 !8~ __
15 1.03 1 1 1 078 1 141 250 1 393 1430" 429 1272 1188
16 ' j--' 1 077 1 139 257 1 -395 1 432 428 '1 265 1 186
1- - - - - - -1 - - - .J - - - - - - - r - - .J - - - - - - r - - - ... - - - - - ... - - - - - --
17 1 . 076 137 263 397 434 426 1 260 1· 184 -
.. - - - - - - - - - ~ - - - - - - - 1.. - - -' - - - 1- - - -1 - - -1 - - - - - - - - - r - - -
18 1 1 1 079 ) 139 275 400 435 425 1255 1183
: 12 =====:_=_-~-_-_-_-_ -_-_-_ -~-~!-_;24P-_-~-~7.7-_~_4.91_~_~~3~-_ i~ -~2~-_i-~5~ -_-~ 1~2_ ~
20 1 : 1 1 085 1 141 284: 402 : 434 i ~ '247 1 180' .
2( , '1' --r . 071 1 092 1 143 200 1 403 1434 ..411 244 1'78
_ _ _ _ _ _ _ _ __ 1- - - - -- - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ L - - -1 ~:_ _
2.? _ _ _ _ _: _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ 1. Q9§ _: 14& _ .G8~ _: ,104__: 131 _ 1- ,102 _1 ~4Q _ !.) 71 _
2,? _ _ _ _ _1_ _ _ ..! _ _ _ _ _ _ _, ~ 14§ _1 1 42_ ~81 _1 _ 4,95__113j _ !- ,1OQ _: 331 _ ~~ _
2.1- 1 ~ :;40158 _115.1_ ~ 38~ _1_4~7__'~3~ _ ... ~97 _,~3~ _ Lt]4__
25 1 1 1 162 1 160 ! 292 1 ~09 : 433 ' 389 1229 '173
,..2§ _!- 1 .J :_16§ _116§ _ t 399_ L ~1~ _ L4~2 316_ ~237__ ~~171_
27 1 1 1 176 1 168 . 208 418 1432 365 1 225 :"~ 170
- - J. 1- - - -'- - - -1- - - ~ .;. - - - - - - - - -
28 1 1 081 1 168 1 178 319 1 420 433 355 221 1168
- - 1- - - - - - - .... - - - - - - - - - - -1 - - - 1- - - - - - - l - _ _ - - _ L - - - - - -
29 1 1 080 1 1601186 '324 ' 416 1432 346 1217 :167
1- - - - - -1- - - - - - - - -- L - - - - - - - - - .1. - - - r - - - - - - r - - - - - -30 1 1 079 1 152 1198 329 1 417 431 339 215 1166
- - f- - - - - - - , - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - -, - - - - - -1 - - - - - - -





Relevés dè l'année 1969
, . - 42 -
Altitude du zéro de l'échelle 375,19 m ION 53.
.,'; .
...--.......---:---~--...,...--...,.---,--,. -~ ----1 1 1 1 l' _.' ._'. , .
JOURS J 1 F 1. M ;A... 1 .. M 1 J . Jt· "1 ... :,A' "1" S " 0 ' N: 1 D
1 1 .
,_ 1,.6..; ~ __ ::..: __ .~ _O~~ _ 937 _:_f~S:.. :b1:b.:... ~2~·;...!. 211 _ .1.61.7 _ ;..4~7 _ 1 ~4:L ~ _1E?.4·_
_ ~7 j , J JOL"_ ~ ~l ~I ~1 ~~.~ ~JU ... :... '?-2~" ._:;..514i:·~~ -~ r---~ ~ ~.?1.7 _.,_. 161 _
18;.. , . '101 098 . '113 lUi 223 ,52:7 1667 446, 1 232 1 '161
- - -, .. - - -1- - - ï - - - - -- - -,- - -,-,- - - - - - - - - - - - i- - -. - - - - - - - -
. 19: fo _. __ , L 1.01 ~ _1_11,.4,_,1.11 _ ~-=oô ~2.31. .;..~~2_ i- __ ·~_2~_.~ 1.5~_
20 : , ..1Q1 , 110 1 098' 116 : 1111 ~24, .~ 1 541 "r:;37 425" 224 , 158
21· 1 101 ,111; 098.; 220';11 ,225.' '548,' . 425 ,210 "
- - - ~ - - - - - - - - -'- - -=-- - - -- - .;. .t: -'- ,- -'- l' - - - - - - - - - ..., - - -
22 .. 1 101 '111 098' .223.~.'11 226", '_ ..'1' 558':' . 1666 ., .42i" ," 215 1 156
- - - 1- - - - ~ - - ï - _. 10- ':.. '1;" - - t- -.. - • - - - ;.. - - - i- - - 1- - - - - --
,... ~_'. __ ~ _1<2.1_ L 1,.11,. _ C2.9L T·~2!. _,!.1~ _ 2~6:.. _:J€.2 _'~6tz 4~0_!.. __ ~_1~_
24 101 '111 095 ,219 .. ~113 229 ,567 ,620 397 '209 ,153.
- - - - - - ,- - -,. - _. - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - -, - - - .. - - -
25':' ~ , 101 111a 095 1213,6,113." ~33 "572 '613. 385 ,.205 1
26 l , 099 1 1,11 .:: r 095.··· ,<, ,119'115 334 " ,572 ,61.1.... ........ '. 202 ,,1~
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - ,-. ":' ~. ~~ - ._ ..... "-"- ' ... - - fo - - -, - - - - - - -
_ ~7_ ~__ '•. :.: .~~ ~: _1 1,.1: l_ :"O~ _ ~"'!.f~ ~ '11~. _. 3~4_' _ ~57.4__ :~_ ~61,. _, _1~_ !.. 142, _
_ ~8_ _ __ ,_ Ç.9~ _, _11,.1 <__0~4 _ :! 1.1~ .~' _ 2,35__ '..?16 __ , ~<2.0 _. !~ _: ~ _
~' . :~ :JQ.1_'~ Q.94.·_:J1'... !i116:.:·.~ 2,36. _:~7_ ~_I .~41,. _'_1~2_ ~~_
30 '. . ·097, 094 ,112 '117 'Q37. ,587 1.' 5Q6 328" 190 '147
-31- --...:.: - .-~.@1.-. --'.-,-1f1" I~--;31-~5Br:;-r~-~24-~---'-1j§'::
r " ,'. • • •
08-06 H = ..108 à 10h 04-07 H = 256\à OBh 01-08 H = 388ià OTh QG-09.H = 576 à 09h
. 14-06 H = 121. à 11h 12-07 ~.'? 192;à .12h 62-08"H'= 397i'à' 07h..··· 11-09 H = 609 à 08h
:. 16-06'H ="119 à OSh 19-07 H = 24§,!à 08h' 09-08 il =: .465:à 09h 23-09 H = 640 à 20h
; 28-06 H = 189 'à 09h 26-07 II =" 343 '~Ùh, 14-08 il ; '516' ~ 07h 27'..09 H = 611 à 09h
1 de mi-mai à septembr les lectù.res ont étÉ mal fait,es '~t sont d: ffipiles à interprét r •




Relevés de l'année 1969





Relevés de l'année 1969






Relevés de l'année 1969
















M 's 'M, S MIS
,
1--,'-1--+-2-1-5--r"-2-48--t--4-7-5--.."r-4-78--t-56'-7--.r-5-6-5-+-sa-2--a-, 578 362' 231 .
- - - f--- - 1- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - -.- - - - - - - - - ... - - - ~ - - --
__2 _ ~ 2.?5 ..! ]O~ _ ,57!)_ ~ ~.P __ 528_ l.'524.. __ 5]7_ ~ 571 _; _323_ ~ _ _ ~.?2~ _1 _
3 300 1 288 488 4SO 552, 560 577, 573 325, 228 '
------,--- - -j----------------_. ---------~----4 ... ~9_ .1 341 _ j72 _ J j'L0 __ 5]3_ T~6 51>4- ~ J4J _. ]12 _:_ _ _ '_22],_ 1 _
5 234 1 231 481 1 499 591. 599 535, 527' 316 3 226 1
r 11 200 1 208 553' 553 609 1 600 453 1 445 289' 216 ,
- .~ - - _. - ~ - - _ - _ .. _ - _ _ _ - -l - - _ _ - _ - - -. - - - - - - - - - - - - --
_ ~ __ 2~8_ .1 363_ ~9__ ,_ ~6_ ~OJ _1J9~ __~~ _1_ 436 ~3_ ~ _ _ __ 2~ 5_ ~ __ ~_
_ 1] _ ~210_ ~ .?6~ _ 2~ _ 1 ..551 __ ~6_ l' ~t _ j1!) _:_~_ _ 2]9_ !. _ _ ..?1] _ 1 _
'14 275 267 555 1 556 570 559 408 401 275 1 212 1
- - - f- - ... '- - - - - - - - _ - - _ - .1 _ _ _ _ _ .1 __ - _ - -,- _ _ _ _ - 1_ - - -
, 1
15 270 1 269 558, 559 554' 554 394 1 388 271, 211
16 267 262 559 ( 560 570 578 387 384 267 1 209 1
... __ .J _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ 1 ... _ _1 - - - - - - - - - -
17 266 1 276 559 1 556 600 616 415' 430 264 208 1
- - - 1- - - - - - -. - - - ~ - - - - •• - 4 - - - - - - - - - - - - • - - - - - ,- - - -1:~ 283' 283 553 1 548 664 ,709 433 1 435 260, 207
}--- ... --;- ,..--~ 7' ----- - - ... -~- -----------------t- --
, ~:; 280 275 545 " 54l} 695' .671 11-27' 117 258 1 206 ,
__ ... 1- - - .J __ -. .. - .J -.,.. '''" - ... _ - -"7 -. - - -,- - - - - - - - - -
20' 290 '300 549 '551 655 ,642 '404: 390 255 1 204 1
21 315' 330 553 '558 630 619 380, 375 252, 203'~ - - 1-- 1'"' - , ... - - - - - ï - - -,.- - - - - - - - - - - - - - - ... -. - - - - - - -
22 340 350 560 569 617 '613 387 1 381 250' 202'
1- - - f- ". - ..1 - - - - - - .J - - - - .., - , - - - - - ,- - - - ...... - T - - - - - ,- , - - --
23 365 1 380 , 579 '589 609 605 375 1 368 247 1 201
... - - r - - - - - - - r - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 1-~4_..J ~7~ _ ,299__ 1 2~ __ 6~3.:. ~6Q2.., _36j _ :_3§0__ ~2t1-2 ~ _ _ ÊQQ _ ~ _
25 348' 3à2 611 '600 Sgg' 596 357 354 243 1 200
_2§ _ 4J5_ ~ ~31 _ ~ _ :_.5J0 _ 590 ~5Çl1:~ 151_: 15~ _ 34.9 _: . j923 _ ~ _
... 21 __~O__' i O] _ 26~ _ ~ ,248__~_ .l~O 3,1-4_ , ~3~ _ ~38 ... _19§'_ , _
1-2~ _ f-3~9_ ~!3~ _ ~3~ _ .J 231_L~6 _'292_ ~3~ _,_3~1__ ,..2~6_ '_ _ _ .191 - r _ ~ _
'29 39Q, 398 533 '541 599 '598 329' 328 235 1 196
f- - - f- - - - - - - - - - - - - - ,- - - - -, - - - - - - ,- - - - - - r - - -
'30 .!Q1 '413 554 '566 592 1588 327 328 233 195
,•• - - 1- - - 1 - - - - - - - - - - - ,- - - - - 1- - - - - - J. - - - - - - 1- - - -
31 442 1 458 568 '570 1 TI7! 356 , 195 1
,.
En ao~t septembre, oc obre, novembr~ et décembre Il s enregistrem nts du




Altitude du zéro de l'échelle NRNG.
- 46-
'6 056 1 039 1 024 034 1 025 059 149 • 308 1333 327 258 11- 7 - 056 -1-638-' -1- 023- - -033- 1 027 -1 05Ëi - .. f53- -1- 313- -1-332 - -327- T 2"56" ;- - - --
_______ 1 _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ 1_ - - -1- - - - - - l' - - - - - - •
8 055 1 038 1 022 031 1 029 1 056 155 1 318 331 327 259 1_______ _ _ _ _ _ - - ... __ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ 1 J - _ - - - - -
_ 5) _ .95j _1_ 017 _ :_031__ ~039_ l, .930_ ~0.?7__ J~ _ r 121 _ ... 311 33ft .l. 34!' ~ _
_ 10 054 1 036 1 021 027 1 029 1 056 161 1 325 331 325 1 234 :
11 052 1 036 1 020 025 i 028 1 061 161 l 329 1330 ~325 1 230 1
- - - - - - -1- - - -1- - - - - - - - - - t- - - - - - - t - ... - - - - - - - - + - - - - - - -!,~ 1.3 _ -1.95.? _,_ 015__ 1_ O.?O __ .92.§ _~_ 038_ l- 0]3__ .1 5] _ i 13.9 _~310~ __ 335_ .L 3'.9 _: _
l 13 • 052 . 034 1 020 025' 029 1 078 165 1 331 330 325 1 227 120
1= 1j =J 253=:= 015== 1= OJ9_ = _~?~ : 232='27} = 1]5= ~:=313-_ -l3.?9_-__334_-~-32.9 =: J1~=_
~ 15 ~ 1 035 1 023 025 1 028 : 071 178 1 333 1330 324 211 1 1158i i 049. 1 034 1 023 _0.35_ • 2?!! _, 27.3 _ 1]9_. :_ 32~ _; 232 _ 2ê _• .302 _' J1.L -
1- 'I} _ 1 .9~ _1 _ 0.?3__ :_ 03~ __ 035_ :,.9~ _: ..o7~ _ 1~6_. 1_ 3.?3_ .!. 32J _ ~2.?! 1 ~ 13_ _
1
_. 18_ .- ~ OjS_ ~ .933 _ 1_ 033__ ,... O.?t ,_ 026_ 1_06] _ 126__ 1_ 33j- _ ~ 3_29 332_ .L : j 13 __
19 047 032 1 023 026 1 025 1067 202 1 334. 1329 322 1 110
- - - - - - - 1- - - - - - - ~ - - .J - - - - - - - - - r - - - -t - - . . - - - - - -1 - - --
ij 20 046; 031 1 026 024 J 028 ,069 206 1 334 1329 322: ' 107
'~'2i~~-045""""'i 031 1 033 025 1 031 1069 210 1 334 1329 321 1 1 106
- - - - - - - f- - - - 1- - - - -- - - - -1 - - - - - - t- - - - 1- - - - - - - - - - - - -22 046 1 030 043 025 1 036 069 211 334 1329 319' 1 104_ •• 1_ _ _ _ _ 1 .l _ _ _ _ _ _ __ 1_ - - - - --
23 045! 030 1 054 026 1 046 1077 208 , 334 1329 317 1 103
- - - -t - - ·1 - - - - - - - -. - - - - 1- - - - - -1- - - "1 - - - - - - 1- - - - - - -24 044 J 029 1 062 024 1 063 075 215 . 334 328 315 1 101~ - _ 1- - - """".-' - _.J.. -""! ~ ~ - - ~ -1-,_ - L. - _ -.~ - ... +._~_~.~_ ..L - - - ...- ::._~ "-! ... ~ ..r....""!'••~... - "':
25 044 j 029 1 063 025 1 083 1079 223 f 334 1328 313 1 163 ,101
t
26 043 1 029 1 063 026 1 093 ' 086 236 1 334 328 310 1 159 11001- - - - - - - 1- - - - - - - - l- - - 1 - - ·-1- - - - -.- - - .J "7 -. - - - 1- - - T - - -
27 042 1 028 '061 027 1 113 1088 240 1 334 1327 ' 306 1 10981-----------1---- - -- - - -- ---------- ---- ----- ..
28 041 1 028 1 058 028 1 108 '090 244 • 334 1327 . ?98 1 1098
- - - - - - - 1· - - - - - - - - - 1. - - -L - - - - - •• - - ... .J - - - ...; - - - - - r - - --29 041 1 1 05C 028 0S'1 1090 256 • 334 1327 . 290 . 1 996' "
- - - - - - - - - - - t- - - - - - , - "P.' ... - ~ ....... - - .,...,. - - ~ - - - - .., '1 - .., -1 .... :- - -
30 040 J 053' 028' 1 089, 1098' 261 '334 1327 286·' 1094
- - - ,. - - - L - - - - ,_ .. - ... - ,- - - - - - 1 - - - '"1 - - ..... - - --1- - - - - - -
31 041 ~ r 04'7 : 082' r 270 1 333 1 ~ 277 1 1
- : ~'.,
17h - 15 - 01 f- H
07h - 16 - 01 f- H
= 059 ~elevé
= 058,
de janvier' peu surs.
. .'
"'.' ,
• 1: , ......
~ (Logone)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 315,53 m IGN 53.
- 47 -
1 Î~ . , '~ : ',' ", '.. . 1 • '~' ' ~ 1 1
, 1 1 1 1 l' 1 1
JOURS J 1 F ,M A 1 M 1 J 'Jt 1 AiS 0 1 N ~ D
" 1
1 _ ~2 _ :_O~3__ :_0~1__ 922' _~ OJ7~ ~; ~018_ .' ~ 1~' J, _ 2§3__:_~: J _~2_ ~ ~8~ _1_t19_~
, 2 r- ~6] _ 1_0,13__ 1_ 0]0__ ~23 _ '_0.17__1_ 015_ r- j 1§ .! _2.§9__1_3~3_ r- ,122 _ 1_ 218_ l,1j.7 _
_ L __ 96~ _:_Oj2_ _ :_O~O__ .92~ _ ~016_ ~:_013__ 12~ ~ _216-: ,:,1,_328_ ~ 121_ 1_ 212_ ~ .141_
4 065 1 042 1 030 028 1 016 1 072 129 1 281 1 J1r04 430 1 267 1 142
f- - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -1 - - - t- - - - 1- - - - - - -
5 064: 042 : 029 028: 016 1 070 135 1 288 1 409 429 1 252 1 HO
- 1
_ 9_ _ _0§3_ .! ,94,G _ .! ,92J _ ~ 0,G7__1.915 _ ~ .96§ __ 1~1_ ,,~ .G9.5 _ ~ j 12' _ _ 4.?7_ ; 25.9 _1_ 1.39_
_ 1 _ 1- .962 _:_Ost _:_ 0.?7__ 22§ _ ~ OJ 5__ 1_ 0§7_ 1- j4§ _1 _3.93__1_ 4j 2_ '"" 1,21> _ 1_ 2j.0_ l j31 ..;
_ ~ _ f- ,961_.J ,941 _ .J E~ _ f- 036__1 E1..5 _ l 26] __ 15.? J _31~ _1 _ 4.2 3_ r- j2j _:_ 2j9_ ~ .2 3.§ _
_ !2 _ f- E6E _1_ Oj-O _ ~ 22.§ _ .. 0.?5_ ..! 212 _ ~ 0.§2_ 1- .2 5~ J _3.?4_ J _4.P_ ... j2f _1_ 2j2,.: J. .13j_
10 059 1 040 026 025 1 OV, 1 061 165 1 327 1 413 421 1 230 1 133
11 058 1 039 1 028 025 ~'I 014 ',057 170 1 331 1 Il,.13 -118 1 224 1 132
- - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - t - - - - - - - - - 1- - - t- - - - 1- - - - - --
12 r- 251 _ 1_O~__ :_ 0~4__ 22] _ ~ 019__'1_ 0]6_ .27.§ ~ _3~2 /Û3_ '"" 412 _I_~ :!. .13.2 _
_1,3 _ l- .Q5§ _ :_O~ _ 1 231 _ ... 0.?4_ 1 .Q22 _ !. .Q52 _ j8.?..! _3L5_ _: _4j3 _, j 1j _ :_2.14- 1. j<9 _
14 ~55_.J 23~ _ ~ ~3~ _ ',""034.• .J ~3~ _ ~ 0,25_ .18~ ~ _3L8__,_4.13_!- j1j':'i_2.12_! 138 _
15 054 1 037 1 012 023 1 037 1 054 192 1 340 l,Ar15 411 1 209 1 126
16 053 1 037 1 042 023 043 1 053 197 1 343 : 417 409 1 201 1 124
- - - r- - - - - - - - - - - f- - - L - - ,- - - - - - - r - - - - - - - -- - 1 - - - - - --17 052 1 037 1 045 022 1 050 1 053 202 345 1 420 406 192 1 124
- - - 1- - - 1- - - - 1- - - r- - - - - - - - - - - -1 - ... - - - - - - - ... ~ - - - - '- -
18 1-- ,95j _1_OL6__ ,-017__ ,92~ _ L02S__ :_023_ ,GO.§ _i _,~j9__ 1 .12g _ g0.2 _1_18§ _:_122_
19 050 1 036 i 017 022 1 063 052· 209 ! 353 1 423 396 1 183 ' 121
- - ... 1- - - - - - ;.. - ,.. - - - - - - - - _.L,.... - - .:., - - ~ '- - r - - - - - 1- - - .L - - -
'20 049 1 035 1 045 021 1 068 1 953 214 1 355 1 124 393' 1 180 1 121
21 0491035 ,041 021 ""072 1"055 217 "-358 1 425 .~~ i 177 '120
-2'2 - "" 046- 1-035 - -040- -1020 - "'079- -1-058- 220 -1 -36(' -1-425- r- 372 - 1-174- ~ 120 -
- 3 - 1- - - - - - - - 1- - - - - - -1 - - - - - - - - - _1 - - - r - - - - - - ., - - ,- - - -
2 f- Q4§ _ :_0~4__ 1_031 _ _ogo_ _1 0§6_ _ : _()§3_ 225 _1 _3§IL _1 _ ~6_ .36~ 4 j'Z.O _ 1_ 120_
24 048 034 1 036 019 1 091 1 067 231 1 369 1 426 376 1 168 1 120
- - - f- - - '- - - , - - - - - r - - - - - - - - -: 1 - - - - - - - - - - - - -1- - --
25 047 1 033 1 035 019 1098 1 071 234 1 372 1 426 392 1 165 1 119
1---t--~--t---~---+--"';"---4---+--~---I----+----~-
26 046 032 1 033 019 1 104 076 239 1.375 1 425 332 1 162 1 119
;.. - - - Î - - - - - - - - ï - - - T - - - - ... - - - - - - - - - 1- - - T - - -
27 046 1 032 1 032 018 1 110 OSO 245 1 377 1 425 321 1 160 1 119
- - - 1- - - - - - - - r- - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -28 045 1031 1 032 018 1107 ,,095 251 1 379 1 425 318 1 158 1 n9
1- - - - ,.. - - - - - -J ---,.. ------ -- -j - - - - - - - - 1- - - 1" - - -
_22 _ 1- ~4Ë _1- ~(':... ...: 1_O~O_ ~12 _ L 1~3 _.~ ~92 _:_2~_ L. ~3 _1_434_ t- )08_ .1 J5J _1_1.]8__
_32 _ t-'.Q4j _ L. ~OLO_ _ 017__1.992 _ ,,~ j 01 __2§0_.L 3§4__:_42~ __~ l J5L! J1.1-
31 043 1 1 0291 ~1 1 262 1 385 1 286 1 1 117
11h-12 11 - H= 226
Fin octobre et débu novembre relevés dot teux.
..
k..!1. (Logone) - 48 -
ECHELLE de CRUE
, Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 350,31 ID IGN 53.
1 1 1 1 1 1 l'~
JOUES J 1 F 1 MAI M J Jt 1 AiS 0 1 NID





Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 291 , 58 m BRGM 69.
JJOURS
~-_--_---r---o:-----r--_--....---~-~..----r--"':"'---:"--'"
'1 1 1 ; 1.: 1 1
1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS 0 ,1 NID
1 1 1 1 1 1 1
1---......--....---T-'--f--__---'---+---:-.:..---1----t-----------
, . 1 1 146 1 129 ,1 23$ 1 395 499 580 1· 599 1 547'
_______1_ - - .... - - - - -1- - _ - _ - - _ - - _1_ - - L - - - - - -1- - - ., - - -
2 1 145 1 129 1 l, 243 1 397 1 499 581 1 599 1 543
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ - - J - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - --
3 1 144, 1 128 1 258 1 398 1 501 584 1 599 1 538
- - - - - -1- - - -a - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - --4 1 143 1 128 1 275 1 401 1. 503 586 1 602' 532·
- -5- ~ - - -1-142 -1-1;7- - - -r --~ ---1- 2a5 -:- 404 -:-5Û4- .. 581 ;.-§;- ~ 525-
__6_ 171. _1_ 11.1_ U 127 - ~ ~ _ ~4_ ~ _4~6~ ~ ~~,._ 289_1_~01 ~ ~5g7 _
7 173 1 140 l' 127 1 303 1 408 1 510 '589 1 600 508
- - - • - - - 1- - - -1 - - - - - - - - - -t - - - .. - - - - - - - - - - f- - - -1 - - - L - - -
8 172 1 139 1 126 1 310 1 409 1 510 589' 600 498
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~ 1_ - - __ ~ _ - _ - - - - -, - - - L - -_
9 171 1 138 1 126 1 1 315 1 410 1 511 591 600 1 487
-- ~---I--- ---- ------------------ -J--- r ---10 170 137 1 126 ' 1 323: 412 1 514 592 1 600 1 475
_11_ 162_
'
_13§._:Jg5 .1 __ !.. ..3g6_J3V_~212 __523_~~OQ...I_4~1_
12 168 ' 135 1 124 1 1 330 1 415 1 517 594 600 1 447
- - - 1- - - - - - - - - - - ... - - -1 - - - i- - _...1 - - - ..1 - - - - - - 1- - - r - - -
13 165 1 135 1 125 1 1 332 1 417 : 519 594' 597 1 430 .
- - - '- - - - - - -1 - - - - - - Î - - - r - - - - ,- ., - - - - - - - - - - - - - - - - -
'14 163 ' 135 1 127 335 1 420· 1 521 595, 595. 1 413
_ _ _ _ __ 1- 1_ - .. - - - - - L - - -1- - - - - - - - - - - - - _ - - - ~ - - -
15 162 1 134 1 129 relevé~ non pàrvenus 337 1 425 1 524· 596 1 594 1 391
16 161 134' 131 , 341 1 431 "1 529 596 1 591 ' 3741- - - - - - 1- 1_ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ .. _
1- 17_ 16~ _ 1_ 13~ _1_1:V !.. _ _1 ~ I44. _ !... 1.3~ .:.1-.5I1_ _591.J _520_ L ~52 _
1- 18_ 15~ _ ~ ~~ _: ,_1 ~5_ • _ _ _ ~ :_ _ _ ~41 _~!~ ! ~~ _ 29~ J _~7_ !... ~41 _
_19 _ ~ _1-1.3~ _1_1:~.7 L. 1 ~~ _: _45~ _1_51.0 _ Z9~ L ~~ _: ~~_
20 158 '132 1 139 l' 354 1 455 1544 599' 582 1 328
21 156 131 143 1 358 1 460 '549 599 1 580 1 320
.. - - - - - L - - -1- - - 1- - -' - - - - - - fo - - - ~ - - - 1__ - - -1- - -
22 155 '131 1 143 1 1 360 1 463 550 599 1 578 1'312
1- - - - - - - - - - 1 - - - - - -1 - - - T - - - - - - - - - -- t- - - - - -1 - - - - - -
1- ~3_ 1~4_ ~ _1~0_ .1 ~4~ . 1_1,°_ .L __ ' ..366__: _406) _ 1_5~4_ 292 _I_~ ~,~02 _
f- ~4_ ~~ _ 1 !,30_ 1 ~~ _ _ 1 _ _ _ ~ _ _ ~7~ _ L. ±~ _1_5~7_ .?9~ _: _27:> _1_~_
25 153 i 130 1155 ~ 1 : 205 374· 1475 1561 599 1 567 .,. 294'
1- ~b_. 15g _ !.. .. 13Q. _1_12.3 1 __ I_G~9 __~__;_~u_ ~ 2.02 __ 5~9_!. 262 _1_2,êé_
_ a7_ 151_ ~ @ .1 162 _~ __ -l. __ .1. ?.12 __~2__1_~5_ ~ 26~ __ ~9_!.. 26.? .·~8~_
28 150 129, 169 1 1 223 385 489 571 599 1 559 279
- - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - ..1 _ _. _ - - _ _ _ J. - - -~ ~_ 14~ _ .. __ 1_17.1 ~ _ 1 1_~9 __~5__1_4~1_ J ~72 29.2'_:_525_ l Z1J_
30 148 1 1 169 1 1 235 390 1 494 1 576 . 599 2.8 l' 270
~ - . ~ - - - - - -"1 - - - - - - ,- - - ... - - - - - - - - - - - - - - - _1- - - 'T - -31 147 ,1 1 169 1 1 391 1 498 1 599 1 . 266
; il ...!. 1
LOGONE-~ (Logone)'
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de l'échelle : 295, 21 m IGN 57 •
- 50 - ,
...---...---~-- ........---r---"""""'----ï 1 1
: 1 l ,1 :: 1 1
JOURS J 1 FI.MAI M 1 J Jt, AIS ° 1 NID. _.
I--~--_T----II--_t--__r---'r_ r·---~-1"-----1
1 135: 080 1 057 093: 060 1 152 132 1 190 1 398 540 1 554 , 500
==2=t J~=~ ~=: ~i ==~~ ~ ~=~ ~4~ ~ =1 ~4=~ =~O=~ fO~ )4~ :_-~1.-~-j~o :
_J _ of _1~ _ L. _012 _ ~ 0.-51 __~ ~ _0~1 _ L.~ ~ _1~ _ L }1.-2 _ r 1.0~ .-51.2 _1_ ~~ J)~ _
_ _4 _ .' J ~4 _ ... _OlS _ '- <2% ~~ .J _06] _ '_ 1)~ ..1 J 4P _ ~ J1..8 _ L 4j 9_ 1.51.4 _ :_ ~~ ~.3Q.O _
5 120 1 076 1 056 081 1 063 1 128 143 1 231 1 425 544 1 ~ 1,492
-r -
__6_ ~1..6 _ ~ _0~4 _ ~ 0..% ~78_ ~ .96] .• ~ ~~ .}~6 _ '- _23} _1 _43.-5 __ ~46_ ~ J6_0 _1_ 4J~ _
7 115 1 072 1 056 075 1 063 108 152 1 246 1 438 546 558 1 486--- 1- __ -------r-- L -
8 113 1 071 1 056 072 1 063 1 104 156 1 253 452 548 1 555 1 480
--- -------I-------~------ I- L __ ---1---'----
9 112 1 070 1 056 070 1 064 1 100 160 1 259 460 548 555 473
-_-. ---r---------------I---- -------1--- ---1----'----
_10 107 1 070 1 056 068 1 065 1 096 159 1 266 480 548 .-l....~~~, 1 468
1- 1J _ _10_4 _ ~ _070.. ~ ~_ _ _ 0.§6_ ..J _06.-5 _ 1 092_ _ J 0 _ L M _ L 490 _ _ ~48_ J ..??.o .. ~ 4~ __
·12 102 1 070 1 056 065 065 1 095 175 1 275 1 502 549 1 548 1 460
- - -. - - - L - - - - - - - - - - -1- - - L - - - - - - r - - - r - - - - - ï -- - - ---
13 ,101 1 070 1 055 065 065 1 101 183 284 508 549 548 1 456'
1- - - - - - - - - - L - - - - - - ..1 - - - r - - - - - - L - - _ L _ _ _ _ _ L - - -1 - - --
14 1.00 1.070 053 064 1065 101 190 1 288 '1510 549 1544 451
1- - -. - - - ... - - - +- - -- - - - - - - -1 _ _ _ 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - L - - -~_ 100 1 068 1 051 064 1 O~~_~~_ 194 1 293 .~ 51 5 550 ~5.~._ .1 447
1- 12 _. _09.9 _ ~ .96.5 _ ~ <BO_ .96) _ L ü..6~ _: J 1..2 _ l- ~OQ. _1 _ ~~ _1 5_20_ .5'i0 _ ~~ ~Q. _1 __4~8 __ ,
1- 1} _ j>9§ ~.96.5 __ 0.9-9 Q§~ _1 _065 _ L 1J4.. • _20_6 _ ~ J05 _ Il !i.~ __ 55Q. ,1 .53_8 _ ~ ~__,
1 1 1 1
18 . .995 _ ... _06_4 _ ... Q.4l _ _06_0 __ Q.6~ _1 J ~ _ r- ~14.. L )1..2 _ L ~26_ _ ~Q. _1 _5l5~ L 4.1 ~ _
19 094 1 063 048 060 1 065 1 121 218 1 316 1 530 554 1 534 1 408
. - - - - - - - - - ... - - - - - ... - - - ... - - - - - ï - - - j" -: - - - - - - - -, - - --
20 093 1 061 .' 050 059 1 065 1 122 221 320 1 534 554 1 532 1 383
21 093 1 060 1 052 059 1 065 ' 1 122 241 1 326 1 534 554" 530 1 370
- - - - - - - - - -- - - - 1- - -. •• - - - l- - - - .. - - - - - - - - - - - r - - -
.22 . 092 1 060 1 053 ' 059 1 065 1 122 250 1 330 1 534 554 1 528 353
- -. - - - - - - - -1 - - - - - - - -. t- - - - - - - 1 - - - - - - - - - .... - - -1 - - --
'23 092 l' 058 055 059 1 070 1 125 1 252 337 1 534 554 1 525 1 340
: ~: : 021-_-::o:i>i:::ail : 253: ~0]3 =, j 32 =~ 2j7_-_~ ],g;: ~-'ù4.-. -_5~4_-~~21. =:3~ ::::
r2.?-- 090 1 057 1063 059 1 078 ~ 1 134 j 264 1 349 1 534 555 _.J._.?g~~! 292
26', 089 1 057 1 070 059 1 082 1 138 272 1 352 1 535 555 1 517 1 280
27 - i'- oaf -1 - 0-57 - 't o"7f - - 059- -1 090 - ï 142- - 276 - ï 358 - .. 537- 555 -1 -516 ~ ï 250 -
- - - - - - + - - -1 - - -. - - - ~ - _.- - - - - - - - - - - 1- _ _ _ _ _ -1 - - -, - - --
"28 085 1 057 1078 . 059 1100 1 144 290 1 360 1538 555 510 222·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1- - - - - - - - - - - - - -1 _ - _ L - - _
~:~ _ . .98).;. ~ TI ~2.. __ 0.159_ -' J~ _ ~ ~~48__1)0_0 _ ~ ]7J _ : 5)8_ _5~4 _ !. 2ll _1 _2!.0 __
30 082 087 060 1 137 - 151 ! 310 380 1 540 555 1 504 1 206·~ - - - - - - J, - - - - - - - - - - - - - - 1-' - - r - - L - - - - - - - - 1- - - - - - -
.31 001 1 : 092 i : 150 __J~..:._ 1323 1 390 _..:L, 555 _J.~ "•• 1 202
15P - 03 - 06 - H = 160. Relevés ~pproxi~p1atifs à l'époque.
15h - 05 - 11 - H == 561 et'le ilivellemer.~ des PIlE donne 565 Clll' Le lecteur aurait
fai t une erreur systéJ ~tique de 10 cm avan1 le 5 novembre dont i faudrait tenir
compte'pour l'exploit tion des cotes,origin~es ci-dessus.
récrne invrà.isemblabl entre le 31 juillet let le 1er aotlt. _




Relevés de l'année 1969
JUtitude du zéro de l'échelle : 532,82m IGN 59.
- 51 -
FEVRIER
, l ' 1
MiS MIS 11 '.. S MiS








MARS AVRIL MAI JUIN
1 097 084 079 1 079 095, 093 099 1 097 130 1 129
i- - - - - - J. _ _ _ _ __ .L --- - - _1_ - - 1- - - - - - - - - - - 1- - ,- - - -,- - - -
2 097 1 084 1 078 078 OS9 1 085 095 094 128 135 '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ Jo _ _ _ .- .... 1 _
3 096 1 083 1 078 1 077 085 1 091, ,. 090 1 089 ,170 1 175
--- - -1--------1- ----- --- ---- '------ ---1----
;,.. j __ ~9~ 1 _ _ _ _~3_ 1 0]5_ ~ ~~ .: _~3~ ~ _~9~ ~ ~ _~7_ .;.1~5_ Jo 25~ _.
5 . ~5 1 OS3 l ,;,OSO" 079 ,/~ 1 087 007 1. OS6 150 1 140 •
~ § ~ _ ,99] '.1. _ _ _ _ ~2_ .L __ ~ 2~ _: _0§2_ SS§ _,_ .98s __ 0§5_ ~ _0§3_ _ 1d9_ ! ~32 _
7 095 1 OS1' 084 087' OSO 1 084 000 095 128 125_ - - _ _ _ -' _ _ - _ - _, _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jo _ _ _ _ _ _ .L _ _ _
8 094 1 080 1 089 089 OS3 1 OS1 097 099 124 1 ·120
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - + - - - - -- - - - -
r- J __ 29~.L _ _ _ 079 ~ 090 _1_ 12 3_ EB2 _1_ 212 __125_.! 120__ 119_ ~ 1 12_
10 094 1 079 1 106 '135 079' OS5 125. 1 110 110 1 170
~ 1~ __ .99~ ~ _ _ _ .97~ _,_ _ _ 13] _:_150_ EB~ _:_ .985_ ~O~ ~;_ 102 J42 _:_,1j8__
12 093 1 078', 156 1 140 005 1 085 105 1 135 149 143~ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -, _ _ _ _ _ _ _ _ __1 ___
13 092 1 077 1 141 1 147 OS5 086 148 1 141 137 1 140·
- - - - - - "T - - - - - - - - - - - - ... - - - .,J - - - - - -1- - - - - - - - - --
14 092 1 076 1 148 1 150 086 1 089 145 ,1 157 153 1 154~ - -~ - - - - - - - - - -1- - -- - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - --
15 C91 1 075 1 177 1 185 089 1 097 153 1 170 154 1 152
16 090 075 1 165 1 165 095 1 090 185,1 210 150 1 159
I---I--_J-_- -- , -------------t--- -- -------1"----
17 090 1 075, 147 '145 OS9 1 089 160' 150 165 1 187
r- - - 1- - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - 1- - -, - - - --
18 089 075' 145 1 137 088 1 107 145 1 140 ·172 1 16Q
1- - - 1- - - 1- - - - 1- - - 1 - - - - - - T - - - - - - , - - - - - - - - - 1- - - l' - - -
19 089 1 074 . 135 ,'130 117, 099 130 1 125 150 ,'149~ - - 1- - - , - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - -"T - - -'1- - - - - - --
20 088 074 1 127 1 11 0 097 1 Q98 119 11 5 148 1 146
21 088' - 073 1 105 • 100 085 1 OSO 11'0 125 145 ·140
1- - - ,.. - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - ï - - - - - "T - - 1- - - l:- --1-2~ _ ,.. EBB_: 1- 27~ _ 1_ _ _ 102 _'_027_ 08.;1.: 1- 28~ __125_ ~ _120_ 1-129..: .!. j 42 ___
23 087 073 1 090 1 090 097, 099 129, 127 172 1 '165
1- - - .... - - ...l - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - r- - - ... - - --24 087 1 072 1 . OS9 097 095 1 099 125 1 127 154 218
:- - - 1- - - - - .. r- - - - - - - . - - J. - - - - - - Î - ':" - - - - 1- - - - - - - 1-. - - -
25 087 1 072 ,'090 ,089 107 110 127', 130 203 1 187
26 086 077 ' r· 089' '087 11 5 1 118 135 1 130 176 1721---1- - J --- r--- -- ... ------- ------- .1.- __
27 086 1 076 1 OS6 1 085 120 1 122 128" 120 170 1 185
100 - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l - - -1- - - ... - - - - - - - - -
28 086 075 080 1 070 119 1 11 5 115 1 110 187 i 180
r- - - 1- - - .J - - - - - - - J - - - - ,- - ï - - -l- - - - - - - - - - - - - - 1- - - "T - - -
29 085' 'OS5 089 115 1 112 109 1 135 175 1 240
1- - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - -30 085 l' 1 092 094 105 100 140 1 140 181' 1 167
100 31 - - 004 ~ - - - - - - - ~ - - - 1- 095' : 092- - - -; - -. - '140 -:- 135 - -'~ :, - -
ECHELLE de' CRUE
Relevés de l'amée 1969




Relevés de l'année 1969
Altitudo du zéro de l'échelle: 392,70 m IGN 53.
- 53 -
l' 1 l ' 1 1 '111 1 1 l ' 1 1 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J J t 1 AIS 0 1 NID
1 2J~8'~:_ 1.1? _: JQ.5_ ~ __ ~ J4.o_ ~ 246_ ~ ~8~ _ ~ 492. _ 3~6_L. 282. .L _L8~ _
2 f- _1~8_1_1.1~ _1 JQ.3_ L 1.2~.J J4?_ ~~1 _1..3~_.J _4~.o_ t- 4,42. 1_~8~ l Jf.!2_
3 f- _1~6_1_1.11. _1 JQ.6_ !-1.11..! J4.9_ ~~1_1..316_ -'_4~ _ 3~5_:_?71. ~ Jf1'3 __
4 125 1 111 1 102 1 115 1 149 \ 248 1 386 1 537 ,418 258 183
- - - f- - - -1- - - -1- - - - - - - ... - - -l - - - -- -1- - - -1 - - - ~ - - ..J - - -1- - - -
5 125 1 110 1 106 1 114 1 177 255 1 395 1.82 401 254 1 182
6 124 1 110 1 106 1 115 1 198 244' 401 1 517 400 1 258 1 181
- - - 1- - - -1- - - T - - - t- - - 1- - - - - - -- t-- - - "'1 - - - 1- - - - - ,.. -1- - - -
7 1- _1 ~4 _1 ~ 1.1<2. _1_ 2.9§. __1<2.6 _ : 11<2. L~ __2i5_ !. ~91 _ L ~2~ _ .JEi8 ~ _2~,':'1_ 1.8Q. _
_ _8 _ f- _1~ _1 _1.~ :_ ~l _ JQ.6 _ ~ 1.1 Q. : J7.9 _ 1- 251 _: .)91. ~ 52.4_ 1- :L6~ l ..2~1 _: _1'[9_
9 123 1 109 098 109 1 109 1 167 256 1 390 1 515 350 1 250 1 178
.. - - - - - L _ .. _.L - ... t- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ - _ _ - - _
10 123 1 108 1 101 111 1 109 1.l21 264 1 404 1 488 E 1 246 1 177 '
_ 1.1_ _1~2 _1_1.~ ~ _1 <2.2 _ f- 1..1<2. _1 _10~ _1 _1 ~ _ ~U _1 3~ _ 1_ 4.6~ _ )4.9 _:_ 2~ _1_ 1.7~ _
_ l2_ f- _1~1_1_1..~ _1_ 1.~ __1Ç.8_ !- 1.~ _1~ _ ~~ _1 )9..1 _..! Ja.0 ::.' ~~..J ..2~2_:_ !.7~_
13 f- _121.. ~ J~7 _ ~ _11..7 _ t- 1~ _: _11.0 _ ~ 1.61.. __29) _ ~ 4..2~ _ ~.m_ r-)A ~ _2~7_1_ 1.71:. _
~ 1..4_ 1- _1~1 _1_ 1<:7 _1_ ~~ _ J~ _1_11..8 _ L1..6~ _ }~1 _ L '!.38 __1'_4~ _ .,.31..8 ~ ..2~2 _1_ !.~ _
15 120 1 106 1 148 109 1 129 1 165 297 1 448 1.4~5 3'12 219 1 172 '
16 120' 106 167, 109 1 148 ; 176 299; 468 1 431 308 215 1 171
l- - - 1- - - -1- - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t- - - '1 - - - - - - -
17 119 1 105 1 190 109 1 185 1 185 288 1 476 1 449· '308 ·212 1 170
1- - - "" - - -1 - - - - 1- - - 1- - - -1- - -,.:-:. - - - - 1- - - , - - - 1- - - , - - - 1- - - -
l- ~ _ .. _1 L9 l. J~_..! _1 ~.:. f- 1..09__ 1_2~ _ !. 1~2 _ ~~ _1_~ __1_4~ _ ~4~...! _21..0 _ 1_ 1~ _
1- 1J _ f- J 1J _1_ L01. _ 1_ L7? 1- 1J? _1 _2?2 _ 1J 88 29~ _1.5<2..2 __1 _4~.o _ 1- 3~ll 1 _2Q..8 _:_ L68 __
20 118 1 103 ~ 160· 112 1 219 : 194 310 1'498 1 552 335: 205 1167
1- ~1_ _11..8 _1_ !.O~ _1_ ~_ 1.1~ _1 21.4 _ ~ ~~ _ }jJ_ !. ~2.. _ !. ~4~ _ )1..4 _ 1_ ~O~ ~ _1~6 __ '
22 117 1 101 1 152 119 1198 1 200 308 1478 1517 303 1 201 1 164
f- - - - - - 1- - - - 1- - - - - - - ... - - - - - - - - - 1- - - -1- - - - - - - - ..J - --
23 117 100 141 116 184 1201 316 1497 1 493 294 1 199 1 1631- - - - - -1- - - - 1_ - - - .:-:- _1- - - T' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
24 116 1 1 131 ID 1178 gQ9. 325 1497 1.1§l 290 1 198 1 162
- - - - - - - - - 1 - - - - - - , - - '"~ - - - - 1- - - -1 - - - - - .... - - "'1 - - --
25 115 1 1 125 .ll1. 1174 i 21'2 319 1496 1'440 286 1196 1 162
26 115 1."098"'1 117 1> ~1{{' ;1§9"T'219' : 326 1470 1 124~' 282 '1 195 1 161
- - - - - - 1- - - - Î - - - - - - - - - -, -:- '- '-" ~ - - - - -1-, -.-:- ... .., - .. h -':- -l - - --
27 114 115 114 1 158' 245 329 1 4~7 412', 274 193 1 161!- ..J .J 1 ,. .L. ,_'~ __ "'="""o:._
28 114 1 1 113 114 : 157 1112 336 1 4f.~1 1432 270 1 189 1 160 ;
- - - - , - - - ~ - - - - - - - - -1- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - ~ - - -
29 114 l' 1 111 116 1 153 1 240 338 1 448 1 433 264 1 186 1.1.2l
1- - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - -~ - - - - ~ - - - - - - - - - - 1- - - - - -- ~
1- ~O _ _1!.3 _: ~ _1~ _ _1!.9 ~ ~ !.5<2. _1_245' _ ~<2. _:!~~7 __:_4~ _ ~6~ _: _1~4 _ ~.œ _
31 113 l' 1 1.~2 1148 l ,375 1 463 1 267 1. 1 158
PRE 558 dans ,l'après midi du 20 septembre.
OULI-BANG~ (Lim)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 445,45 m IGN 59.
- 54 -
I----r-------r-----.....,r------'r--------r-----.....,r----.....~-...,




MIS M S M
1
1





1 1 1 0651067 0751075 ~vn31 072 090 1 095
- 2 - - - - -1 - - - . - - - 1- - -. -069 - 1- 067 079- 1 071 - - -011 1 069 089 T 005' -
- - - - - - -1 - - -. - - - , - - - - - - -1 - - - - - - -t - - - - - - 1- - - - - ~ - - -
_ ,) .J _ _ _ _ __ L _ _ 065_ 1 064 _0f?.0 1 071 _ _ 069 1 080 _~2 _1 QSO _ .
4 1 1 062 1 061 073 1 072 081 1 0~6 142 1 138
______ ... _ _ _ _ __ ._. -1 - - - ..J - - - - - - 1- - - - - _1- __
5 1 1 060 1 060 074 1 075 073 1 d~11 136 1 124
6 1 1 060 1 060 088 1 082 071 1 O'lO 118 1 112
- - - -- - - r - - - - - - - 1 - - - - - - 1- - - - - - 1- - - - - - - -1 - - - - - - - -
_ ) 1 _ _ _ _ __ J ~~ .J _~4 _ 076 1 073 _ _ O]~ L _0&.3 _1 ~6 _1_1 ~2_
8 1 1 093 1 091 073 1 073 072 1 071 096 1 093
---------- ---,--- -,------,--- ------ ------
_ ..3 : _ _ _ _ __ .... ~~ -J _082 __011 _ L Q.7Q. 0§.9.J _ 068 _ Q.9Q. ~ Œi8_.
10 1 1 085 084 068 1 068 067 1 074 087 1085
t--+----:----+---:------i--......L.-~4--------:·--__r--+---~-
_ ~1 :_ _ _ _ __ ~ 10~ -1 _1~.o_ e- ~~ ~ _~4_ _ ~7!. ~ _07) _0I?4_11_~2":"
12 1 1 149 1 132 062 1 OS2: O·;':; 1 C')::-' 102 096
---------- ------ -~--.-.--- ------ ---~--
13 1 1 126 1 129 064 1 065 120 1 112 090 1106
- - - e- - _ -1 - - - - - - -1 - - - ....- - - ... - - -- - - - - - - - ~ - - 1- - - - - - - - -
_14_ '"" 1 1 r~9_ r!.~ __~1_ ~ <?7~ _ _1:~0_1_ ~2~ _ ~~ ~ !..1~_
15. 1 258 1 227 075 1 069 145 1 137 114 1 115
16 1 1 178 1 172 067 1 068 143· 141 11 2 1107
- - - - - - -1 - - - - - - -1 - - - - - -1 - - - - - - ï - - - - - - L - - - , - - -
_!.7 ! !.. 1§.4_ 1- 15~ .. _O~O_ 1_029 ~2~ ~ _24~,.. !.02_._1~ __
18 1 1 150 1 143 077 1 075 193 1 198 118 1120
- - - - - - -1- - - - - - -j - - - - - - - - - - - - ... - - - - -1 - - - - - - - - - -
19 1 1 142 1 136 072 1 071 205 1 191 127 1134
-- --- ------- ------I--------- ... -e----- - I---J_--
20.. 1 1 139 1 126 070: 069 1.68: 150 185 1175
211- 1 . 1 1!.9_~!.14-1-9P~-I-~9--,-!.4<2,!..-r~0__1~2_~1~:'
22 1 1 110 1 102 069 1 068 122 1 158 158 1144
- 23- 1- - - -1- - - - 059 -:- .. - 106 -1-104- &06i -:067 - -137 ~ -129- 13~ -1130-
- - - - - -1- - - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - .., - -. - - - ... - --
_ ~4_ •__ ._:_ _ _ 058 1 100 1 098 68 1 rYT'Î 125 1 118 157 1148
25 - 058 -1 - - - 094 1 091- 71 -: 970 - -111-: - 106 ~ 182 -1 2?4 -
~ g6_ _ __ 1 028_ : __ ~~ _: <2,89_ _6~ 1068 _ ~ _1<2,7_1_ !.2~ 1- ~72 ~ _
27 1 059 1 090 1 087 82 1 088 11 5 1 109 1
1- 28- ""' - - -1- - - - - 063- 1- -- - -084-1082- i- -79 -: 073 - -105 ~.-100 ,1- - - -.- --
:~~= :-= ==\=-: =: =-=-~ ~~===~ ~~ =; ~~=T=~~-~i=~~~= ==~~ r-~f~)~(-~~;~
du 23 ~vri.l ,au 25 mai utilisation d s enregistreme ts du limnigr phe.
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ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969





1 1 1 1 1 1
1 S MIS MIS MI S roll S M, S
I----+---t----+----t'--........~,~of_-__"'II__-_t~~_f-- ........~____I!----_+--_I
1 216 198' 279 1 270 376 1 386 317 305 195 124'
_ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1- - - - - - - - - _1 _ ;.. _ _ _ _ L _ _ _ _ _ ,1 _ _ __
2 19~ _: _1~6__ ~~ !. ~41 _ ~34_ ~ ~91 ~O~ _1_1~5 1~5_ ~ 123_L _
_ ~ _ 18~ _1- ~Oj _3~6_ ~ ~O~ _~1_ ~ ~62 __2~7_!. ~7~ _ r-17~ -1 ~1~2_1 _
4 _ 332 _1'_ 311 __ 381_ ~ ~7ê. _424_ L 24§ __2§1_ J. ~1_ r- 111_ L 1~1_~ _
'5 235 1 224 312 1 295 416 1 408 26~ 1_~L.L 168 1 .~. 120;
6 ~1§ _:_ .199_ ~ _310_ ~ ~31 __316_ !.. ~9§ __217_ : ~41 _ i .161 _: _ _ _ J22 ~ _
7 ~7~ _,_ ~5~ __ ~og _:_2]8 426_ ~ ~7~ __2~2_ .!. &2l_ .!.71_1 112 ~ _
8 207 1 198 267, 269 330 1 l2Q. 220 1 223 167 1 118 1
- - -1- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -1- - - - - - - 1- - - - - - - - - - -
9 216 1 210 304 1279 347 1325 230 1238 159 1 117 1
- - - - - - ,- - - - - - - -1 - - - _.. - ~ - - - - - - T '::."""= - - - -1 - - - . - - ... - - -
10 199 253 277 283 341 1 3~ 218 212 154 116 1to---+----I-----fo--.......-~-+-~-. -_._~ .-,...........---1
_11 __ ~O~ _1_ ~O~ __ ~11_1_364__31~ _:_316_ ~~ _1_2~5 122_!... 116_: _
12 215 1 223 327 1308 316 304 204 1201 150 1 115
- - -.- - - - - - - - - - - - - L _ - - - - - - - - - fo - --1 - - - - - - .1 - - --13 230 253 ·298' 312 302 1297 199 1 197 147 114 ,
'235 -:- 272 - - 2gB -1-326- - 312 -1-307- -194 -:-191- - -145- ~ - - - 113"'T - -- -
- 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +- _ _ _ _ _1 - - - - - - - - - fo - - - - - - - - - 1... - - -
15 226 1 208 342 1 328 298 _ 1 303 189 1 187 143 1 112 1
_1~ _ • 301_1_ ~13 __ ~10_ ~ ~6~ _310_ ~ 101 __21~ _1_2ga__ 142_ L 111_1_"" _
17 _ 192 _:_ .191 __ d42 _1_3~3__ ,40d _1_4§6_ W. _1_2@ 1~0_. ~ 110_1 ~
18 267 252 314 1 299 431 1 379 228 1 220 138 110 1~- - - i- - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - '7' - - - -1 - - - -;- - - L - - - - - - 1- - - -:i_1~ _ ~ ~31_' _227_ _~_ ~ 111. _3§3_ !.. }52 __ 2.1 1_ !. ~O~ _ ..1~ _1_ _ _.1~ ... _ .:. __
, 20 265' 254 350 1 475 330 1 313 196 1 193 137 1 108 1
21 234 248 i§! 1 392 301' . 288 200" 194 135' - . -107- • ,-
... - - - _ - ~ _ - _ _ _ ..,. _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ - _ .1. _ •• _ io - _ L _ _ _ - -- _ 1- - - -
22 317 1 358 350' 366 279 i 286 194 1 192 134 1 107-
--- ----------' -1- --1- - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - -23 318! 494 354 '1 ~325 277 1 268 191 1 187 133 1 106 1 .
- - - fo - - - ,- - - - - - ...- - - 1- - - -1 - - - - - -1 - - - - - - - +- - - - - - - .., - - -
,
_2.1- _ fo 36~ _1_ 373 __ ~O.? _; _ 224_ 1- 361 _1 ~~6_ 181 _1 285 112.. L 1E6_ ~ __ ..,.
, 25 254 1 267 295· 293 . 294 1 272 195 1 194 131 1 105 1
126 297 1 287 302 1 298 269 1 321 188' 188 130 l' .•,~ --·1...0-5.......' -.--1
1- - - fo - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - r - - - - - - T - - - • - - -1 - - - f- - - -- - - -L21_ r- 3~ _1_ 35~ __ ~_1_2§8_,.. 39~ _1_~3_ 18E_1_1]4 139_ L .. 1.?4:.: _. __
28 264, 266 294 1 374 277 1 274 172 1 171 128 1 104
1--- ----------- --. _ .• --_ .. _._~---l----
.29 268 1 336 - 361 1 340 307 Il:' 324 169 1 171 126 1 103 1
1-030 - 1- 313 -1- 278- - 313 -, -305 -3bÇ~: 338 - -181- ... 18b - 125 -1" - - 103 1- -:- - -foo - - - - - 1- - - - - - - -1 - - - - - - J,:. _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ L. _ .- - __ -, _ _ _
. 31 346 1 316· 319 1 336 ~_-L.. 202 J._~?O 102 1
..
.' ~;.
Le 4 septembre 196( 146 êm: A pa lotir du 21 ao~t ont été util' sée
les r levés des enr1gistrem~nts du.limnigraphe. _
"---"'_---:-__"""- .J,.,,__ 1 ~__. ~~---J/.~___'
!" .. , ~ t
TCBIRE-GOGOR (Tandjilé)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 346,65 m IGN 56.
- 56 -
" " 1 ri' l '1
'1 l' l,
JOURS J ,F ,'M A 1 loi 1 J Jt, AIS 0: N : D
_ ~ ,_ ~~ _: _O~ _ _0~6_ ,_ ~O~ J _0~6 l _025_ ~ 2~2 _ j~2_ ~ _2§.8_ ~ 19~ _
2 ' 072 '045 015' 000 1 006 043' 097 ,285 302, 266 , 189
- - - - - - -, - - - -, - - - - - - , - - , - - - - "t' - - - - - - - - - - - - - -
3 071 044 014 000 007 046 099' 286 303' 264 ' 187_ _ _ _, _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ ,_ _ _.J _ _ _ _ _ 1_ _ _ ,_ _ _ _ _ _ ,_ _ _, _ _ _
4 099' 071 1 043 013 1 000 1 009 048' 102 286 304 261 185
- - - - - - - - - - - - - - r - - ,- - - - - T - - -'- - - - - - '- - - ...J - - --5 098 .1 ,070 :.043 012 1. 001 1 048 114 1 288 304 1 258 1 183
6 _ ~9~ _!. ~6~ _,_04~ __ ~1! ~~O! ~ 017 ,_ 112 _:_~__ 3~5_ ~ _226_ ,_ 181 __
7 095 1 068 1 042 010 1 002 ' 046 1 123 ,289 306 1 253 ' 179
8 ,.. 094 -, - 067- : -041 - - 009 ï -002 ï - - - - 046-:- 125 -1-290- 306- ï -250- ï 178 -
1- - -... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - -1 - - -9 093 1 067 '040 008' 003 ' 048' 127 ,291 305 1 248 , 176
---1-- -----I--------I---t--- - --+------------------
10 092 1 066 ,040 007, 003 ,008 049, 1 292 304 ~ 246 ' 174
11 091, 065 '039 006' 002 1 008 050 1 1 292 304, 244 , 172
12 : 0_90_-' -_ 0_64_-l.'-03_9-__ - 0_0-_5 'L-00_1 -_ ...r- 0_07_ -050- 1- - -, 293' - -303- ï -241 i 170 -
,- , . - - -'- - -,- - - - - -, - - - r - - -
13 089 063 1 038 004 1 001 '007 051, 294 302 1 239 168
-14 - r- OsS -: -062 -'-038- -003- r 000 l -006 -053- - - - 7295 - -300- - -237- ~ 166 -
15 fooOO7-:-061-:~037- 003-~000;-006--054~--- :-296- 2g8-~235~-164-
16 086 1 061 '037 . " 054 250 297 , 233 1 160
f- - - -,- - - l. - - - - - - L. - - , - - - - - - .! - - - l - - - - - - - - - - ï - - -
17 084 . 060 1 036, 054 ' 255 1 297 1 230 , 159foo---'----,--- , - _L , ,_ -_ --_, _
18' 083' 059 036 ,057 259 296 , 158
1- - - T - - - + - - - - - 1- - - - - - - - - - ,- - - , -.- - - - - .J - - - r - - -19 083 057 1035 " 060 , 260 ,296 , 156
- - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 082 . 1 056 1 034 " 062 1 262' '1 297 ' , 155
1 1 l '"
21 081, 054 ,033 " 010 065' 263 '298 294' 217 , 153
r--- +--- --- ----- - ------~-.- -----_ ---------22 080, 053 '031· 001, 001 '012 067, ~65 1 299 ~91 ' 214 r 151
r- - - - - - - T - - - - - - - - - - ï - - - - - - - -,- - • - - -,.. - - .., - - --_2~ :... f- ~72 _,_ ~5~ _1_O~O __ ~2_ ,_ ~02_ ... ~1~ _°70_',..2~7_ Jo ?32 __~9_... _211_ ~ 15~ _
24 078 1 051 ,028 002' 003 '016 072' 1 300 287 1 208 , 148
- - - ... - - -1- - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - 40 - - - - - - - - . - - - - - - "'1" - --
25 077 050' 027 003, 003 ~. 017 073, '301 285: 205 , 147
26 077, , 025 004 1 004 , 032 1 ' '273 '302 283' 201 146f---,,..---,..- --- ---1----------4-------- ---,----1---27 076' , 023 004 004' 034 ,272 '303 280 199, 145
1- - - - - - - -1- - - - - - - l - - ï - - - - - - - - - ,- - - - - - ... - - - - - -
28 075' 021 003' 004 040 '274 ,304 277 1 198 , 144
!- - - - ,- - - -'- - - - - -, - - -' - - - - - - ï - ' - - - - - - - - - - - - - - -29 074 , 019 002 005' 042 080 277' 303 274' 196 , 143
-30 - f- 074 -:-,- - , 018 - ~ 002 -'-005- ï 044 -082-:- 278 -'-303-- -272- 1 -194- r'142-
:- - - - - - - + - - - 1- - - ... - - ~ - - - - ï - - - J.._ - - - - - ,- - - -L - - -







.. "'.'''- "'} ...
ECHELLE de CRUE' .,.. "•.
" \





Alta.tude du zéro de 1 téchelle
"'. .
352,51 m IGN 60-61.
1 1 1 1 ....... , ... _ 1







1 1 187 1 168 148 1 133 " 127.. .193 1'. ~66 "485 539' 391 302
_ _ _ _ _ ~ ~ _ _ _ _ __ 1_ - - ~ - - - - - - ~ - - - J - - - - - - ~ - - -1- - - -
2 ..... 187 168' 147 1131 1126 190 ,"270 ,488 53~ 1 383 1 '301~ - - J 1_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_ ..3_' 1_ ~8~ _1_ 1~.7_ 146 113Q '1127 189 1 278 1 il 497 522 1 379 1.300
.4 1186 1 167 f--144-1-129:;;·:..r·126··,..··:-,OO·~.J.~284..-!1-499 -514- 1-375 T ;-29S;"-'.
,;,,; - - - - - 1- - - ., - - - - - - t- - - .... - - - - - - -1 - - _.J 1- - - • - - -l - - - 1- - - -
1 5 185 .1 166 142 ,127 1 126 . 199 1 298 ,. 1 501 504"1 371 1 293·
6' 1 185.; 1 166 141 1 126 126 200 .. 313 1 503 506 1 367 l' 290_._ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ L ~I_ -- _ --- _ ~ __ -\- _ --
; ::7 1·.. 18..4 .1 164 140 1126. : 126' 200.1 329: 503 515' 363 289
- - - -ï - -1- - - - - - - - - - -1- -,- - - -1 - - - ~ - - - - - -l - - -1- - --8 . 183 162 ..1-39 .,1.125 ; 125 199 1 341 i 503 524' 1 361 288
_ _ _ _ __ 1 1 1 -' ... +J_.,.. - - - -- - -,- 1- -.- - - - - - -\- - --
9 1 182. 1 161 . 138 1'24! 1 125 . "204 1·37.6, "504 .527 1 359 1 286
1- - -. - - - - - - - - - - - - - r - -1 T .... - - - - - -1 - - :- "1 - -. - - - - ., - - - - - - -
10 217': ..182 : 160 137 1 123 f 1 J24' ~5 1 397' 1 505 525 l' '358.' 1 284
_,11 __216~ 1_1~1~_ ,-15~'_ _ 131.J ~~4~.! 121; ~02 _ !..112, _ ~ 207. 517 ~ .)57_ 1 ...28.) __
1'2 215 1 181 1 159 136 1124' .125 206 \ 422 1 516' 510 \ 354 1 283~ 13- -214"1 ~186- -1 "158- .- 135 Î 12} -:-126- -205 - 1 424 - 1-521- -: 503- 1 353- !- 281 -
i- - - - - - 1 - - - t- - - - - -' r.- -.- - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - ~-
i- 14_ _213_ t- 18Q: _ L 159 _ 132 ..) 1g~_ r;13~' .:.:2Q5~ ....1_4g7_ ~ _5g2_ ~ 18Q ~ _322_ ~ g72 _
15 211 1 179 1 159 138 '112;' ~ 152 2q4 1 421 1 519 476 1 347 1 ..278
16 210 \ 178 1 159 140 ·',124 1 160 207 417 1 516 464 338 1 .276
... - - - - - t- - - - - - - - -- - -1 _ ,- __ - _ • L ..;, _ _ _ _ _ _ _ _ .J __ , ... __
: 17 , 208 178 1 158 139 '1127 1 162 220 1 420 1 507 453 1 335' 275
--- ---j ------ - ----- --- ---------- ------ -1----18 206 '" ·f77· 1 159. 138 j'128 1 164 225 1 420 1 505 443 1 331 1 274
=19- =2~=·!I72---~-~5~:~ =I3~':~I~ =\=1~~(.. ·.-~~~~_-~-!2~C_-I-~~-_,.._4~=.I=~2~ -1 )7~ =
20 202 i176 1'158" 13~r",~\·129···1 171 ..' 226 i'427 ; 499 434 1 322 ~ 271
Du 10 janvier au 25 avril les cote ~ originales ont été a JgIilentées de 18 cm




Relevés de l'année 1969






1 1 1 1 1 1
1AMI J Jt 1 AiS . 0 1 NID
1 1 1 1 1 1
1 cgO 045 • 018 1 012 023 1 077 1 233 270 1 250 1 196
=~ =:~ =:=O~{ _~_Q~6_- -_-_-_~_ =_-~ O~2- ~2~ =:= ~7] =:=2~( . 37~=:2~-~-~9~-_:
3 086 1 043 ·1 014 ' 1 018 025 1 076 1 234 270 1 246 192
- - - 1- - - -1 - - ... - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ï - - - - - - , - - - 1- --4 085 1 043 1 012 1 1 018 027' 076 235 269 245 190
___ 1- ... - ~ ~-------1---L.---










Relevés de llaqnée 1969·
,
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Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle : 277, 87 m l GN 56 ou
278,12 m IGN 54.
- 60 -
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
~---I--- .......---I---"'---+--""T"""--+----r---+---T'---+---r---1 l , 1 1
1 l , l , 1
JOURS MIS MIS MIS MIS MIS MIS
1 )9) _ ~ ~~ __ 3}9__ :_ 313~ )l4 _:..37) _ f- )~ _:_ 3)1. _ ]4] _1_ ~4~ _~~3_ ~~-~~-l~
_ ~ _ )9] _ 1 1.00 _ )80 _ ... ]81 __ 3}7_ .133~ _ 3-.51 .1 )53 _ 11.2 _1_3j6_ 1 32 _ L ]3] _
3 395 1 398 380 1 385 373 1375 357 360 341 1 346 310 325____ ' __ 1 I J _
_ ~ _. ';~6 _ ';95 _ .38_2 _ ~ .J8.§ __ 3.14.. ,. 3.1~ __ 3.§4- .1 365 _ 3~ _:_ 3_45_ 3i9 - r ..313_
5 394 1 395 383 1 387 374 376 358 1 358 342 1 3~' 333 332
_ § _. ~~ _ L ~3__ )8] __1~ __ ~7§. .J :t7t __ 3)6_ ~ ]~ _ ]1.7 _1_ ~47_ ]3J _ ~ ';3.9_
7 389 1 391 386 1 386 371 1373 358 359 348 1 346 331 1 342
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ 8 3136__:.)9J _ ~O _ ~ ]7;} __ ~70_ ~ 33~ __ 3.§3_ .. ]~O _ ]41 _1_ :i4'L ..33J _ ~ ..34.0 _
_ :1 __ 185 _ ~ ~88 :t73__ 1_ :t7Q. 314 _ ,..315 _ r- 36] _ 1_16~ __ 3_49_ ! ..345 __ 140_ ~ _ :i4l _
10 386 1 388 376 1 377 371 377 363 1 367 349 1 348 333 J
11 388 1 375 1 379 373 1370 377 366 357 1 344 338 1 342
---- ---T---------- --------- .. --- ------ --------12 390 392 375 366 1364 361 1 369 341 1 348 340 1 335~--·---.1-------r-- ---r-- -----------------~----
_ 1.3 ~ _ ]~O _1 ]~4 _. ]l.6 _ ., ]14__ ~7~ .J ~7!. __ 3~~ T ]~1 _. ]3} _:_ 340 ]~1 _ L )~ _
~ 1j.:. _ ~~O _ ~ ~~ __ ~7~ _ 1- ~7~ )~6_ 1)~9 _ f- )~7 _1_ ~6~ __ ~3~ .J )'!.O __ ~4~ _1 _ 3~ _
15 389 394 379 1 379 365 1360 364 1 357 340 339 342 1 335
- 1,P _ _ .J~.1 _ ~ ~:t __ 17~ _ '- 18~ 3§.2 _ ;';§.S_ _3~ -JI- l5~ - - 14L 1 140 315 _ L .,.34.1 _
_ 1.1 ... _ ]9Q.. _1 )~1 _ y!1 _ ..J A4 __ 16~ J ~JL __ :t4~_ ~L __ :t4L "T .)17 1 ...
18 391 1 395 382 384 368 1368 352 1 347 335 349
- - - - - - - - - - - - ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - f- - - -
_1J __ 39l _139_4 _ .373 _ -4 .J7§ __ ~6~ '.J~7__ 349 _ :_14Ei. __ ~_ .1 ..3:i7 L _
20 391 1393 371 1 374 368: 366 346 1 343 334 1 3~9 330 1 330
f-~ __ 1':J..~_ ~ -::4.:. __ ~(~ _ 1_ ~(~ lt:b _ 1~w ~4'~ .! }45 _ )3..6 _ 1_ 14l _ _Ji4 _ 1- .JU __
22 392 399 369 1 377 367 1360 343 1 342 338 342' 330 1 335
f- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - r -. - - - - - ,- - - - - - - -+ - - - - - - - - - --
23 393 394 377 '376 355 359 345 345 343 345 343 1 332
f- 2- - - 383 -1 381 - -375 - 1-380 - -361 - ~3bO - - -345 - :- 343- - 345 1- 342- -329 - r 33f -
1- :.1- - - - - -1 - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - -,- 1- - - - - -1 - - - ...
25., 376 1387 379 1 376 363 1358 342 1 339 347 1 337 329 1 329
26 388 , 1 390 375 1 376 357 360 334 341 339 1 341 332 1 335 ,
f--- ... ---~---I------- ---~-- ---~------1---------- ...1-~1 __ ~8~ J. 3J1.. _ ~7} _ ~ ~~4 __ 3.?S__13!i0_ -1_ 3..:.1~ J ~4.9 -1 ~~_t- ~8_ )3..5 _1 ~~ __
I-~ __ ]~2_ 1. ~71.. _ r- ~7~ _ 1- ~75__ 3~0 _13)8_ J _3j1_ ~ )~ _ )32 _1_3~ )?} _ l. ]3.,9_
29 '365 1361 1 358 1358 ' 341 1 339 333 1 336 332 335 >
- - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - -. - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - -1 - - -30 , 368 370 1 357 359' 341 1 348 337 1 335 330 1 330
- - - - - - -1 - - - 1- - - - r - - - - ,- r: - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - ...
31 371 1 379 1 359 ,365 l' , . 333 1 333 ~
BOL (Dune)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de l'échelle: 277,87 m IGN 56
ou 278,12 m IGN 54·.
- 61 -









1 ~ 2.?ê.. _:_ ~~ _ :_ ~1 1. _')1} __ ~2~ ~ _~2~ _ ]~ _ ~ ]~1_ . _ ~4~ ~ )~ _ ~ 3J!.. ~ ..3?3 _ ,
_ ~ __ i3~ _,_ :V~ _'_ I1g, _1..31..1_ r- ~2~ J ..31..5_ :L3~ _:_ L4I ~ ..34.3_1 3~_ ,. I~'J 32.6_ '
_l _ _'I31 _'_ I3i _·_l1~ _1..31..1._ ... I2Q.. ~ ..3~1 __ :V~ _1_ I3~ ~ _d4~ ~ ..31:0_' r- ~~ ~ '...32.8_
4 _.121 _:~ l'3éi' ..: 310 _ l11:r ..3~_ t-l24.. ..319_ 1..:2:3~ _ o5l7 _''': 14Q. _ ·052.9:' _161 ..
5 '330, 330 316 . 1 311 . '325 1 324 334' 330 338 1 342 351': 356
6' 325 1 333 311 308, 321 1. 313 336 334 345 340 356 1 358~ =~-l=J~-1=YJ_=~{~=:-J~3 3~= =gt =:=~~ >-~~ r~-=3X-J-}~}~
_~ _. ~:VI .Jo :D~ __ l1~ _1..31} _ f- ~1.. ~ ..3~ _ ... l47 _ : _lSQ. _ ..34.2_I_l4~ ..3~1,: l_l64, _
, 10 330, 335 318 1 312' 323 1 319 ., 350 344,' 342 359 1 361
11 338' 325 321 " 333 328 334 ' 347 340 1 340 359 360
---1---.,. ----------f----4---,..------ .~-------- ~---_1~,_ ,.:V2 _1_ l3~ __ L14._ :..3!.7 _ ..3l3 _ ,_..3~_ ~4~ _: _ I3I _ ..3l6_ 1_ I3~ _ ..3~.;. 1_ I6Q. ..
JL _ 1- 33l .l..3l3 _ ~ ..31..7_ llQ. r-:D!. J ..3~0 _ .. 3..51.. _,_ 34.9 _ l3ti. 1 ..3I7__ ~i ..! .)51 _ .
14 330' 326 308 1 307 330 1 326 343 1 337 336 1 335 352 1 352
---1- --T---------- ---j--- ---t---- ---4-------1----15 332 1 321 305' 317- 326 1 326 333 1. 338 338 ! 340 :, 351 1 351
J€. _ 1- ~1~ .1 ~2~ _ ~_"31..0_ ~ 3t4~ __ l24 _ 1_ L2g, _ ..34.6 _. .!. ..3?3 _ l3<t ~ ~4~ _ .P.P~ .2 ..3~-:-_
17 318 320 317 313 324 352 1 353 342 339 357 1 359
_ - -. 1- - - ,- - - - - _.Jo -,.. - -, - -,. - - - - - - - - .J - - - - - - -4 - - -'
18 320.1 325 308 1 310 325 326 344 1 344, 339' 340 357 359
- - r- -.- - - - - f- - -.;. - - - - - - ...( - - - 1- - _.1 - - - - - - - - - - - - L - - -_1~ __ ~4~ _: ~O~ _I}~O ,_ ~~ f- ~4<: _L ~~ ~ .?~O _':_ ~4~ _ )~1_'I_ ~6~ _
20 308 1314, 331 l' 334 350 1 349 341, 346 360' '363
21 1 319' 304 33f 1 337 347 1 346 343 1 345 360 363)~: _: : : 1_-_ ---t- ?~: ~~r~--f_~ J-J!5= : ~4~ -.t]~1-_fJ~_;_)~-_-J~_ 'r-~6"~-=
_2~ _ _ _ ~ _ _' t ..31.-9 _ ~ ~2! j]~~ '_ ~I _ ..3~9_ ~ }5]_ Ir- ~~ .J )~2_ .. ~6:" J ]6]_
-24 " 1 324 1322 340:' l' 334 355 350 350 351 360 '1 363
- - T"' - - - - - .. - - - ~ - 1-' - - - - r- - ..,. - - - - .,. - - - r- - - - - - - - - - - - ..25 ' 1 :,:,'.~: 319 1313 337 1 332 348 ,353 353 1 355 362' 363
26 "14 ," "~Y:' 319. ,'313' 335" 1 324', 342 1'340 355 355 359 359
- - - ~ - -, -, -.,1 '" - '..:~:: -, - - - - - :- - - :" ':"" - - - - .• - - - ... - - - -. -- .... - - --
Z7 304 312',' 32;3'- '1319 324' ,338 . 3118 1 348 352, 355 359, 361
- -';" - - J - -' - ....- - ""l - - - - - - b -'~ ":' - '';' - • - - - ... - ... - - '- - - ,- r - - ~~ :. 312 1. 316 328, 329 337 ," 338 35() ,355 353 1,353 361" 363
-29 - ,~314 ' -:520- ,23-: ï - - - -349- ~339- 349 -'-348- 355-+359- f-3"65 ..J-366--
- 0 - "324":"' '521 - :- 313 - 1320 - 338 -13i7- 34f -,- 352-:- 351 -1 -353- f- 363 -. 363'~
.J - - - - - ~ - - - - - - - - - .,. - - - r. - - - - - - - - - -, ,... - .J - -' - - - - ï - - -




"tPU 26 < ml1et au 14 a ftt au matin lE S relevés orig:i naux ont été




Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro d'échelle 282,25 m IGN 53.
- 62 -
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 l ' 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS ° 1 NID
~ _ 1 _ 316_ ~ _128_ .&. Q6§. ~ _ Q4~ ..1 _0~6_ '- 9.31. Q7~ _1 _0§6__1_1§4_ ... 102 _1_2~_ J.. _515__
~ _ ~ _ 314_ L _1~2_ .L Q6:i __ Q4~ .J _0:i6_ 1_ 231. Q~ _1 _0§4__ 1_112_ ~ Q99. _1_254;... !. _519__
_ ~ __312_ J. _1ê8_ l Q6Q __ Q4§. ..! _O~1_I_ Q3~ Q7~ _, _015__ '_1§.6_ ~ Qg§. _1_2~_ !. _5g4__
f- - ~ - 3§.9_ 1- _1 §2_ .!.. Q5§ __ . Q4§. ~ _02,1_ 1_ 23~. Q62 _1 _0'13__ 1_1.~_ r- Q9:i _: _22.8_ ~ _5~__
. 5 367 1 176 ~ 050 046 1 039 ~ 036 065 ~. 069 1 176 086 1 278 1 528
6 365 1 173 1 043 043 1 039 .. 036 083 ,066 1 183 084 1 288 1 528 ,
f- - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - • ,- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -
_1. 3§.1_ 1- _1§8_.!. Q3§. __ Q4ï J _Oï6_ 1_ Q3~. 992, _1_0§.6__ 1_1§6_ 1- QS§ _1_226_ ~ _5~.: ..
_ ê _ 326_ L _1§.4_ ~ Q3g _ ~ Q.4g ~ _Oï6_ :_ 23g Q72, _: _0§.9__ :_H24_ 1- Q8§ -: 328_ T _5~__ .
"" _ 2 _ 322_. J.. _128_ T Q.4§. _ 1-- Q4g , _02,9_ ... 231 . Q69. _1 _02.9__ 1_118_ 1- Q.8a _1-314_ ... _52.8_ - •
10 346. 1 152 1 044 042 1 039 1 031 066 1 067 1174 086 1 326 1 5Z7
_11 _ .J!2_ ~ _1@_ !. Q4g _ 1-- 232 ..! _02,6_ 1_ 231 Q52 _1 _06.8__ 1_16.6_ 1- Q.86. _:-3:i8_ ~ _52.6_-_
~ _1 ~'• ..318_ L _1~2_ ~ Q3ê. ~ 1-- Q39. ~ _02.4_ ~ 231 • Q41.2 _: _0'12;. _ :_154_ 1- Q8!l -1-3!1:4- T ..525~ ..
: _il. 3l4_ L _1ï8_ l' Q3ê. ~ 1-- 239. -1 _02.4_ a- Q.31. Q44 _1_144__ 1_14;2_ 1- Q8~ -1-3!18- ... -524_~
~ _1i .• ~O_ !. _12.8_ +~ _ """ Q31 ~ _0:i.1_ ... Q.'31. Q72 _1_16.2__ 1_14:2_ 1- 0.76. _1-354_ • ..516~ ..
. 15'" 328 1 138 1 038 031 1 031 1 031 070'1 178 1 144 . 076 1 377 1 516 ;
~ _1§. _~ l _1g8_ ~ Q3§ _ 1- Q.31 ~ _0:i1_ ~ 231. QG'1 :-:_1§4__ :_142_ 1- Q76. _:..3e7_ ~ -514": ...
fa _17: _ 315_ !. _1Q4_ + Q3§ _ """ Q32 .J _02.1_ Q;3.1.. Q99, _1_1§6__ 1_1~~_ 1-~ _1_4Q5_ • _5fJJ_ ..
~ _1~ __310_ !. r026y.,. Q,32 _ 1- Q32 .! _Ol1_ Q;31 162, _1_1§9__ 1_1~_ 102, _1_419_ Jo ..5flJ_ ..
10' _12 __3Q,5_ ~. J)§2_ J. Q,32 _ 1- Q,32 ~ _Ol1_ '- Q;31 .. 172 _1_1§5L _1_12.6_ 1"' 112. _1_42.6_ ~ _49.9_ ..
20 302 1 095 1 032 042 1 031 1 031 175 1 193 1~ 133 1 448 •. '498
A la cote 046 le it est une successio de mares.
,
, .
Des constructio~. e. barrâges en 'limont d l téchelle peuvent p ovoquer




Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle 1 283,32 m.
- 63 -
1r
JOURS J : F : MA: M': J Jt 1 A : S 0 . 1 N : D
• • 1 1. 1 .J. 1 1
_ §. _ ~ ~1~ _1 _ _ _ _1 _ 2.u.~ ~ _ _ _ !. _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ _1 316_ _ ï 11 -t 15Q _1 _ '151 __
7 605 1 301 1 1 l' 1 315 310 7m, 1 .752
_ _ _ - - _ -1 _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:.. - - - - - - - ... - - -f -- - - - - - -8 '600 1 1 • 300" 1 1 1 1 313 _ 311 1755 1 750
- - - - - - - -1 -- - - 1- - - -1 - - - 1" - - _ ... - t- - - - 1" - - - - - - - - .,. - - - -9 1 1 299 311 367 1757 748
'- _ _ _ 1 - - - - - - - - - - L - _.1 -_.. - - - L - - - 1- - - - -- - 1- - - 1. - -,-
10 1 1 297 1 1 1 t_~~_ 404 1 758 1 746
11 1 1296' 1307 4361750 744
- - - - - - , - - - -: - 294 - - - - ~ - - -: - - - - - - -: - - - -1 305 466- 1761"":' 1. -742- 0-~ - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - r - - t- - - , - - -, - - - _0
"13 1 292 1 1 1 306 762 740
- - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -- - - -. - .. - - • - - --t - - -1 - - - -14 l' 1 292 1 1. 1 336 1 306 522 1762 1 738
--- -------,--------1------ ---...,-----~ ------- ----
15 1 1 292 '1 1 1 335 1 309 552 1763' l, 735
1.
16 540 l ,1 291 1 1 1 335 ,1 314 577 1763 1 733
- - - - - - - - - - -1 - - - - - - 1- - - - - - - - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - __ - _
17 m5 1 341 1 290 1 1 1 342 1 319 598 1764 .1 730
- - - - - - ... --- - - -- - - - - - - --- t- - - 1- - - - - - - .- .. - - - - -t - - -1- - - -
. 18 ~ ...528 _ J- ~9 _ . ~_28~ _ ___~ 1 j ~ _l4L_I )~4__ ~1 l l16? ';'1_ I~ _
_19 _ _5~1 _ L ~~ _J _~8~ L : 1 ..J _ 3_41 _: )~7 - J- ~~ ~~ _: _?~ _
20 514 1 333 1 286 1 1 ~ 1 346 _;230 647 ,766 1 724 :
_21 __)Ol ...; )~O__1 _ ~~ __ ' _ 1- L _ :.. __ ... _ 3]~ _1 )~1 __ §.61 .! 7.6Ei _: _'12~ _ .
.,g,,2 _ _4~ _ L.:l?'Z. _ L. _28.-5 _ r- _' _ -1 _ _ _ : _ _ _ _ _ _ .J ... 3]1 _: ]~1 ~ _ ~7§. ~ 16€. _~ ... 12Q.·_
_2l __ 49l _1 1 •_2~4,:, 1 t- _ _ 1- _ _ _1 _ 31~ _1 -':t0 _ _6~ _13€i6_ 1. 3LfL,
..21. __ 4.8<2. ~ 3~ __: _ 2~ ~ L. _ _ '_ _ ~ .)~7 _ 1. ~~ _69) _1_7~6 _ ~ _7!.5 __
25 1 321 -, 1 281 • t 1 323 1 3~ 703 1765 r .714 .
~Q. ... ~1..9' _ 1 _~O~': - 1 ~. _ _ _ __ !. 1~ _ ~ l21 3~_,36.5_!. _711 _
_21_, ~1~ _,~_212 '_ ~ L :__~__ll?.6_ 716_1~ _:_10~_
28 '1 315 1 278 1 1 316 1 324 721 '764 l' 70729- - - - -- 1 - - - ï - - - - - - ~ - -'1 - - - - - - -; - 314- -, 322- - 726 "T 763 - - '70 - --
- - - - - - - - - - -1 - - - - - - - _ - - - - - ioo - - _ - - - - ,. - _ - _ - 1_ _ _ l ~__
.JQ. ._ _. _ _ ~ _ - - 1 ~ _ :.. _ _ __ : _ _ _ ~ _ _ _ _ _ ~ _ 3J 3 _ 1.)L9 _ _~ 1!7.§.2,_ L 39; '7"'
31 1 : ~ 1 1 1. 31.~,"J~, 733 1 \ - • :. 70Q .
, • \, " 1 '. \' j
Les relevés originau~ ont été corrigés dl ,~. 2(') cms ~;r' é~~m~nt 5-6 (jan~er)J .
m2ins 1j, cms sur élé!Uent 4-5 (octobre) m~ins...?~\cmê.' sur.éléDl~IlIt 3-4 (Fév~J Mai,' ,
Aotlt, Sept., Octobre;) et sont devenus ceùx cJ,-des'sus. Les releVés dans la mare sU:::
élément 2-3 mal Call.~S intér&t Jwdrcmtique, n'ollt pa. été ~crtés. . ..'
SOUERAM (El-Beid)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: est de 1m plus bas
qu'en 1968.
- 64 -
l' 1 1 . l, 1 1
1 1 IliA 18 0 IN DJOURS J 1 F 1 MA, N ,J Jt, 1 .., 1
1 l' 203 1 120 ' 1 028 010 1 112 '1 59 115 208 333
_ _ _ _ _ , , _ _ _ 1_ - - J. _ _ _ 1 - _ _ _ - _ _ J - - - 1- _
_ _2 _ _ _ .... -' _ 1~ 7_ _ _ J : _ 0l7_ _ __ 1_ 1.99__: J4J _ ~ J 1} _ 1_ 2J 0_ .! ~35__
.:. J .:.' 216 1 _ -1 _ 1~ 5_ _ __ 1_ _ _ .L ~'ZJ __ _ _ , JO] _ L 1j9_ _ _ 1J~ ~ _21J _ :_ 3~7_ _
__4~ .2.75 ' '- j12_. __ ~ 1_ 017 , JO] _ IJ49 1jO__1 1 2.9_.. 24.9 __
5. 274 l '110 1 1 026 ,105 1 148 109 1 226 1 341
6 273 1 1 109 1 1 026 1 103 1 149 108 1 230 1 343
-,.--- - ------1--- .1_ -- ---,------- ---r--------
_ J _ _27J -' 1_ 1.97_ _ __ ~ _ _ ... .92} _ ~ O~ ~ -J J ~O _ ~ 1.5~. _ _ 1.1~ _ }~2 ~ 1_ ~14 __
8 269 1 1 106 1 024 016 1 099 1 152 109 1 237 345
- - - - - - - - - -. - - - - - - t- - - -- - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - L - - -9 267 1 . 1 105 1 023 016 1 098 155 107 1 240 346
_ _ L- _ _ _1 _ _ _ _ _ _ L _ _ -l _ _ _ 1- _ _ -; _ _ _ + _ _ _ _._ _ &- _ _ -1 - _ _
10 266 1 1 105 1 : 022 01 5 1 097 1 159 107 1 243 346
11 265 1 1 104 • 1021 014 1095 '150 106! 245 346
- - - ~ - - -1 - - - -1 - - - ... - - -1 - - - - -- - - - - 1- - - r - - - - - - -1 - -.., - - - -
... 1..2__2~_1 1_ LOl !.. __ ~ _0~1_ 014,. _1 J~O_ + L41_ JCL5_ L ~~ -' ~46__
~ 1.)... _ 2Q.2 _1 : _ l..0L _ _ __ ~ __ J _O~O _ ~1 ~ _1 _0~..9 _ ! !.3~ __ 1..01. _1 _2~ _ ~ ~~ __
14 259 1 101 1 019 012 1 120 1 133 104 1 259 t 3441--- ---1----1--- 1.______ r---I--- -------1 ----
15 256 1 l' 1 1 018 01$ 134 135 10;3 1 264 1 342
_.1P __ ..255_1 1.,: 1 L ~1~ __01..0 _ L '!..5Q. _IJ31 __ 1.0~ _:_2~_ !.. ~41. ..:..
17 253 1 153 1 1 016 010 1 164 • 137 \ 102 m. 1 340
__ - _ _ __ 1_ - - - 1- - - - - - .&- - - - - - - - - - - - - , -- - - - - - l - - -, - - -
_ L8 _ ~ _2~0 _1 _1~_ J. _ _ _ _ 1 ~ ~1 ~ __01..0 _ ~ 1..6~ _ 1_1~ 1~2 _ 1 ~~ _. _~7 __
19 249" 1 139 l, 014 059 1 161 ,133 103 1 285 1 335
- - - - - - - - - - -1- -.- - - - - T - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - -
20 . 247 1 137 1 1 1 013 099 1 162 '130 109' 290 1 333
. 21 243 l" 136 l " 012 118 1 167 1130 140 1 294 1 331~ - _ _ _ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ _ -- _ 1_ - _.L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 239 1 135 , 1 012 124 1 168 1130 159 1 299 1 328 ,
~ 23- - -235- ~ -1:33 - -1 - ~ - - - -: - - - 1 011 - -125 - T 169 - 1-128- - -168- , 303 - 1-326 - ';"
... 24- -'-233-'-132 -,- - - - -0- -"j - - -'-OfO - ;. f26" -:-152- J 12b - ff;o -:-306- ~ 324-
-- - -' - - - - - - ~ - - - ~ -.- - - T - - -, - - - - - -- .... - - - 1- - - -- - - - - - - -
25 229: 130 . 1 123 1149 1127 18' 13~O 132(
_ ~ 2~5_1_ L2~ _L , TI 1~0_ ~ ~~l ~ ~1~ 18..9_ ..1~1~ _IJ!..9 __
27 222 1 125 l , 120 '142 125 193 . 1317 1317
- - - - - - - ,- - - - r - - - - - - -t - - -1- - - - - - - -- L. - - - - - 1 - - -1- - - -
28 217 123 l ,'119 1 137 1124 195 321 315
- - - - - - - ... _ - - - - - - J 1_ - - - - -1- - - _ - -- - - - - 1-; _ - .L - - _
_ ~ 214 _1 __ J 1 ~ ~1~ __1~0_.L 1)~ _ ~1~ __ J~8_ J~2~ _,.)1) __
30 210 l' 1 1 010 117 '133 118 201 1329 1311
- - - - - - - ... - - - t- - - - - .- - -t - - -1- - -, - - - - - - -' - - - - - - 1- - - "f - - -
31 206, 1 1 1 1141157 1(116) 205 1 1310
i ..
(Batha) - 65 -
ECHELLE de 9RUE
Relevés de l'année 1969
1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 S 0 J N 1 DJOure J F M A M J Jt A1 1 1 1 1 1
1 1 '....,
1 1 , 1 1
-I- l-:';';' ,. :;:- 1-
-
1- _1_
-1- T - - --2 1
_I- L 1 J 1
-
of -1-
- -J_ I 1 1 1 1 1,
-
- T ..1 _1- - -1 1
_4_
.J _1. 1 1
-l
- - r- -1- 7"-r'!
5 1 11 1 1 J 1
6 1 1 1 1 '1 1
- - -1- -1- -' - - - - L. - - , t:" -1- - - !- -7 1 1 , 1 ,
- - --
-1-
-- - - -





- - - - -
... f- I- -1- - .,. - - - - - - --
.J_ , , .. \ 1 ,
-1- _1- - 1- - - L ., f- -'1 - - ...- -+ - -10 , 1 , ,1 1 1 . 1






-, .:.. ï - -,- - - -12
.1 1 1 1 1 1
- -
- .,.





-1 -I-D_ i 1 1 1 _1 1 1, 4r- - .:.. - -'-,- ,. - - - - - - "- - - - - - - ... - - --L4 1 1 1 1.. ~} . _1 i
- 1- - 7 - -+ --- - .,. f.~?1 de.:-rël 'I1'è"S'-èÏÎI f§69;" Î - - -1 1- ,15 il .'. 1 1 1 i ...
r- L6_ :1 1. 1 1 1~ -.- -,- - - 1" - _1 - - -1 -,- .J - --
L7 1 1 1 , 1;,1
-
1-- _1_ 1-- --- - - "- - - --,- -.- -1- ~ - - - .- 1'""
18
,










- - - -
- -
,'.
20 1 1........ 1';" 1 - 11 1
1
.
.1 l' 1 ,
.,. g,1
- - -
-I- L '"t -1- -1- ~ .l-
-
_"L
22 1 1 1 1 1 1 .-t
,.. - _I- r - - - - - - - - - - - - - - ... - ï- -'l-
a}_ 1 1 1 1 1 .- -'
- -
a- ï -,- - - -,- - - .,.,. ... - -1- .:.. - r:-Ig,4_
1- -
1






25 1 1 ;,1 ...- 1 1 ., 1 "1 ,
26 , 1 1 . .,1'"
-1- _1- _1,-
-J.... ,- - -4 1- ï, 1ge- l- 1 1 1 1 ~ L',:_r- - - -,- -1- -1 1 ,28 , 1. 1 ......1 L
-1- -1- :,.- ï -,- , -1- .- -,- i1~- 1 ..! , L.··· - . 11-
- r - - ......... _..• - - - 1- -,- L.1 1· ..-..... , 130_ 1 1 ..~ ,
-1- -,- - ,- -1- ... .-
- - - -.-,
1









Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 321,80 ID IGN 56.
AOUTJUILLET
MJOURS
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
J---t---'!"'I.--......----:"',---+--.,.1---+-'---.---+---'"":'1 --i-o--or,-----
l , , , , 1
,S M, S MIS M, S M ,5 MIS
1 .1 _ _ _ 152 1 _ 148 j ~ _,_ 2_00_ j 93 _,_ j 9J __ 0.§9_ J 26~ ~ ! _
2 , 145 1 142 202 1 205 190 1 188 067 1 067 '
--- ------~---T------T------,--------- ---r--~
_ :; _ _ __ :_ _ _ __ 1~ _1 _ 1]1. _2~ _,_ ~2. _.._1~I ~ _136_ .96.§ _ !... Q.6~..: _ _ ..; ,_ _ _
4 début ile la 130. 1 128 239, 243 180, 175 065 ~ , 064 ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ... - - - -- - -- .. -5 crue le 11 125 1 121 257 1 265 169' 154 064 1 063 . ,
6 ,JUJ.ue~ a. 0 118 1 113 271' 275 149 145 062 1 061
- - - "heures'-d'l%" mat' rr. - - -,- - - - - -'- - - - - - '-, - - - - - - ï - - - - - - ., - - -
_ :1 _ _ __ 1 J 1.9 _ 1. J~ __ ~O _1 _~6_ _119 -1- _1~7 __ ?-6o.. ... ~q, '-t ••
S 103 1 100 290 1 295 135 1 130 058 1 057_ _ _ _ __ 1_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ ... _ _ __ _ --1__ - _
9 099 1 098 297 1 299 128 1 127', 055 ,054 1
-- - - - - - J - - - --- - T - - - - - -;- - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - ---10 , 094 143 300" 302 125 1 121 052' 051 . 1
11 133' 154 157 1 157 304 1 305 "118'1 .115' 050· 1 048 ":
- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _1 _ _ _ _ _ _ "1 - - -
12 153 150 155 1 155 308 1 310 111 1 108 046 1 045
- - - - - - L. - - - - - - 1- - - - - - ,- - -. - - - r- - - - - - - - - - - - - - , - - -
_ 13 _. 1]5 _ 1_ 1]0.. __ 1~ _ + J 9..5 __ 3j 2.. ~ ]'!..3 _ ... 1..0~ ..1 _ ~03_' .94] _ ~ o..4~ l.. ... _ ,..
14 126 1 123 215 1 223 314 1 316 101 1 099 040 040 l'
- 1-5 - - 118 ~ 111- t -234 - ï 23-2 - - 317 -, 317 ~ - 0-98-, ï, - 097- 038 - ~ 0"37 • - - - 1 - - -
----+--........- __-+- ~....--+_.......- .....~.._~ -~....._t_--....-.__I
..J ~ __ 1.9!2. .L 100 _1_ ~~ _1_ ~_ ]1] _ 1_ 3J ~ _ .992 _ L _09..5 __ O)~ _: s>:v - r- - - "1 _
17 095' 091 240 1 242 305 1 305 092 1 091
--- ... - .... -r------ .. -------- ------- --- ... -- ---~.---
18 087 1 082 247 1 260 299 1 296 091 1 091 , ,
- - - - - - - - - - - - - 1-- - - - - - "1 - - - - - - ; - - -. - - - 1- - - - - - -
_ 1.9 _ • J8.? _~ 0]9_ .:. _ ~7__ :_ ~'L _2J1_ .J _28] __ 020_ J _ 020_. ~ ..: ~ _
20 123 f 119 268 1 264 287 1 287 009' 089 , 1
. in 1 1-
- ~ - . J l.Y - l. 195.. - - ~9.. - 1.J2ï. i 2~~ 1- ~1. • ..9® _ t- SJ8J - - - _ ..:1- _, _ _ - _ !.. _ - -
22 . 100 '100 250 1 245 1 284'''~'1 286 086 1 .086 1 1 , ~,.}~ ;... __ ... -.,--- ... __ -+ ~--- ...... ~--,---- _..-_..l.. l.._ ....... _
_~ _ . .99i3 _ L. ~7_ • 2]9__ 1_2]1_ Jaj, ~ ~ 2§6_ 982 _ t- .982 _ _1 r- , __
24 096 1 096 228 1 220 286 276 084 1 083 ' l ,
- - - - - - .... - - - - -- - ,- - - - "': - L - - - - - - - - - f- - - -t- - - - - - - t- - - -
25 . OQ3 ' J~9.2 210 202 227 1 216 082' 081 • l "
_215 _. .999 ~-~-ô.9Q. __ ~~__ 1_~~ .19.9 _ '_ 1§~'~ ·~,·~~-:979 , r- , .:. _ '_
27 088 1 087 200, 200 ,180' 175· 078 077 ' , . - ':
- - - - - - - .. - - - - - - - - - - ;.~ "" -~ - - - - - - '- - - - ~ - - -- - - - - - - - -- -
_?& __ J ~ _ L L5f!. __ 1.5}0__ :_ l85.. .•~ 6..9 _ L l54. __Ol6 _ '_ .915 _' :__ .. : __ ~
_~ __ J6j _ !.. 1~5_ :.. _ ~1. _1_ l84. _ .,.13.9 _ ~ t83__ .973 _ ~ .912 _ "" , 1 ..
30 163' 162 188 1 190 188· 1 194 072 . 071 . l ,~
.. .; .. - 158- ~ 154- :- - 1-92 - 1- 194 - - ~ ï - - - -070 - ~ -070 -, "" - ., -: - - .-:, - -, ~ -~... ~ -
Observation d lecteur: à p rtir du 10 oc obre il n 'y a as d' écoulemer t dl eau.
__-.;.....---.__.....L- -+- ..L.-,. ...... -Jo. ._,_~.....
DELEP. (Melmele)
ECHELLE de CRUE
Rel evés 'de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 352,90 ID IGN 58.
-68-
MAI' JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
l , , -.- 1 1
, 1 1
JOURS MiS MiS MiS MIS M: S MS
l , 1 -...- 1 1
1 l '023 '047 103 , 102-. 093 1 090 106 1 107
- - - - - - - r - - - - - - -,- - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - ï - - - - - - r - - -
1- _2 _ _ _ _ _ t- -:- _ _ _ _ _ _, _ _ _ _073 _1 _0131 . _ Q.40_ ..! _ 0.93_ _081' _1 _ ®4. J Qfi -1 _,j)aP _
_ l _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ 07) _, _03.9 _ ... _ _ _ :_ _ _ 080 _, _ 0§3_ _06] .J _ 0)0__
~_4 Néânt. 1 Njgllt.: »~.-- _1jO_~J1.§ NJ~t.-_
5 l' 1 121 ' 126
_ ~ 1- - _,_ _ _ - _ -1 .941_ ,_ 212__ 1]0_ L. J3J L. _
_ ] r - - - - - - -1 _ _ _ _ 03~ _: 9 69 Nj~t..: 1.36_ !.. j 3.§ 1 _
_ 8__ ~ 0.92__, _ _ _ _ ,1 _ _ _ Q7§ _1 Q79 .912 _ 1- .o1"a. __ 1"a.Q ~ j43 L. _
_ :l L : 1- Q6d _, 919 __ .93~ _ 1_ Q51 __ 1~6_ !.. 14§ , _
10' 009 1 Néant 060 060 149 ~ 150 '
_1.1 L __ - 1_ _ ~OQ3_ ~ 097_ _ _0§2_ .J _ 0§3_ j 5~ _1 _ 128_ _ _ ., _
_ 1.? _ _ _ _ _ r- _ _ _ _ 1_ _ _ 1- _ _N~t_ _ _ .09.3 _ _ Q9.6 _ _ 1.62.. !.. j 73 _ _ _ _ ... _ _ _.:.
_ 1.3 1 __ _ __N§aflj;· _ _ _ _ L _ 0.28_ ~ 117_ ~ j8g _ _ _.J _
_ 1,J L 1 1- Q12 L0~8_ _OjO_, _OQ5_ 10j _,_0Q8_ _ __1 ..
15 , 1 036 1 037 Nsnt 034 056 1
_ 1~ ~ , _ _ 1- Q2§ _: Q1Q _ 1- ,_ QOl __0!28_ ~ 0.72 '- _
...! 7__ r~ - - -' - - - - - _.L - - .Q15 _1 Q31 - ,- .00:).. .~ .Néant ~ 08~ -: _084- - - J - - - -
18 1 1 259 1 040 ! 008 . 086 088 1
1- - - - - - - ... - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - -l - - - - - -1 - - - - - -. - - - -~ 1~ _ _ __, _ _ _ _ __ ~ .. OQ3_ 1 1- Q42 _ 1_ Q2Q __093_ L Q9a - - - _ r- _ __
20, Néant 006 + Néant 109 1 .j.L7,l.-+-_~--__I
_2J !.. _ _ _ _ _ _ ... ...°16__ ,.,0§5 094_ 12;2 _1 _124_ _ _ .J _
22 .. ., 088 ,067 023' 1 013' , 136 ' 133 1
- - - - - -, - - - - - - T - - - - - - .. - - - - - - - - - -1 - - - - - - - -
23 '036 1 048 008 006 080 1 070 1
- - - - - - - 1. - - - - - - - - - - - - _, - - _ ~ L - - - - - - - - - - - -t - - - _
24 , 1 066 053 Néant 001 010 1 Néant.•- - - - - - - - - - _ - - - _ - - _ _ _ _ ... _ __ _ _... _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ L. _ _ _





PEE -, .Observees le 10 septembre ~u s~ir 182.
1

y A 0 (Lac Fitri)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
- 70-
Altitude du zéro de l'échelle : NRNG inchangé.
JOURS
1 1 1 1 1. 1
J 1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 AiS






_1 .1 ~ ~ ~ : :_~4__2~5_J_121_,_120_.
_ g _ .. _ _ ~ __ ... _ _ _ _ __ 1 ~ _ _ _ _ _ _1 ,J ~~ __2g5_ ..! _121_l_1~_ ..
_ :3 _ '" _ _ _ 1_ _ _ _1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ f- _ _ _ _ _ _ _ 1_0§.1 _ _22§. _ ~ 19Q .!. Q.92 _
4 1 1 l' '1 060 230 1 190 1 095
- - - - - - ~ - - "1 - - - - -"T - - - - - - ~ - - -1 - - - - 1- - -. 1- - - - - - .. - - -
5 1 1 1 1 1 1 060 231 1 190 1 095
_.9 1 L .1 : , I_O§.O_ g21_~182.!Q.91_
7 1 1 1 1 1 1 062 222 1 184 1 094
- 8 - - - - 1- - - -1 - - - - - -: - - - ,- - - 1- - - -: - - - - :-063- 222 - 1- 184 ~ 094 -
- - - ~ - - - '- - - "1 - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - "1 - - - - - -9 1 1 1 1 070 222 182 1 094
---1-- -----1-- - ------- --1----- - ---- -- ~ ------
10 1 1 1 1 1 080 222 1 182 1 09:3
11' 1 1 1 1 090 221 1 182 1 09:3
- - - - - - 1- - - -1 - - -. -- - - - - -.1- - - 1- - - - - - - - - - - - ..- - -1 - - - - """ -
12 " '1 '1 100 221 1 181 1 092
1- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -1 - - - -1- - - - - - - - - - 1- - - •_1~ _ _ _ ~ 1_ _ _ _ _ _ _ 1 ~ _ • .1 ~2 .:. _2,,1_ ~ _1ê.1_ 1_0~2_ •
14 . l , 000 1 211 221 180 1 092
-15 - - - :- - - ~ - - -. - - - 1- - - 1- - - - - - 1 - OOÔ - 1-213- 220 - ~ 180 1 092 -
_ 1§ _ _ __ 1 1_ _ "1 .- __ ~ l, _ .QOj _ 1_215_ g,.2Q. _ ~ 172, -1 <191 _
17 1 1 1 001 1 221 220 1 174 1 090
- -~---Î--'--- ---'---,------T----------""'f-- - ---18 1 002 '222 220 173' 090
-------1---1------- ---1------.a.--- j --- L __ , _
_ 1~ _ '" 1 __ 1 _ _ _ _ _ _ 1 f- __ !. _OO,g -1 ~21:. __2Q4__1_17.)_ 1-~4_ '_
20 1 1 1 1 1 003 1 225 204 : 171 1084
21- 1 1 1 1 003 '231 202' 1 170 084
- - - - -"1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - -1 - - -22 1 1 l , 004 232 201 '164 1083 .
--- L. ----'---r-- -- 1... __ ---r------
23 '1 • 005 1233 201 162 1 083
- - - .... - - ... - - - - - - - - - - - .... - - - - -1 - - - - - - - - - _1 ... - - r - - ~
_2j ~ ~ __ • __ 1 ï _ _ _ _ _ ! _O§O_ ~ ~ __2Q.O_ !.. 152 -1 Q.8~ _
25 1 1 1 1 1 061 1 235 200 1 ·151 1082
_Z6 _ _ __ ,_ , 1 • 1- 1 .!. _0§2_ ~ ~41 __1~4__1 _14.0~ ~~1_ ...
_2J'~_ _ __ ~ :__ _ _ ~ _L __ ~ ~ ~ _ QP3_ ~ ~4g __124-__1_1'~0_ ~~O__ .
28 1 06:3 24:3 194 1 120 1080
- 29 - - - - ..t- - - t- - - - - - - -, - - - ... - - - - -1- 06'3 - '-236 - 194 - r 11 f -1 075 --
- - - -, ---1--- -- J. .J ---r--'---
_3E _ ~ ~ __ !. _ _ _ _ _ _ ~ __ ~ _ _ _ _ _ _' _ ~~ _ ,_2~5 _ _12,4_ L 9.99. _' ~7~ _
31 ~ 1 1 1 :: .192 1 1074
La station n'a as été contr8lée en 1~69.
Relevés peu ~r •
FIANGA (Lac de Fianga)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: 320, 11 m IGN 62.
- 71-
Le 22-11-69 les PlIE ont été estimées E: 376 cm.
relevés sont fa lx en hautes eaux (octe pre) et
approximatifs e novembre et décembre.
1 1 1 1 1·ri'
1 1 1 1 1 1 1 1
JOURS J 1 F 1 MAI M 1 J Jt 1 AIS ° 1 N , D
1 129 1 110 1 094 077" 053 1 035 038 '059 ,. 114 211'1 242 • 174
'" - - -1- - - -1- - - ~ - -.- - - 1 - - - - - + - - -f - - -. - - - - - - - - - - -
2 !.~ ..'1_ ~~ _1_ ~~ ~ c:r~ _1 _0'J _ L ~'±. ?38 _ l _06..2_ J _1 ~6 _ _2~ _, ~ ~4<: _: _ ~~ _
_ 2_ J~8_~_1Q.9_~_~5_ C2.7~_: Q.52_~~~ Q.35_~_06}_~_1!.7__ ~1~ .J_2.l8_L_114_
4 128 1 110 094 076 1 051 037 036 1 063 118 219 1 235 1 170
- - - - - - _1- _ _ _ _ - - - - - L - - - - - - - - - 1- - - - - r - - -1 - - - -
5 127 1 108 1 094 074 1 050 1 037 038 1 070 1 120 221 1 225 167 !
__6_ fo ~'L _;_ 101 _1_ œ~: __073_ 1_049_ ~ <136_ Q39., _:_ Q.7a ~ 1.. t~ _2~2_ ~ ~4. ...:1_ t6~ ~
7 1.21 _1_ 101 _1_ C2.9L __07~ !.. <l41 ~ _OL6 __03,3 _ 1. _0?!3 _ 1_ 1.24, ,}~4 _ ...~ _1_ 16Q. _
- _8_ . }~} -:- ~~ -t~ ~ {~~- :-~~- ~ ~~ ~ -:- ~~ ~ -~g- -~~~ -: -~f~- ~ ~~--__9 _ __ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _
10 124 1 107 1 092 068 1 045, 1 035 038 ,082 1 134 227, 218 1 147
_ 1.1_ ~4. _1_ tOQ. ! 09.,1_ f-Q9Q. 1_0412. _1_015 O~_ ~ _003_ J _116_ ~2~ ~ .Jt8_ ~ J45_
12 !.2~ _:_1<2.5_ ~ _~1_ Ç.6~ _1.94.7 _: _03} __O~_ 1 _~4_ ~ J~9__ ~2L _1 ~_1. _14,4: .....
13 !.2~ _1_ '!.O~ _1 _09_0 _ ~6! _1 _O~ -1 _°3.-7 __O,!-O _ ~ 5~.4_ .J _1,!-1 __ 222 __ ~1 ~ _1 _ 1.-4~. _
_ 1.4_ !.2!. _1_ !.O! _1_ ~~ __06.)_ : <2.5<2. _1 _0~5 __O!O_ ; ~4_ ~ _11.4__ ~2~ _1 _2C[J _ '!.. 1.41._
15 121 1 103 ~ 009 062 1 049 : 037 042 1 092 1 146 225 1 205 1 142,
_ 16_ 1.2~ _,_ 1..0~ _1_ œ..7 _ _06) _ ~ ~41 _1 _03.-8 _-E~2_ ~ _~_..! _1~__ ~2~ "';_2~4__: _ !..4~ _
17 'L1~ _1_ 1Q.1_ .!.~ __0~2_ 1- Q.4~ ..J _018_,_04.2_ -l _0'i6_ 2 J2.0 __ ~2~ ~ 2Q.1_ L J~ _
_ 1~_ H§-:-}~-:-~-~~-~~~-~~'~~-:-nf ~ ~~ _~~_~}~J_~_
, - 19 - 1- - - - 1- - - - 1- - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t'" - - -
a') ,117 1 099 1 085 061 1 050 1 038 043 1 102 1 153 224 1 198 1'17"
21 116 098 1085 060' 047 1'037 044 102 153 222 '195 136- - _ _ __ J. _ ... .., ... _ _ _ 1,.. .., __ ... _ _ __ 1 ,_ _ _ _ __ 1 L _
_ ~_ 1- 'L1~ T ~,.~':_ ~__O~_ L Q.4~ ~ _~?L7 Q.45_ l' JQ.4_ ,j _12,5__ ~21 _1 J~_ L J~~..;.
~. 116 097 086 om 1 046 '038, 046, , '104 157 220 1 189 1 135
- - - - - - 1- - - -1- - - 1- - - - - .. - ... ' - - - - - - - - - -f - - - - - - - - - - - - - -
24 117'1 097 1 005 056 1 047 1 036 048 1 105 1 157 218' 188 1 134.
- - - - - - - - - - • 1- -- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - -of - - - ..
25 115 1 096 1 084 057 l ,046 1 036 048 1 105 1 158 216 1 187 1 133
_ ~6_ t12 _;_ Q9~ _~_ 00.4 __027_ .. Q.41i ~"_017__04.8_ .!. _1Q6_1 t- 112.1 __ ~14 .. 1~7 J _ 1Jg _
_ ~_ 1-1~4_ J. _~4_ ~ _oo~ 05~'..I_0~ .J..._03,!- _04~ _:_ 1~ _L ~6~ _2~2_ L ~ ~_ 131.-:
_ 2.8_ ~ 1.1L _1_ 291 -,-_ŒiL- ~ L <239_ 1 _O~ ~ _1 _1Q.8_ J J€.5_1- ~1'L _1_1_ - r j~)~
29' 112 1 081 055 1 037 1 038 054 100' 166 209 1 183 130
- - - - - -, - - J. - - - - r - - , - -' - - - - l - "1"" - - - 1- - - -, - - - r' - - ~
30 112 1 079' 054 036 038 056 1 110 169 206 179 ,130
- - - ~ - - - 1- - - - - - - - - L - - -1 - - - - - - - - - - -1 - - - 1- - - -1 - - - r - - --
. 31 110, 1 1 078 1 035, 1 057: 112, 204 1 1 129
.,
28-04 li = 17h.
12-11 li = 209 à 19h.
14-01 H= 134,à 16h.
28-04 H = 058 à 17h.
GOUNOU-GAYA (Kabya)
ECHELLE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: NRNG inchan€ée.
- 72-
1 ~ {, l' l,·{
liA ~ M 1 J Jt 1 AiS ° 1 NiDJOUR: J IF lM 1 1 1 1
_ 1. __ 1.0~ _1_ ~7~ J _O?J __033 _ i. ~.11:. ~ ~1_ ~ Q94. _1_ 1.J~ _:_ ~~ _2l6_:_ ~'L ~ J4? __
2 102 1. 075 1057 034! 01~ -I-OQ.O- I-Q.03_! Jll __ ~1 ]~5_, j9Q...J j4.1 __
- - - - - - -1- - - - - - - - - - - 1
_ ~ __ 1.01. _, _07.2 ~ _0~6 _ 0)3__:_°1.2 _1 OQ? _ 4 j3) _ .!. _23.) __ ~L ~ j~ _ :_ 139.. •
4 _ 1.01. _' _01.4 _ 1J>~ _ 0.2~ _, _01 t _: 1-OQ.2 _ J. J:i2 _ ~ _2:ij __~ _1':' t94. 004 J~_
5 100: 074 1 055 031 J 010, 004 1 146 ,231 227 1 193 1 137
_ ~ __ ~~ _1_'~7~ ~ ~5t!. __0~1 _ ~ ~1~ _1 __ . _' _ ~1. _1_ 1..48__ :_~~ }?4_:_ 1J1. ~ J~ _
_1. __ OJ~ _:_ ~~ ~,_O~ _ ~~ _I_~ _ : 0..01. _1_1..4~ _1_ ~2~. _2~1_,_1..~ ~ J~6 __
8 _~? _1_ ~7~ _1_05) _ O_~ _:_~ _ ~ o..0~ _:_ 1..4~ _1_ ~2!. ~1~! J8.J _ 1_ 1)~ ..
9 096 1 072 1 052 028 008 006 143 1 218 215 1 186 134
___________ _ _ _ _ _ -.- _ _ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ - J - - -
10 095 1 071 1 051 027 i 007 ~ 005 1 141 : 215 213 1 184 1 133
JL __ ~1. !. 26J_ :_O~_ O~_ ~Q.1Q. !.. 0Q2... ~ J~_1. _2tS __ ~2. ~ J~ ... J32 __
J? _ _0.93_ ' _06§ _ ~ O~ _ 016_ _•.91.0 _ ~ _ _ _ .9OJ. _~__ :_~l. _ _ ~ J 79 _ '- 1.31- _
13 092 1 068 1 048 025, 009 1 006 004 170 222 177 1 130 .
- - - - - - r - - - - - - - - - - - 1- ~ ~ - - - 1- - - ~ - - - - J. - - ., - - -J4.. __ OJ1._ !. 26J _ ~~__ .9~ _191~ _1 ~ Q.06 _ ,_ 1l3f!. _1_ ~'L :_ 1J~ ..1 j~ __
15 090 1 067 1 047 024 1010' 009 ~ 200 1 226 .1 173 '128
J~ __ o..s9__ ,_ 0.§6__:J>4J _ 0_23 _1.9tO_ , ~ 0_21. _1_~L 'T .1-l2 l J'19 _ ~ 1.?L ~
JI __~__1_ 06.§ _ ~ Oj6_ _ 22] _ ~ 0JO__: _ _ _ .9~2 _ ~ _2J8 _ .1 ,1.';f) _ _ _ _:_ L68__1.JV _
18 087 1 065 1046 022 009 033 219 1 228 165 1 126----1- --- - . 1 1 1- 1 "' _
J9 0.-s6__1_ 0.!i1. _' Oj5_ _ r22.? _ l~__,_ _ _ 0]2 _ J ,1.113 _ ~ ,1.~ _ ~ __ ,_ 1.64. _: 1.1-6.__
20 085' 064 : 044 021 !007 1 032' 223 1 229 1 162 1 125
_21_ ~j _ :_ 06] _ .!. Oj3_ _ 92.1- _'.90,§ _ 1.' .9~j_ .J ~~ _ ~ .1-3j _ ..; _. _ ..! j6j) _ : J.24. _
_2~ __~__ 1_ 063__ :94.? __ ,92.9 -10.96- _, 0-'4... 1I~ '_~20__ ,_~~ • 1_1..51. _1 J~ _
_23 ~3__ ,_0.§2__ ,.94J _ O~(L _ •.905 _: _ _ _ 0.34.. _ ~ 2_29__ ,_ ~2Q.. I_~ _, J~ _
.?t __ 0§2__ :_O.§t _1,94j _ • Oj 9__ •.QOJ _ ~ .9~ __, 2~~ ~ ~ 23.3 _ ~ _ _ ~ 155.. _: j 2a, _
25 082 l' 060 1040 018 ~ 006 1 039' 215 1 238 202 1 153 1 121
.?6~ jl8J._ -t i>5~ _ J 0]9 ;. _[.Q.1l _, g02 _ ~ .QOj _ .993"7 _ ~~9__ 1_ ~O_ • 20j _ 1_ 1.50 _ ~ 120.. _
~l _ 1- O~O__ 1_028__ 1.93§ ... _ 011 _:90J- _ J .90.9 _J~ _ .! ~1.9 _ J 14.9 __ 2.90_ ~ j4:9 _ .!. 1J9__
_2€!. _ ~ 0]9__ 1_O~__ ~03] __ °.1 6 20_4 _ ~ _ _ 12I _ ~ 2.?0__ L2_41.. _ _2Q9 _ ~ t47__:J 1.9 _
1-29__ 1-°]8__ : !0~6_ _ 0.1 6__ :.90~_.L .11°_ J 210 _ ~ .?4] _ r- 1~9_ ~ J4.§ _ Ij18__
lJQ. _ 1-OTt _I~ :912 _ OJ5_ ~~3__ ,_ _ _ 125'__' .?2:J _ .J .?4.9 _ ~.1~_ J 1j4:" ; 1J7__ ,





Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de 11 échelle: 228,86 m IGN 59.
- 73-
,1 , ,. ,
JOURS J , F '. MA' M 1 J Jt' Ais o' N. : D
, " 1 1 1
. 1 159 1 132 1 113 094 1 081 1 072 142' 292 ,436 ' 460 , 333
~ - - - - - - ,- - - -j - - - r- - - - - - "'1 - - - - - - -, - - - - - - 1- -- - 1- - - - - - -
2 158 131 112 093' 079. 071 151 294' 444 500 458 1 329 .
- - - - - - - .... - - - _10 - - - - - - - - - - ,_ - - ~ - - -, - - - - - - - r- - - .J - - - ,- - - --3 . 157 1 130 1 112 093 1 078 1 071 156 , . 297 1 449 499' 454 324
- - - - - - - - - - - - - - - - -.- - -, - - - - - - - - - - + - - - - - - - - -1 - - - -
__4 ~5§. ~ _122 ~ '_ 11~ __0~2_ , _0~J.7_ .J 2,7g __ 162, ~ _229_ J. 1:6~ 328_~ 1:32 J _3g0__
5 155 129 1 110 092' 076 '072 166, 300 1 490 497, 444 1 316
_. _6 ~5~ J _1~_ ~ _11°_ 291. _: _°15_ ~ 9.7~ __ 1.7~ J. .J9.7_ ~_5Q0_ t- 19~ _l, _442, ~ _3p__
:~: : =i~ ~_-i~-_~_-1~~-_I-_~_~-~1~-_~-~~_-t-J~-+-i~~--~------r--~~[-_~Jiô_-lLibl:
9 151 1 126 1 108 093 1074 1074 j 207 '332 496 495 1 ·429 1303_ _ _ - __ _ 1- - - _ - __ - - _1 1 .J , _
10 151 l' 125 : 108· 092: 074 '074- 213' 336 1 486 496'1421 1 300I----+----~---_i-. ~ -~-11 150, 125 ,107 096, 073 1075 222' 348 '479, 500' 418 1 297'
- - - - - -- - - - - - - - - t- - - - - - - ~ - - ~- - + - - - - - - t- - - -. - - - - - -
12 149' 124 1 107. 094 '072 1076 229 1 357 1467 500 •. 405 " 293·
--- ----,-----------r------ ----------I--------~--
13 148 123 ' 106 092 077 ' 078 236 1 359 '465 499) 403 '290 '
-- - - - - - - - - - .,.. - - - - - L - - -, - - - - - - - - -,- - - t- - - "1 - - -.- - ,--
14 147: 123'· t' 106 090' 076 1077 241' 362 ,462 499 1 390 ., 285, ,
- - - - - -- - - - - - .,.. - 1- - - -t - - - - - - ~ - - + - - - - - - - -' - - - - -. - - - -
.15 149' 122 1 105 089, 976 1089 244 1 3?4 '460 499' 385 • 281
'16 146, 121 1 105 089' 076 cee 248 1 366 ,464 497, ~ '218
- - - - - - - .J - - - - - - - h- - - r - - - L: - - t- - - -,- - - - .,. - - - - - - ... '"1 - - - -
_ 1..7 1.-45_..! 1..21.. _,_ 1.94. _ _~ _ 1- OJ~ _ '087 _ t- _25-' _._ 3...6~ _, _46..5 _ 1- 49€l .J .J® _ 1- ~75.. __
18 144' 120 '104 088 074 '092 250 1 375 '468 499' 377 1 271 .
- - - - - - - ,- - - -,- - - - - - - 1- - - - ,- - - - - - - - - -.- - - t- - - ~ - - - - ,- - -
_ 1.9 1..4~ .J J 1..9 _ l J03_ 1- ~'[. _, _0'[.4 _ ..!~~ __ ~9 ~ 3}1 _,_4~_ r- 4.9~ _, ,)'7.2 _ '_ ~6l ~
. 20 142' 119 '103 007 1 077 1094 251 1 382 1 4~. 500 1 372 1 264
_~ _ . J 4J _ 1_ 1J8__ ,_ L02 _ ~ Q.86_ _, _016.- _ 1_0~6 _ _2~ '_:_ 18~ _,_~O13Q.O_L 368 .J .,?Q.O __
_ ~2 l4Q. J 118_ ~ JO_2_ L®Q.. _'_015_ ~Q.9fl __ ~7_ -10 38)__ '_48]_ '1.9~ _1)~~.1_2~6~_
23 l 140 l 117 1 101 1 085 1 076 1099 260 1 386 1 490 499' 358 1 253 .;..---,- -..,----- -----t------- ------~----- -1---1----
24 139 116 '101 085.;,., 073 '100 262 1 389 ,495 498 1 3r:fl 1 249
-------'"1---1---~-~,_---~-------Io- ----------------
25 138 1 116 ., 100) 084>.~;·l 074 1109 266, 395 : 496' 496 :~ :' 248
(
• ILes 7, 8, 29, 30 sep embre et 1 octobre la oete







Relevés de l tannée 1969
Altitude du zéro de 1 t échelle: 318,68 m IGN 59.
- 74 -
1 1



















6 1 . l 'U~l 1 U10, uo" l n 1 204 1 301 1 092
7 - 0-73- , - - - ï - - - - - -1- 620- "'1 ofs - \00 094- -1 - 2-25- ... -204 - - - - ... 300 - t- 097-
_ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ ~ - - - 1- - - -1 - - - .L _ - _ - - _ -l - - _ Jo - - -
- ~ - - - - -1 J5J - ~ .94J - - - -:- ~-~~- -1 ~~~ - 1- ~~- -: - ~- ~ -~~ - - - - ~ -~ - t -~~~ ~9 ~ _
10 " 1 018 1 016 095 1 097 1 206 1 207 1 097
_U__0-.?9_ .... 2~ _ ..! 24} _ _ __ 1_ OJ 8_ .J 211 _ 1- 0]2_ _1 _ ~~ ..L .?0_4 _ _ _ _ .J .?C1J _ T_O~_
12 _ _ _ _, _ _ _ ~ _ _ _. _ _ _1_ O~ 8_ _1 .?3~ _ 1- 0_53__1_ 0..99_ ! _20] _ _ _ _ ~ _20.§ _ + _O~_
13 1 1 1 025 1 036 116, 098 ' 205 '205 1 087
- f4 - - 0-67 "-l - - ... -1 - - -. - - - ,- 0-21- -t -03-5 - 1- 09a- -1- 1-00 ï -205 - - - - -t -202- 1 "00"5-
---~------_. ------~---I-------------_ .... _------
11) 1 051 1 040 . 1 021 1 034 100 : 200 ' 205 1 202 : 084
_ t6 _ _ _ _ _, .J _ _ _ _ __ ,_ OJ ~ _1 _07} _ _ 037... _, _ 1...9~ .1 _20] _ '_ _ _ ~,_~ _ J. _O~_
17 1 1 1 0.18 1 063 083, 200 1 207 200 1 076
- - - - - - -1 - - - - - - - - - - 1- 017- -1 -059 - - 002 -1- 200 1 200 - - - - ~ -200 - ï 069-
_ L8' _ _ O-.?~ ~I 2~0 __: 242 - - - - l- - - -, - - - - - -1 - - - , - - - - - - - - - - T - - _
_ ~ _ _ _ _ _, _ _ _ -1 _ - _. - - - 1-~~ -1 ~~ _ ,.~ _1 _ ~~ .1 ~ _ _ _ _ "i JO';> _ .L _06..,7 _
20 l, ' V 1 :.J I..)v v (0 1 ::J 1 c.V::J 108 1 065
21 063' 015 028 093 1 205 1 300 107 1 065
- - - -1- - - -1 - - - - - - '- - - -1- - - - - -1- - - , - - - - - - J - - - T - - -
_~ ,E~_ -1 .93~_ ___ 1_~~ _1 ~~ _ ~~ _1_ :~ .1 ~~ 1 j9f _ .L ~6~ ~
23 l ,J Ivl 't 1 l ' v..) 1 754 ,060
- - - - - - -, - - - - - - - - - - r - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - - "-l - - - - - - -
0)>4 061 047 1 01'4 028" 073 1 200 1 203 756, 059
- ~ - - - - -: - - - -1 - - _. - - - 1- 013- -1 -027 - - 066 -1 - 200 1 -205 - - - - "1 76'0 - ï 057-
26 .' " '.' , 1 013 ,059 064 1 211 ' 206 1 764' 1 053 .
lI- - .. - - - - - - "-l - - -. - - - - - - - - - - ,-'- - -1- - - -t - - - - - - ... - - - + ... - -
"_2] ' __ .J _ _ _ _ __ I~ ~ ~ _: _O~ _ •.:~~ _1 _ ~_ .J _2~7 1 J82 _ l ES!' _
-:- - 059_ ~: - - - -: - - - - ~~~ :- g{} -: -g}i- ~~} -: -}gt 1 -~o§ - - - - ~ ~~ - ~ ~ -
- - - - - - -' - - - -, - - - - 024- ,- 025 -1 -046 - .. 009- -, - 200 1 209 - - - - '"1 778 - 1" 045 -
-::g> - - - - _1:- 1 - - - .. - - _ - - - - - - - i- __ -1".. - - - - - _ - - - ... _ - _ + _ - -
31 1 1 : 024: 085 1: 1 1 044
10H-22":'11- H = 216 PEE d t apr~s les déla issées ~stÏJ)1ées ~ '68 cm. En hautes eaux
" les lectures sont irI'E cupérables changement de lecteur le' 22-11 : - Les lectUres sont
peut-être récupérable fin décembre en rajc~tant 1 m aux cotes 0 :-1g:ina.les ci-dessus




Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l' échellé: 323,64· m IGN 62.
- 75 -
i
..... _ • _ •• • • • •• '. __••,•• • 10 • •• ~, _

















Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle: NRNG inchangé.
- 76 -
;; ;; 1 i 1 1
JOURS J 1 F I·M .A. 1 M 1 J Jt 1 AIS 0 1 NID
PŒ estimées a: l'ès nivellement du 1 .-10-69 à 348 am entre le 20 et le
24 septembre.
TIKEM (Lac de Tikem
-- '
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro de 1'échelle à 319,68 m l GN 62
-77-
JOUffi
1--'-----""'.-- 1 - 1 1\ --tJ : F 1 MA: M : J Jt:" A : S l ° : N ~ ~ D
1 1 1 J ~
f12 1 0'11 1 059 033' 1 021 ~ 029 o~ 1 105 1 321 359' , 213
- - - - - - - - - - - - - - of. - - -; -- - 1- - - - - - - -1- - - - - - .f. - - - - - --J 11_ 1_' 1 .L Q2Q -1 Q22 _ r-029_ ~ JQ8_ ..J _3g2_ ~3§.1_ .1' :.210__
f- _1~_I_'Q7§. _:_02:7_ _°22_ l Q2Q J Q2~ _ 1-0§3_ 1" 1_3g3_ ~3§.4_ .! g82 -1-2Q8- _
~,OO 1 :,:076 1 0'% 032 l ' " 1oze 065 • j 1:2 1 324 : '367 1 286 1206
f- - - - - - - - - - _. - - - - - - l - - 1- ' - 1- - - - r - - \- - - ~ - - . - - --
: :076 1 055' 032 1 016 1 02.7 068 '116 325 1'282 1 ~04
104 1 ~075 "054 1 016 1027 1 122 1 326 '369 1 280 ' 203
- - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - r- - - ... - - - -1 - - - - - - - - - - 1-. - - -
102 1 ~073 l, 053. 031 1 015 1 069" 128 1.: '369 cl 2,78 1200
- - - 1- - - - - - - - - - T - - -t - - - t- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
JQ1_I_ Q~ _',-22L _021_.,\. Q12 -l Q2Q. _ r-012_ ! J:i4__1_3g8_ ..311_ .&. ?7'l _ 'r129__
1 071, 030 1 014 1019 075 1 138 l, 329 ·373 1 274 198
,:",.3_ - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - /"' - - 1" - - - -1- - - - - - - - - - 1- - _.
10 ' 1 070 '1 050 029 1 014" : 029 078 1 1 321 376 : 267 1197
TIIŒM (Mayo-Dorbo)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro NRNG inchangé.
- 78-
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL JUIN
" 1 1 1 1 •
• 1 1 1 1 1
JOUR MIS MIS MIS MIS MIS MIS
_ J _. : _ _ _ _ __ ~ ~ __ ~ L _ __ _ __ ~ _ _ """ __ ~ _
_ -2 _ _ __ ... _ _ _ _ _ _ _1_ - -. - - - 1- - - - - _: - - -. - - - 1- - - - - - 1- - - -
_ 3 _ . L _ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ __1- - - - - - - 1.. - - - - - 1- _ _ _
_ _4 1.. 1 • 1 ~ __ , • ,.. _ _ _ __ 1 _
c:; 1 1 1 • 1 1
__6 ... _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ __ ~ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _ _ __ ;_ _ _ _
_ _7 _ _ __ 1.. ._ _ _ _ __ 1_ _ _ _ _ ~ ... _ _ _ __ 1 _
- .a - • - - - 1- - - - - - - ... 1- - - . - - _1- - - ~ - _ , - - - - - - - r- _ _ _ __ 1_ Q5~ _
_ .9 _ 1.. _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1- _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ ®'L .!- Q59, _ l-
I 1 1 110 • 1 1 054 • 0':S6
11 t 1 034 1 028
- 1-2 - • - - - L - - - - - - _1- - - • - - _1- - - - - ., - - - • - - - r- - - - - - - - - --
- - - • - - - L - _ _ _ _ - - 1- _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ "1 _ _ _ • _ _ _ t- _ _ J)afi _ 1_ ~Q. ~
_ 1)_ • : :_ _ _ _ __ '_ _ _ _ __1 0..44 +_0Q.5__ Q.1~ ~ _01). _
- 'L4 r - - - - - - -1- - - - - -:- - - - - ~ - - - • - Q.~ L Q.61 _OU -1- Q,OQ. -
15 1 1 • • 062 1 053 1 >
_ t6 _ • _ _ _ !.. _ _ _ _ _ _ _'_ _ _ _ _ __ 1_ _ _ _ __ : _ _ _ _ _ ~~ ~ Q.2Q.. _0i€> _ :_ Q.21 _
_ L7 _ • _ _ _ ~ _ _ :_ _ _ .. :_ _ _ _ • _ 104. 1.. 2.21 _07.5- r- Q9a _
_ 18 _ • ,.. 1_ - - - - - ï - - - - _1- m L ~1~ _~4_ 1_ Q.7§. _
_ 19 1 _ _ _ _ __ ..1 1- __ -1 ~ • _1 fi8 _1 _1~__ Q.5§. .J 3)2,1 __
20 1 t 1 099 1 074 055' 050
21 l " 057 1 049 048 1 044
- - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - r- - - - - -'- - - - - - - - - - - - - J- - - -22 1 • 046 1 034 041 035
- - - - - - - - - ... - - - - ... - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - -- - ... - - - -
_ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ 1- - - - '_ - _ - - - - 1- _ _ _ _ _1 _ _ _ • _ Q;;~ ~ Q.~. _09,8 _ 1.. Q5~L _
_ 2.4_ .. Jo .. ~ -' ~ 1- _0~_1_019 __ Q,51 J _024__
25 • 1 1 017 1 012 058 1 064
26 ,:.' 'f· '",- , -l' - , 1 1 082 062,
- - A'~ ';"·7 t - .,- - - - "":' t- - - ... - - ... 1- - - - - -.- - - - - - - .. - - -0- - ~ 0 -
- V., "::' _ ... - T -, _ ~: - - - - r- - - - - - - L. - .,.., -.- _1_ - - - - -- -1 - - - - _52. - _ !J:.7- -!'>8 '. , • ", ' , • . 1 .L 1 n'A:7. 1 O'A:O
' .. ..", ~ .. ~ - .. T - ... - ~ - - -.-. - - - - - - - - -" ,." .... ~ - - - • - - - - - - .. lI'.,.I .. - ~ - -~O· '.: , . ' •. ,; 1 1 1 n'A: 1 OA'A:-~.. .., _ '-1" ~ ..., - - - -1 _ - - 1- .. - - - .. ~:.,. .__ ..... ~ _ _ _ - - - - _ ~l - .. :t,..I_ -
, '=':0: ." ' , ' ,: . ' 1 01:;4 1 06'=':
i:' 4.l - ... ,- - - .&. ,':1 ~ • 1"" - ... - ... - - - - - ~ r - r ,r ........1.. - - - - ~,- T - -. - ~ - ï - "" -
...31 • • J • l , 1
• ' .... , 1 • " '~ .'~,/:~, ,1 :' • ":.
, Les erreurs s; stématiq~ç~s, i robabfès de le t~~s, ~ignalÉes l'our ,les six
i derniers mois de l' ann~ê ne sont pa'ë à co sidérer jusqu '.a1,1 30 juin où
le lecteur es différent.
" TIKEM' (&yo '': Porbo)
-
ECHELLE DE CRUE
Relevés de l'année 1969
.Altitude du zéro NRNG inchangé.
. - 79 -
JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
'! .. • ..
1 1 1 1 1
JOURS MIS MIS MIS MIS MIS'M ': S"
,11 065' 060 "161 '178 2TI' 295 186 1 184 118 1 059 "1 " , :
- - - - - - 1- - - - - - - - 1- - - - - -1- - - - - -1- - - - - - - L. - - - - - - r - - - •
__2_ J>€.4_ L. ~~ __ 17~ _ 1_ 17~ :...2~_1_ ~1 J§,3,_I_ 18§. __ 101 L ~ __ ~020_ ,... ..:. __ .',
_ .) '- J~_ LLO§. __ 177. __ 14~ _28..9_ 1_ g6:i _1fl6_1_ 182 __ 104 ~ __ '__041 ~ "_ •
_ ~4_ _017_ L Q.7~ __ 125. _ ï_ 163.'. 314_ 1_ 231. _HH_'_ t85. __ taa ~ Q4t _ ~ •
5 088 1 066 '158 1 157 '374 1 362 183 1 182 '09~ 1 :042:
Les relèvés d~ novembre et d~'cembre semble t faire apparaiLtre une errel fI' sYl3tématique
de lecture: es chiffres de m et dm sont eX8c,ts~', '_ Les cms sont coml ~és à partir
du prem:i;er re ère marquant 1 s dms entiers le plus proch~' et à l'exté lieur de l'eau
et le plan d' aUtt Ainsi le 1f;3r décembre la cote vraie ser rit 051 omo
. ... . 1 ..
. ,
L9 u E, (Lac Toubouri.)
ECEElLIE de CRUE
Relevés de l'année 1969
Altitude du zéro de liéchelle: 315,2 ID IGN 62
-80-
JOURS : 1 1 : : , ; : n : 1J ,F 1 M A 8 M ,J Jt, A ,S 0 1 N " D
1
1 419 l, 1 310 1 300 1 l, 459
---~--4--- --- ---~--4------~---~------.-------
- ~ - - ~1~ _ L - - -:- - - - - - L ~~~ ~ - - ~~-:- -. - -:- - - ~ - - 7- - ~ _: -:~- ~
- ~ - - i17. -'- - - T - - ~ - - - ~ 31é3 -, - - - - 301 - - - .. ï - - - - - 1 - - - r 4~ -
_ 4. _ ....i 1§. _1 ,&. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ ... a
5 415 1 1 1 31 0 ~ 302 l' '1 451
6 414' 307 303 I! 1 449
- - - - - - _1..:. __ 1_ - - - - - - 1 - - - - - - -1- - - - - - - - - J. - - ~ r - - -
_l __ ~1~ ~ .L _ _ _ _ __ ~ ~~5_ ~ _ _ _ __ ,_ ~ _:_ _ _ _ _ ~ .L ~~ _
8 412 . 305 1 1 446_ -. _ _ _, ... _ _ _ _ ~ _ _1 ~ L _ _ _ _ _ _ _ __ !•• _ _ _ __ ... _ _ _ _ _ _ _
_ ~.__ 11~ L __ , ~. _I)~_ L _ ~ t> __ ~ J 1 : 142._
10 411 1 1 1 303 1 l' 1 444
11 411' 302 - . ! 443_ _ _ _ _ _ L _ _ _1_ _ _ _ - _ _ _, _ _..1 _ _ ..: _ _ _ ,_ _ _ _ ~ _1-- _ _ _
J ~ _ _1.1~Cl _1 _ _ 1_ _ _ _ _ _ _ _1 }Q.2;.. L _ _ _ __ ,_ _ _ .1 _ _ .. _ _ L _ _ _ ~ ~ _
13 409" 1 301 1 Pas dPélémentb de hl: lutes eaux" 441
- - - - -1 - - -,- - - - - - -, - - - r - - - - - ,- - - - 1- - - ~ - - T - .. - J. - - -,14 408 301 1 440_ _ _ _ _ _ _1 _ _ _ J. _ _ _ _ _ _ ~ _ _ ~ _ _ _ _ _ .J _ _ .J _ _ _ _ _ _ Jo _ _ _ _ _ ..., __
15 407' 1 ! 300 " 1 ~ 439
J~ __ 1.07.. _: ~ _ _ ;J~ _ L _ _ __ :- _ .. _ ,_ _ _ _ __: J.~ .-
JI __ 406 _, ... _ _ _ _ __ ~ 3_00 _ 1 .J ,_ _ _ _ •• _1 1_43J __
18 405 l' ,1 " " 436
- - - - 4t>~ - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - -f - - - - - - - - - - 1- - -J~ •. _ _ _ ~ ,_ _ _ _ __ ' 1 u _ ..! ~ !. 4)5 _ •
~ 404 1l' '1 l, " 434
21 404 1 1 1 1 433
- - - - - - - - - - - - - - - .1_ - - r - - - - - 1- - - - 1- - - - - -,- - - _1 - - - ..
22' 403" , 1 1 ~,432_______, _ _ _ _ _ , L _ _ _ 1_ _ _ _ __, ..
23 402 l' Il! 481 1 431
- - - - - - - - - -1- - - - - - - -1- - - - - - - - -c - - - - - - - - -1- - - -,- - _ .•24 401 1., l' 1 1 1 479 1 450
- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - -25 " , l , 475 1 429
26 i 1 1 1 1 1 1. 472 1 428
- - - - - - -r- - - -,- - - - - - - -1 - - - - - - - - - 1- - - - -.. - - -,- - bc; -1 - - - -~ - - 39if -, - - - ... - - - - - - 1. - - ~ - - - ,.. -- ..1 - - - ~ - - ;. - - J. - \} L 4.?C -
"29- - -398- -: - - - :- - - ~ ~ - - Î - .., - - - - ~ - - .., ~ - - - - - - ~ -11») ~~6__•
- - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - ... - ~ - - - - 1- - - ~ - - - - - ~ - - :2 .. -lO _ 19§ _ : _ _ ...:__ ~ _ ~11 _: L __ ~ __ .:.: 1 ~ : _ ~6! _: ~~ __
31 397" 1: l' 1 142:5
PRE estimées le 22-11 - à 640 c: •
.'
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. ZAMRI - DONGO (Kabia)
ECHELLE DE CRUE
Relevés de 'l'année 1969
Altitude du zéro de l'échelle à 352,32 m IGN 56
- 81 -
~ .. 1 ' .. 1 1 1
1 1 1 1 1 Iii
'JOURS J ,F M A.I M 1 J Jt A S .0 .~. N . D1 1 1 1 1 1
__1__ Q49_ _: ~ 24&' __0.46_ .!. Q3§ _ IQ4~ _ 241 _: _0§9_ _:_14§ __ 1~7_ ; 142 _:_1g4__
.:. _2__ Q4~ _!.. !.. Q4& __0.46_ ~ Q3§ _:Q4~ _ 241 "'_O~O__1_120_ ~ 191_'_1~_.! 122'_'
3 049 1 1 046. 046 1 037 1048 048' 092 1 153 192 l, 144' 1 124
- - - - - - - L - - _ .. - - __ - - - - - _ - - -1 - - - -1- - - - - - - 4 - - - 1- r_ - _ .
__4__ 242 _·L __ :.. L 2~ __015_ ~ 231_:241 _ 048,1_024__1_127_ 182 _1. 14,d_ 1.:.1~3...: .:
1 1- 1 1 1 15 049, ' 1 046 045 1 038 1046 049 1 096 1 159 '185 1 ·143 1 123
6 049 1 1 046 045; 038 1045 049 1 097 1 163 182 1 143 1 122
- - - - - - - 1" - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - 1" - - - - - - ;- - - _. 1- - - -
__7__ 242 _ L ~ 24§ __014_ ~ 23ê _1242 __05Q ~ Q9ê _ 1 16§ __119_ l14g ...; 1_1~1 __ .
8 049 1 1 046. 044 1 039 1042 052 1099 1 169 177 1 142 1 121 .
- - - • - - - r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - -1- - - ~ - - -
9 049 1 1: 046 04.4 1 0}9 1041 054 1 099 1 179· 173 1 i 43 1 121
- - - - - - - - ,. - - - - -- - 1- - - T - - - - - - t- - - - - - - - - - - - - - - - - -' -·~o 049 1 1 046 043 1 041 1041 055 t 099 : 173 171 1 139 : 121 .
_ 11_ Q'~~ _ 1 : _0.46_ j>j-3_ ~ Q4g _ :Q3~ _ 026__ ~ log _ !. 17~ __1§8_ .1' 1~' -0 1_119_ ..:.
, 12 049 1 1 046 043 1 044 1038. 058 1 104 l, 179 . 165 1 137 1 119 ...
:i~=· ~: =~==~-r ~-~ )~~-l-~-~:~~=-~~-I~~~-~;=:~:='" i:~ =:=:~= H~-
15 048 1 : 046 042 1047 1036 059 1 112 1188 159 1 134 1116
16 048 1. 046 042 1 047 1037 060 1 114 1. 189 157 1 132 1 114
__ - - __ ~--- _ J. __ - - _ - _ - _ .1 - - - -- - - - - - -1- - - - - - - - - .- - - -
17 048 1 .1 045 041 1 047 1038 061 1 117 1 189 154 1. 132 ':.: 112
f- - - - - - r- - - - ;... - - - - - - .1 - - - - - - - - -1 - - - - - - - /o. - - - 1- - - - - - -
18 048 1 045 041 1047 1039 063 1 119 1 19Ô 151 1131 1112i- - - - - - - .L - - - .... - - - - - - - - - - 1- - - -. - - - - - -1- - _' 1. - - - - - -, - - - - -1 1 . 1· 1
... 19_ Q4§ _ ~ ~ Q4,2 __029_ .1 24ê _ :Q41 _ Q6~ _1_1~3_ ._:_123 _ 151_.1 1~ ... ~ 1~ ..._
20 048 1 1 045 039 1 P48 1042 066 1 125 1 196 151 1. 129 1 109
21 048 1 1·045 038 1'048 '043 067· 1 127 1 198 152 1 129 .' 109"
___ - ... ... -- __ 1- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - 4 - - -
22 ,048 1 1 045 038 1 048 1043 069 1 129 1 199 154 '1 29' 1 1ca -' .
i- - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - 1 - - - - - - t- - - - - - - - - - - "T - - - - - - -23 048 1., 1 045 038 048 043 070 133 1 199 156 128' 1 100 .
- -24- - -048- -,-1···.. - - - T -04-5 - -0:::7-.l 0-,1'9- -1'0-44- - -07-2 -1-13- 6- -1'-1-99- ~54- -1""""""'128 l' -108'--. ' J ,"t 1 l , l' "
- - - - - - - 1" - - - ,. - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - -1- - - - - - - - - -r :- ---
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